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Vi har igennem dette projekts forløb haft kontakt til flere forskellige mennesker, der alle 
har sat tid af i deres hverdag, til at medvirke i vores projekt, og er en del af vores endelige 
opgave. Dette har været en kæmpe hjælp, og projektet har ikke kunne lade sig gøre uden 
dem, hvorfor vi ønsker, at udtrykke vores dybeste taknemmelighed for deres bidrag. 
 
Først og fremmest vil vi gerne takke de ti beboere samt Lokal Bolig i Sluseholmen, som 
frivilligt har stillet op til de interviews, der danner grundlag for opgavens resultat. 
 
Et særligt stort tak skal også lyde til Jens Ove Krusaa, Brian Jepsen og Jørgen Bach, der på 
trods af deres travle hverdag, ligeledes har stillet sig til rådighed, for at svare på vores 
spørgsmål.  
 
Slutteligt ønsker vi at ytre et kæmpe tak til vores vejleder Emmy Laura Perez Fjalland, der 
igennem hele projektet har været utrolig engageret samt en kæmpe inspiration.  
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Abstract 
This research aims to examine and illuminate the extension to which place identity can be 
planned. In order to make the study more manageable, Sluseholmen is used as a specific 
area of research. Due to the hermeneutic phenomenological approach, which is applied so 
as to investigate the problem, it is impossible to generalize this situation to other 
situations.  
 
First of all the term place identity is determined, because of its complex and extensive 
definition. This is done, by comparing a variety of place identity theorists, respectively 
Dorthe Brogaard, Jens Kvorning and Christian Norberg-Schulz, after which a relevant 
definition for this particular research is established. The specific definition used in this 
research is that place identity is subjective, and is determined differently according to who 
sees it, due to the variation in sense perception and experience of a specific place. 
 
Interviews with the architect and the project manager of Sluseholmen are carried out, in 
order to clarify the planned place identity, of Sluseholmen. In addition to that, numerous 
interviews with residents of Sluseholmen are completed in order to examine the place 
identity as it is felt by the residents. The felt place identity is compared to the planned 
place identity, in order to discover resemblance and deviation. To further understand place 
identity, an analysis of Kirsten Simonsens theory of how the city is constructed by social 
practise, memories and experiences, is made. The results are put into perspective 
according to Jan Gehl and Steen Eiler Rasmussens view on architecture, and compared to 
first hand observations at Sluseholmen. According to the residents, the architect and the 
project manager, place identity can be planned to some extent. The felt place identity 
seems to live within the planned place identity, as the residents only refer to the already 
existing elements, such as the architecture, water and the boat club in Sluseholmen as 
creator of place identity.  
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Har byen sjæl? Har byen en identitet? Og hvad er det egentligt, der definerer denne 
identitet?  
Identitet er ofte noget man forbinder med individer frem for steder - men begrebet 
“stedsidentitet” har sneget sig ind i byplanlægningen. Dette er gjort blandt andet ved, at 
tænke en “fortælling” ind i planlægningen, for at give området et særpræg - noget som 
fremtidige beboerne kan sætte sig selv i relation til. Vi har fundet interesse i dette 
planlægningsaspekt, hvorfor vi vil belyse stedsidentitet.  
Stedsidentitet er ikke noget fysisk, men et abstrakt begreb og vil være forskelligt afhængig 
af, hvem der definerer det. Kan dette problematisere en eventuel planlægning af 
stedsidentitet, eller kan det overhovedet lade sig gøre? Det er det, vi vil undersøge i dette 
projekt, med fokus på Sluseholmen som vores case. 
 
For at kunne forstå fænomenet stedsidentitet mere dybdegående, definerer vi 
stedsidentitet med hjælp fra den norske arkitekturhistoriker og –teoretiker Christian 
Norberg-Schulz, der benytter sig af begrebet Genius Loci, der betyder stedets ånd, samt et 
supplement af byplankonsulent Dorthe Brogaard og arkitekt Jens Kvorning, der ligeledes 
beskæftiger sig med denne.  
Med Sluseholmen som case vil vi med fænomenologisk afsæt, belyse om stedsidentiteten 
har været en del af den indledende planlægning af området. Dertil har vi skabt kontakt til 
arkitekten Jørgen Bach fra Arkitema og projektleder Jens Ove Krusaa fra By & Havn, som 
begge har været med til, at udarbejde masterplanen for Sluseholmen. Dernæst vil vi 
Kapitel 1 
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sammenligne deres syn på den planlagte stedsidentitet i Sluseholmen, med beboernes følte 
stedsidentitet, med henblik på, at afkode sammenfald og afvigelser. På den måde kan vi 
svare på problemformuleringen: I hvilket omfang er stedsidentitet planlagt i 
Sluseholmen? 
 
Motivation 
Vi blev motiveret til at beskæftige os med Sluseholmen, efter et foredrag af antropolog 
Marie Stender, der omhandler hendes ph.d.-afhandling fra 2014. Stenders afhandling ”Nye 
steder med liv og sjæl? Stedsskabelse i tre danske boligbyggerier” stiller spørgsmålstegn 
ved, hvad der sker når arkitekternes visioner bliver til virkelighed, og stedet tages i brug af 
de første beboere. 
I Stenders studium af tre nyere boligområder, beskriver hun, hvordan man har planlagt 
disse steder, og hvilke tanker planlæggerne har gjort sig inden opførelsen. Tilmed hvordan 
beboernes udfoldelse i området efterfølgende, har båret præg af den foreliggende 
planlægning. 
I forlængelse af dette, taler Stender om de ”designede steder”, og hvordan disse kan være 
”overdesignede”, hvilket dækker over at et nyt sted kan planlægges i udpræget grad, til at 
omfatte andet end blot de fysiske rammer: ”At det i høj grad også er stedets betydning og 
identitet inklusiv de måder, det bruges og forstås, der designes” (Stender, 2014: 275). Vi 
fandt, at foredraget var utrolig spændende og inspirerende, hvilket danner grundlag for 
vores valg om, at arbejde med dette område. 
 
Vi er interesserede i stedsidentitet, fordi vi antager det, som værende vigtig når man 
planlægger et nyt område. Der er flere eksempler i København, hvor områder ikke bliver 
anvendt efter intentionen eller ikke bliver den forventede succes. Vi forventer at en 
manglende stedsidentitet, kan være årsagen til dette, hvorfor vi har den forståelse, at 
stedsidentitet er vigtig for et nyt boligområde. 
 
Beliggenheden gør også Sluseholmen til et interessant sted. Dette er fordi, at Sluseholmen, 
på nuværende tidspunkt, ligger lidt isoleret i forhold til den resterende by, og er derfor ikke 
et område, der er determineret af dens omgivelser, som eksempelvis kunne have været 
tilfældet, hvis vi tog fat i et område, midt i København. Sluseholmen er ikke skabt af det 
omkringliggende, men er derimod startet fra bunden, hvor der i høj grad var plads til at 
tænke nye tanker og eksperimentere, hvilket vi forventer er tilfældet. Sluseholmen 
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indbefatter mange nye idéer planlægningsmæssigt. Eksempelvis betragter vi arkitekturen 
eksperimenterende og nyskabende i dansk regi.  
 
Vi er alle i projektgruppen bosat i København, hvilket også bidrager til vores interesse for 
Sluseholmen som case. Vi bevæger os i byen og er opmærksomme på de ting, der rører sig i 
København, og derfor er vi naturligt optaget af de forandringer, der sker i og omkring os, 
da det er en del af vores hverdag. Vi ved ud fra egne erfaringer, at det er vigtigt at ens 
hjemsted, om det er et hus, lejlighed, bydel mm. skal være identitetspræget. Derfor vælger 
vi at undersøge stedsidentitet i Sluseholmen.  
 
Problem- og forskningsfelt 
I takt med vækst i København, er der opstået behov for, at kunne huse de mange nye 
tilflyttere til byen. I denne forbindelse er man i løbet af de seneste par årtier begyndt at 
inddrage havnearealer, som blandt andet ligger tomme på grund af industriens fraflytning. 
Dette har resulteret i eksempler som Kalvebod Brygge, Nordhavn og Sluseholmen. 
Når der opføres nye boligbyggerier på disse henlagte arealer, kan det siges først og 
fremmest at være med henblik på at huse mennesker. At disse områder skal være for 
mennesker, er der kommet endnu mere fokus på inden for de seneste år. Byggerierne skal 
udvise kvalitet, være unikke, opføres i menneskelig skala, begrønnes med mere. Der er 
tilmed foretaget flere studier af gode byrum, socialt liv i det urbane rum samt mange flere, 
hvilket bevidner om et øget fokus på menneskets velbefindende på steder og i områder 
(Gehl, 2010; Whyte, 2001 m.fl.). 
Et er, at denne form for ”by-sociologi” er stadig mere i fokus og i høj grad optræder i 
planlægningen af nye steder. Et andet er, at der synes at være et ønske om, at skabe 
stedsidentitet i de nye områder. Med baggrund i vores motivation og Marie Stenders ph.d. 
afhandling, synes vi at kunne anskue nogle problematikker i forbindelse med at skabe 
stedsidentitet. 
Men hvad vil det sige at skabe stedsidentitet? Og hvad betyder stedsidentitet for et 
boligområde? Med denne nysgerrighed i baghovedet er projektets omdrejningspunkt 
stedsidentiteten i Sluseholmen. Vi ved, at man har indtænkt stedsidentitet i planlægningen 
af boligområdet, men ønsker at finde ud af, hvordan denne kommer til udtryk. Derudover 
undrer vi os over, hvad stedsidentitet er, og ønsker at få en forståelse af dette. Sluseholmen 
som boligområde synes derfor at være et godt afsæt for vores undersøgelse, da området har 
været beboet siden 2006 og vi derfor har mulighed for at høre beboerne ad. Dermed mener 
vi, at beboerne i disse nyanlagte boligområder er af betydning for stedsidentiteten, om end 
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der kan være tale om et tilhørsforhold eller andet. På denne måde er det (måske) muligt at 
tilnærme os en forståelse af stedsidentitet i Sluseholmen. Derudover er det interessant at 
undersøge planlægningen bag opførelsen af området. Hvordan har man inddraget 
stedsidentitet og forsøgt at planlægge dette? Og er det overhovedet muligt? 
Det felt vi ønsker at undersøge er, med baggrund i disse tanker, det som ligger imellem den 
”planlagte” og den ”følte” stedsidentitet i Sluseholmen. Vi afgrænser os i denne forbindelse 
til, at bestræbe os på, at opnå viden om stedsidentitetens tilsynekomst i planlægningen, 
hvorfor vi ikke ser på de øvrige planlægningspraksisser, som ligger til grund for 
Sluseholmens udførelse. 
 
Vi undrer os over, hvorvidt stedsidentitet kommer til syne i Sluseholmen, hvorfor vi ønsker 
at undersøge dette ved den planlagte stedsidentitet og den følte stedsidentitet, for at kunne 
få en forståelse af begrebet i kontekst. 
 
Problemformulering 
I hvilket omfang er stedsidentitet planlagt i Sluseholmen?  
 
Arbejdsspørgsmål 
• Hvad er stedsidentitet og hvordan defineres det? 
• Hvordan har man defineret stedsidentitet i forbindelse med planlægning af 
Sluseholmen? 
• Hvordan planlægges stedsidentitet i Sluseholmen? 
• Hvordan oplever beboerne Sluseholmens stedsidentitet? 
• I hvilken grad kan beboere siges at have indflydelse på stedsidentiteten? 
 
Begrebsafklaring 
 
Case  
Vi benytter os af begrebet case når vi henviser til Sluseholmen, men vi er opmærksomme 
på at vi ikke arbejder med casestudier, som eksempelvis Bent Flyvbjerg gør det.  
 
Ekspertinterview og ekspert 
Vi har benyttet os af begreberne ekspertinterview og ekspert.  
Ekspertinterview henviser til vores interviews med Jens Ove Krusaa og Jørgen Bach, der 
med deres faglige baggrund kan forstås som eksperter. Begrebet eksperter henviser til de 
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beboere vi interviewede, samt Krusaa og Bach der alle forstås som eksperter grundet vores 
fænomenologiske forståelse.  
 
Felt  
Vi benytter os af begrebet felt for at betegne vores genstandsfelt undervejs i projektet.   
 
Sluseholmens faciliteter  
Vi har valgt at beskrive bådklubben, gårdene, gaderne, kanalerne, butikkerne, 
kajakklubben, svømmeklubben, vinterbadningsklubben, pilatesklubben mm. som 
Sluseholmens faciliteter 
 
Projektrapportens struktur 
I dette projekt har vi undersøgt stedsidentitet i Sluseholmen herunder, hvordan man har 
forsøgt at planlægge sig til det, samt oplevelsen herom. I det følgende beskrives projektets 
struktur i kapitler i form af projektdesignet. 
 
Projektdesign 
Herunder er vores projektdesign beskrevet. Kapitel 1 til 5, som skal læses fra venstre til 
højre, ligger til grund for kapitel 6, som udgør analysen. Dette er afsættet for kapitel 7, 8 og 
9, som ligeledes skal læses fra venstre til højre.  
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I kapitel 2 reflekteres der over den videnskabsteoretiske tilgang, som har været 
gennemgående i hele projektet. Her er der tale om fænomenologien, som har været de 
”briller” vi har haft på i arbejdet med de øvrige afsnit. Der er altså arbejdet ud fra denne 
videnskabsteori, hvor vi i højere grad har arbejdet i mod at se på ”dybden frem for 
bredden”.  
De metodiske refleksioner, som også er præget af den fænomenologiske tilgang, udgør 
kapitel 3. Herunder beskrives vores undersøgelsesstrategi samt de metoder og 
refleksioner herom, som har dannet baggrund for vores indsamling af empiri. De to 
centrale metoder i denne forbindelse er interview og observation. Beskrivelse af 
analysestrategien optræder tilmed i dette kapitel og slutteligt kommer en refleksion over 
validiteten og reabiliteten i vores undersøgelser.  
Kapitel 4 er en præsentation af vores empiri. Her beskrives Sluseholmen som case, 
interviewene med Jens Ove Krusaa, Jørgen Bach og beboerne, samt dokumentationen for 
observationen i form af visuelle feltnoter. 
Teoretisk forståelse er udgangspunktet i kapitel 5, og indbefatter en præsentation og 
vores forståelse af udvalgte teorier. Dette kommer til udtryk i form af temaer, som vores 
analyse også er bygget op omkring.  
I kapitel 6 præsenteres den samlede analyse i tre temaer: Beboere i fortællinger, 
arkitektur og de eksisterende præmisser. Her undersøges den indsamlede empiri og sættes 
i relation til den teoretiske forståelse for, at skabe viden om det ”noget”, som vi betragter 
som stedidentitet i Sluseholmen.  
Diskussionen optræder i kapitel 7, hvor omdrejningspunktet er en diskussion og 
refleksioner over fem emner: Vandet, kroppen og fortællinger; Vores møde med 
arkitekturen; Interview, Metode og vores rolle; Den følte og den planlagte stedsidentitet; 
Forskerposition, Videnskabsteoretisk afsæt samt nye metoder 
Kapitel 8 er konklusionen på projektets problemformulering.  
Kapitel 9 er perspektivering til et andet planlægningsaspekt, som i dette tilfælde er det 
økonomiske.  
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Vores videnskabsteoretiske blik i undersøgelsen er fænomenologisk, og i dette kapitel 
udpensler vi vores vidensspor, der former vores undersøgelser i Sluseholmen. Vi vil 
udlægge fænomenologien og den fænomenologiske hermeneutik, hvilket kan uddybes som 
fortolkningsvidenskaber, som videre skal bruges til at forstå og møde feltet. De 
fænomenologiske, sociologiske refleksioner vil være måden hvorpå, vi undersøger 
Sluseholmen. Vi tager udgangspunkt i “Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori en 
Indføring” hvor Søren Juul og Kristen Bransholm (et. al.) præsenterer fænomenologien fra 
den tyske filosof Edmund Husserls (1859-1938) tidlige fænomenologi, hvor forskeren skal 
møde feltet åbent og forudsætningsløst, idet videnskaben må være forankret i livsverdenen 
(Juul & Pedersen, 2012). Den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976) har ført 
fænomenologien videre og stiller spørgsmål til, om det er muligt at sætte parentes om sin 
forståelse, og på den måde trækker han fænomenologien i retning af hermeneutikken. Vi 
viser også hvorledes Alfred Schutz (1899-1959) bruger fænomenologiens tankermåder i en 
ny form for hverdagssociologi. (ibid.) 
 
Til dette perspektiv har vi inddelt kapitlet i følgende afsnit: 
 
> Fænomenologi (Husserl) 
> Hermeneutisk fænomenologi (Heidegger) 
> Hverdagslivet og fortælling (Schutz) 
 
 
Kapitel 2 
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Fænomenologi 
Fænomenologien beskæftiger sig med mere end, hvad man kan se med det blotte øje – den 
beskæftiger sig med oplevelser og sansning, og skaber erfaringer gennem disse 
sanseoplevelser. Det er en måde at spørge til verden på via sanserne - en metodisk 
indstilling om læren om det fremtrædende -  og vi vil i dette projekt studere hvilken 
karakter, der er fremtrædende i Sluseholmen. 
 
I den fænomenologiske anskuelsesform er der fundamentalt set ikke et udsagn, der 
fastlægger fænomenologiens retning som ”noget”, der er absolut klart for enhver (Juul & 
Pedersen, 2012). Vi søger en dybere forståelse eller udfoldelse af stedet fra aktørerne (samt 
egne observationer) i Sluseholmen, og hvilken identitet vi så derudfra kan slutte os til.  
Fænomenologien er en filosofisk retning, som er udviklet af Husserl og er; læren om det, 
som viser sig for os i livsverdenen, der i sin filosofi bryder med positivismen. Sondringen 
mellem ontologi og epistemologi er en anden i fænomenologiens end i positivismens 
grundlag, da der i fænomenologien ikke eksisterer en objektiv virkelighed rundt om 
fremtrædelsesformerne. Virkeligheden kan ikke forklares, som den er i sig selv, men viser 
sig for os i erfaringen. Videnskabens opgave er, at forklare det fremtrædende, og det kan i 
fænomenologien ikke fremtræde uden om de erfarende subjekter. (Juul & Pedersen, 2012) 
 
Fænomenologien tilhører fortolkningsvidenskaberne - ligeledes gør den hermeneutiske 
fænomenologi, som vi kommer ind på i et senere afsnit. Formålet er, at indleve sig i, og 
komme frem til en forståelse af, andre subjekters meninger og af den intentionalitet, som 
mennesker handler ud fra. Intentionalitet er den mening, mennesker forfølger, når de 
handler. Denne mening må bringes frem gennem fortolkningsarbejde. I fænomenologien 
er en subjektivitet ikke noget, som mennesket selv kan realisere, men noget som skabes 
socialt, i en interaktion mellem mennesker, eksempelvis blandt beboere i et område, 
hvilket begrebsliggøres som intersubjektivitet. (ibid.) 
Objektivitet er, ifølge Husserl, ikke en absolut sandhed, men mere en “fælles-erfaring” af 
fremtrædelsesfænomener, eller en konsensusdannelse af forskellige subjekters 
perspektiver på et givent fænomen. Dette betyder, at objektivitet, eller den subjektive 
erfaringsgyldighed, også er intersubjektiv erfaringsgyldighed (Juul & Pedersen, 2012). Et 
eksempel på dette er det enkeltes menneskes virkelighed, og den virkelighed flere 
mennesker på tværs af kulturer kan slutte sig til. Den objektive verden er således en verden 
som erfares af alle, ud fra deres mangesidede perspektiver om verden (ibid.). 
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Som fænomenologer er vores teorier og begreber forankret i en førvidenskabelig og 
spontan livsverden, hvilket vil sige, at vi arbejder med en fænomenologisk eller en 
etnometodologisk tilgang. Sluseholmen er et ukendt genstandsfelt, som vi ønsker at lære 
noget om. Denne tilgang handler om, at sætte sig i beboernes og eksperternes sted, at 
forstå hvad disse forstår samt lære “områdets livsverden” at kende; dette er kernen. Det er 
ikke kun med fokus på beboerne og eksperterne, men også den arbejdsproces, der ligger 
forud for Sluseholmen, som den ser ud i dag. I den sociologiske fænomenologi undersøges 
hverdagslivet i området, og her kan vi aldrig fuldkommen træde ud af den verden, vi selv 
tilhører, og opnå en autentisk forståelse af det liv der leves i Sluseholmen. (ibid.) 
Hverdagslivsperspektivet vil vi blive uddybet i afsnittet ”Hverdagslivet og fortælling”. 
Husserl vil mene, at for at vi kan nærstudere stedsidentitet i Sluseholmen må vi gå til 
sagen selv. Det handler om at se fænomenet, uden at inddrage dogmer, eller fordomme om 
verden i selve undersøgelsen af fænomenet. Dette er begrebsliggjort ved reduktion. I denne 
reduktion anvendes betegnelsen epoché: at sætte sine fordomme i parentes. 
 
Fænomenologien beskæftiger sig med mere, end hvad man kan se med det blotte øje – den 
beskæftiger sig med oplevelser og sansning, og skaber erfaringer gennem disse 
sanseoplevelser. Det er en måde at spørge til verden på via sanserne - en metodisk 
indstilling om læren om det fremtrædende -  og vi vil i dette projekt studere hvilken 
karakter, der er fremtrædende i Sluseholmen. (Juul & Pedersen, 2012) 
I den fænomenologiske anskuelsesform er der fundamentalt set ikke et udsagn, der 
fastlægger fænomenologiens retning som ”noget”, der er absolut for enhver (Juul & 
Pedersen, 2012). Vi søger en dybere forståelse eller udfoldelse af stedet fra beboerne, vores 
egne observation og interviews med eksperter om Sluseholmen, og hvilken identitet vi så 
derudfra kan slutte os til. 
 
Fænomenologien er en filosofisk retning, som er udviklet af Edmund Husserls (1859) og er 
læren om det, som viser sig for os i livsverdenen, og i sin filosofi bryder med positivismen. 
Sondringen mellem ontologi og epistemologi er en anden i fænomenologien, end i 
positivismens grundlag, da der i fænomenologien ikke eksisterer en objektiv virkelighed 
rundt om fremtrædelsesformerne. Virkeligheden kan ikke forklares, som den er i sig selv, 
men derimod viser virkeligheden sig for os i erfaringen. Videnskabens opgave er at forklare 
det fremtrædende, og det kan i fænomenologien ikke lægges uden om de erfarende 
subjekter. (Juul & Pedersen, 2012) 
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Fænomenologien tilhører fortolkningsvidenskaberne - ligeledes gør den hermeneutiske 
fænomenologi, som vi kommer ind på i et senere afsnit i dette kapitel. Formålet er, at 
indleve sig i skelnen mellem det, der er givet i vores udvalgte visualiseringer, og det vi, som 
betragtende, mener at kunne trække ud, uden at vi kan se det. Dette opnås gennem epoché, 
som er en fænomenologisk betegnelse, hvor man ser bort fra det man allerede ved eller 
mener. (Juul & Pedersen, 2012) 
 
Erkendelsen om det vi undersøger skal bygges på et sikkert grundlag; hvorfor det er vigtigt 
at oplevelser eller erfaringer, som den umiddelbart foreligger, er i et førstepersons-
perspektiv. Dette skal sikre at vores førstehåndsantagelser ikke skygger for førstepersons-
perspektivet, og således foretages der en transcendental refleksion, hvilket vil sige en slags 
spaltning, hvor man stiller sig spørgende og naivt til fænomenet, der optræder. At gå til 
sagen til selv, vil muligvis resultere i, at undersøgelsen vil få en skarp adskillelse af data og 
fortolkning, således at vores empiri alene beskrives som det fremtræder, inden det kan 
analyseres. Dette vil med hermeneutiske briller være en umulig opgave at adskille 
beskrivelse og fortolkning, fordi vi som forskere ikke kan møde genstandsfeltet 
fuldstændigt fordomsfrit, og fordi beskrivelse og fortolkning ofte går hånd i hånd. (Juul & 
Pedersen, 2012) 
  
Reduktion 
I fænomenologisk reduktion fører man tilbage til det givne, hvilket vil sige, at vi 
undersøger tilbage til fænomenet selv, som er dét, der kommer til syne i vores 
bevidsthedsakt, og dét der kun indirekte menes gennem aktens genstand (Juul & Pedersen, 
2012). Derved reducerer vi alt, hvad akten ellers antyder til som anskueligt givet.  
 
Epoché 
Skelnen mellem det, der er givet i Sluseholmen, og det vi, som betragtere mener, at kunne 
”trække” ud af området, uden at vi kan se det, opnås gennem epoché. Epoché er en 
fænomenologisk betegnelse, hvor man ser bort fra alt, hvad det givne eller ens mening 
kunne betyde. (Juul & Pedersen, 2012) 
 
Erkendelsen om det vi undersøger, skal bygges på et sikkert grundlag; det er vigtigt at 
oplevelser eller erfaringer, som de umiddelbart foreligger, er i et førstepersons-perspektiv. 
Dette skal sikre at vores førstehåndsantagelser ikke skygger for førstepersons-perspektivet, 
og således foretages en transcendental refleksion, hvilket vil sige en slags spaltning, hvor 
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man stiller sig spørgende og naivt til fænomenet, der optræder. At gå til sagen til selv, vil 
muligvis resultere i, at undersøgelsen vil få en skarp adskillelse af data og fortolkning, 
således at vores empiri alene beskrives, som det fremtræder inden det kan analyseres. Det 
vil med hermeneutiske briller være en umulig opgave at adskille beskrivelse og fortolkning, 
fordi vi som forskere ikke kan møde genstandsfeltet fuldstændig fordomsfrit, og fordi 
beskrivelse og fortolkning ofte går hånd i hånd. (ibid.) 
Denne transcendentale reduktion og epoché er senere hen ikke væsentligt for 
fænomenologer. Noget kunne tyde på, at den fænomenologiske reduktions principper 
tages som en selvfølgelighed. En anden grund til at senere fænomenologer nedtonede den 
udogmatiske og naive tilgang og skarpe spaltning af beskrivelse og fortolkning af empiri, er 
den hermeneutiske fænomenologis fremtrædelse. Den beskriver i højere grad, 
subjektivitetens indlejring i historiske sammenhænge, og er kritisk overfor, om man kan 
sætte sin forforståelse i parentes og gå åbent til sagen selv. Den hermeneutiske 
fænomenologis fokus på bevidstheden, indleder og uddyber de generelle begreber til 
analyse af stedsidentitet. Mere præcist er den genstandsrettede bevidsthed, også kaldet 
erkendelse (Juul & Pedersen, 2012). I det følgende afsnit vil vi uddybe den hermeneutiske 
fænomenologi. 
 
Vi producerer ikke kun viden ud fra fænomenologien, men ligeledes fra den hermeneutiske 
fænomenologi. Hermeneutikken er i det 20. århundrede en ontologi om den menneskelige 
væren (Juul & Pedersen, 2012), hvilket vil sige menneskets grundlæggende måde at være 
til på; den menneskelige væren og omgang med verden (ibid.). Som nævnt i kapitlet er 
ontologi et spørgsmål om det værende, mens epistemologi handler om erkendelsens 
muligheder. 
 
Hermeneutiske fænomenologi 
Den fremtrædende fænomenolog Heidegger var assistent for Husserl. Heidegger forenede 
senere efter sin tid hos Husserl, mange forskellige tendenser i sin filosofi, herunder 
fænomenologi og hermeneutik. Hans optik er; at menneskets eksistens er en “væren i 
verden", og går således væk fra den en forståelse af, at man kan gå forudsætningsløst til 
værks. 
“(...) langt rimeligere at opfatte vore fordomme som et grundvilkår ved den menneskelige 
væren, og som noget, der kan være produktivt for erkendelsen” (Juul & Pedersen, 2012: 
73). 
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Hermeneutisk orienterede fænomenologer ville nok ikke afvise idéen om den 
fænomenologiske reduktion og epoché fuldstændigt. Ligesom tesen om, at vores begreber 
og teorier må være forankret i, eller kunne føres tilbage, til et førstepersons-perspektiv 
eller en førvidenskabelig livsverden, stadig er den fænomenologiske grundantagelse. At gå 
fordomsfrit til sagen selv virker omsonst - dog er det stadigt et forsøg værd, idet 
problemstillingen forpligter os til dette. Som forsker vil vi ikke kunne træde ud af vores 
egen livsverden, og opnå en fuldstændigt autentisk forståelse af stedsidentitet i 
Sluseholmen. Men vi vil i interviews fremme en åben indstilling til beboernes livsverden, 
og lytte til og spørge med en åben tilgang, således at vi aktiverer de potentielle erfaringer 
hos de interviewede, som vi ønsker at lære af, så vi bedre kan forstå stedets identitet. De 
åbne metoder vil blive uddybet i kapitel 3: Metode.   
Ifølge Heidegger står mennesker ikke overfor verden; vi er i verden, og som forskere, kan 
vi heller ikke fuldstændigt fordomsfrit se på det genstandsrettede felt (Juul & Pedersen, 
2012). Hvis vi som forskere, skulle stille os absolut fordomsfrit, ville vi heller ikke kunne 
være i stand til, at stille relevante spørgsmål eller erfare noget om stedets identitet. I stedet 
er vi en del af den verden vi møder (væren i verden), og må se på det erkendende subjekt i 
sammenhæng med erkendelsens objekt (Juul & Pedersen, 2012). Dette vil sige, at vi aldrig 
er udenfor den verden vi studerer, tværtimod er vi en del af den verden. Som mennesker er 
vi i stand til, at reflektere over vores væren i verden, og deri få en større forståelse for det, 
der er omkring os. Modsat positivismen, er vi som mennesker ikke udstyret med en 
“fornuftsevne”, der gør os i stand til at orientere os frit (Juul & Pedersen, 2012: 122). 
 
Grænselandet mellem fænomenologi og hermeneutik er flydende. Hermeneutikere vil i 
højere grad opfatte fordomme, som givtigt for erkendelsen, da det er en betingelse for at, vi 
kan anskue fænomener. Omvendt, kan det resultere i, at man som forskere er for optaget 
af forskerperspektivet, og derfor er i risiko for en overfortolkning af sin indsamlede empiri 
(Juul & Pedersen, 2012). I sidste ende handler det om, at se på erkendelsen og dens 
forankring i menneskers livsverden. Vi skal i denne erkendelse, lade os belære af de 
erfaringer, der er i den sociale verden, hvilket vi vil komme yderligere ind på senere i dette 
kapitel. Vores opfattelse af fortolkerens rolle i erkendelsesprocessen, bevæger sig inden for 
den  hermeneutiske fænomenologis kerne; en indlevende forståelse af subjekters meninger 
og den intentionalitet, som subjektet handler ud fra, så vi kan lære det, der kommer til 
syne, når vi går til sagen selv. (Juul & Pedersen, 2012: 76) 
 
Som tidligere påpeget, kan vi ikke træde ud af den levede verden, og betragte området 
udefra. Stedets historiske forudsætninger er bestemmende for, hvad vi forstår, og hvad vi 
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ikke forstår, hvad vi kan undre os over, og hvad vi kan slutte os til. I mødet med det 
ukendte vil ingen tolkning kunne være universel gyldig eller sand. 
 
Hverdagslivet og fortælling 
“Hvad fænomenologien betoner, er, at enhver analyse må tage afsæt i righoldige, 
detaljerede og nuancerede beskrivelser af den sag, det drejer sig om at forstå” (Juul & 
Pedersen, 2012: 99). 
Det er med brugernes bevidsthed og sanser at stedsidentiteten skabes – for identiteten er 
skabt ud fra andet, end hvad man blot kan se, men ligeledes ud fra de øvrige sanser, 
erfaringer og oplevelsen af stedet. Fra vores livsverdenserfaringer, der skaber orientering, 
skabes vores rationalitet (Mortensen, 2013). Vi vil bruge viden fra den sociologiske 
fænomenologi, som er udviklet af Alfred Schutz, til at undersøge hvordan hverdagslivets 
mikroverden kan forbindes til samfundsskabte strukturer (Juul & Pedersen, 2012).   
 
“En sådan hverdagssociologi tager udgangspunkt i førstepersons-perspektivet og interesserer sig 
for, hvordan mennesker skaber deres sociale verden intersubjektivt gennem social samhandlen i 
hverdagen” (Juul & Pedersen, 2012: 65).   
 
Hverdagslivet er ligeledes styrende for, hvordan menneskets erfaringer og oplevelser 
bestemmes, og hvordan stederne opleves for individet. Hverdagslivsperspektiv er med til 
at belyse en identitet, som vi finder i Sluseholmen. I projektets sociologiske 
fænomenologiske tilgang, er der en forståelse for, hvordan der i bevidstheden opstår 
erfaringer ud fra, hvad aktørerne ser. Erfaringer er ikke lig oplevelser, men er en 
forudsætning for at oplevelserne kan blive skabt – og dertil, at disse oplevelser kan blive til 
erfaringer (Mortensen, 2013). For at få en forståelse af hverdagslivet i tid og rum i 
Sluseholmen, anvender vi hverdagslivsperspektivet. Dette perspektiv er betegnelsen for det 
liv, der i en konstant forandringsproces leves af menneskerne i Sluseholm. Mennesket 
indgår i en “biografisk betinget situation”, hvilket vil sige, at det enkelte menneske indtager 
en bestemt position i tid og rum (Juul & Pedersen, 2012). Når mennesker indgår i sociale 
relationer, vil kroppens bevægelser og ansigtsudtryk i et rum, være signaler eller tegn på 
mennesket tanker. Når mennesket indgår i et fællesskab over tid, tager mennesker del i 
hinandens liv og forventninger til fremtiden. Mennesket engagerer sig i hinandens biografi 
i tid og rum. 
 
De erfaringer samt sociale og kulturelle betingelser vi oplever i tid og rum i Sluseholmen 
sammenfatter, hvordan vi skal forholde os til hverdagslivet i området. Når formålet er, at 
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lære af det, der viser sig, når man går til sagen selv, bliver fremmede menneskers 
livsverdensnære erfaringer vigtigere end forskerens perspektiver og interesser. 
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Vi har i vores arbejde hen imod at besvare vores problemformulering valgt, at benytte os af 
kvalitative metoder. Dette da vi ønsker at få en dybere forståelse af Sluseholmen og de 
aspekter vi søger at undersøge og afdække, frem for en bredere forståelse. Dette ligger også 
til grund for, at vi arbejder fænomenologisk. Vi vil i dette kapitel beskrive, hvordan vores 
undersøgelse er bygget op, og hvilke metoder og tilgange vi benytter os af i denne.  
 
Til dette perspektiv har vi inddelt kapitlet i følgende afsnit: 
 
> Undersøgelsesproces 
> Interviews 
> Observation 
> Kombinationen af metoder 
> Analysestrategi 
> Reliabilitet og validitet 
  
Kapitel 3 
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Undersøgelsesproces Som	  udgangspunkt	  ønskede	  vi	  at	  arbejde	  med	  “overplanlægning”	  af	  nye	  boligområder,	  der	  er	  et	  begreb	  som	  Stender	  beskæftiger	  sig	  med	  i	  sin	  ph.d.	  Dette	  med	  interessen	  i,	  hvordan	  man	   planlægger	   nye	   områder,	   hvor	  man	   ønsker	   at	   dette	   skal	   have	   “liv	   og	  sjæl”,	  hvorfor	  vi	  kom	  frem	  til	  forskningsfelt:	  Stedsidentitet	  i	  et	  nyt	  boligområde.	  I	  takt	  med	  at	  vi	  undersøgte	  problemet	  nærmere,	   fandt	  vi	  det	   relevant	  at	  arbejde	  ud	   fra	  et	  konkret	  boligområde,	  hvor	  valget	  her	   faldt	  på	  Sluseholmen.	  Vi	  bevægede	  os	  væk	   fra	  ideen	   om	   at	   undersøge	   ”overplanlægning”,	   til	   at	   beskæftige	   os	   med	   stedsidentitet.	  Dermed	  blev	  dette	  omdrejningspunkt	  for	  undersøgelsen,	  hvorfor	  vi	  fandt	  interesse	  i,	  at	   undersøge	   hvilken	   karakter	   stedsidentitet	   er,	   samt	   hvordan	   den	   kan	   menes,	   at	  komme	   til	   udtryk	   i	   boligområdet.	   Derudover	   ønskede	   vi	   tilmed	   at	   se	   på,	   hvad	  planlægningen	  havde	  af	  betydning	  for	  stedets	  identitet,	  hvorfor	  vi	  her	  arbejdede	  imod	  at	  opnå	  viden	  om,	  hvorledes	  man	  kan	  planlægge	  sig	  til	  stedsidentitet	  med	  fokus	  på	  to	  ting:	   den	   følte	   stedsidentitet	   (beboerne)	   og	   den	   planlagte	   stedsidentitet.	   Empirien,	  som	  blev	  indsamlet	  ved	  interviews	  med	  arkitekten	  Jørgen	  Bach,	  projektleder	  Jens	  Ove	  Krusaa	   og	   beboerne	   samt	   observationer	   i	   området,	   blev	   genstand	   for,	   hvor	  undersøgelsen	  skulle	  bære	  hen.	  Med	  dette	  som	  genstandsfelt	  for	  undersøgelsen,	  måtte	  vi	  senere	  i	  processen	  erkende,	  at	  vi	  med	  fænomenologiens	  briller	  på,	  havde	  svært	  ved	  at	   kvalificere	   eksempelvis	   beboerinterviewene	   som	   helt	   igennem	   præget	   af	   denne	  videnskabsteori.	  Dette	  afspejler	  dog,	  at	  vores	  proces	   i	  højere	  grad	  har	  båret	  præg	  af	  vores	  interesser	  og	  normativitet	  i	  indsamlingen	  af	  empiri.	  Dog	  betragter	  vi	  ikke	  dette	  som	   en	   hæmsko,	   men	   nærmere	   som	   en	   bekræftelse	   af,	   at	   vi	   og	   vores	   viden	   er	  foranderlig	   og	   udvikles,	   som	   vi	   opfatter	   genstandsfeltet,	   gennem	   arbejdsprocessen.	  Den	   hermeneutiske	   fænomenologi	   kan	   dog	   her	   siges,	   at	   være	   argument	   for,	   at	  empirien	   er	   indsamlet	   med	   vores	   antagelser	   om,	   hvilke	   mål	   vi	   vil	   nå.	   Senere	   i	  processen	   optrådte	   fænomenologien	   klarere	   for	   os,	   og	   genstandsfeltet	   ændrede	   sig	  hermed	  også	  til	  at	  dreje	  sig	  om,	  at	  opnå	  viden	  om,	  hvad	  stedsidentitet	  i	  Sluseholmen	  er	  og	  kommer	  til	  udtryk.	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Undersøgelsesdesign 
 	  I	  den	  strukturerede	  model	  illustrerer	  vi,	  hvorledes	  kapitlerne	  inden	  for	  de	  fem	  kanter;	  Problemfelt,	   Formål,	   Empiri,	   Teori	   &	   Metoder	   samt	   bearbejdning,	   er	   placeret.	   I	   en	  forskningsproces	   er	   der	   vekselvirkning	   og	   overlapninger	   mellem	   indholdet	   i	  kapitlerne,	  da	  de	  jo	  alle	  er	  en	  del	  af	  undersøgelsen.	  Den	  lyseblå	  femkant	  er	  måden	  vi	  arbejder,	   og	   de	   briller	   vi	   har	   på	   i	   undersøgelsen	   af	   genstandsfeltet.	   I	   den	   lyseblå	  femkant	  er	  vores	  kapitler	  i	  projektet	  vist	  med	  en	  farve,	  og	  placeret	  tættere	  på	  de	  felter	  som	  kapitlerne	  overvejende	   indeholder	  sammen	  med,	  at	  den	  gensidige	  afhængighed	  vises	  i	  formen.	  Vores	  konklusion	  er	  ikke	  en	  del	  af	  vores	  visuelle	  undersøgelsesproces,	  da	   den	   opsamler	   alle	   disse	   enheder,	   og	   hvordan	   de	   bevæger	   sig	   igennem	  undersøgelsens	  temaer.	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Interviews 
Vi har valgt at anvende den kvalitative metode, interview, til indsamling af data. Dette har 
til formål at få besvarelser på baggrund af de temaer, som vi har til hensigt at analysere på 
baggrund af, hvorfor vi har arbejdet ud fra en interviewguide. 
 
Det kvalitative interview 
Vi har valgt at anvende en kvalitativ tilgang til vores interview, da vi gennem denne 
interaktion får mulighed for, at indhente oplysninger om den interviewedes erfaringer og 
oplevelser i Sluseholmen. Kvale (1938) definerer det kvalitative forskningsinterview, som: 
”(...) et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.” (Kvale, 
1997: 19). 
Kvalitative interviews bliver i høj grad anvendt med henblik på, at indhente kvalificerede 
oplysninger, der kan være os behjælpelige i vores besvarelse af projektets 
problemformulering. Der findes flere former for interviews, og i vores projekt har vi valgt 
at benytte det semistrukturerede interview. 
 
Det semistrukturerede interview 
Denne form for interview er karakteriseret ved et hovedemne som skal undersøges, og at 
der dermed er udarbejdet en række spørgsmål til dette. Der er dog åbenhed over for 
ændringer af form og spørgsmål under interviewet, således at de svar den interviewede 
giver, kan forfølges og undersøges nærmere. Det semistrukturerede interview er ligeledes 
med til at fremme en dialog med den interviewede og afdække potentielle områder, som vi 
ikke har medbragt i vores spørgsmål, men som kan vise sig at være af betydning for vores 
analyse senere hen. 
Forberedelsen af et interview er vigtig for interaktion og resultat. Inden interviewet er det 
afgørende, at vi har de centrale spørgsmål på plads. I undersøgelsen skal vi forholde os til 
hvad, hvorfor og hvordan: 
 
Hvad – indhente forhåndsviden om det emne, der skal undersøges 
Hvorfor – formulere et klart formål med interviewet 
Hvordan – være fortrolig med forskellige interviewteknikker og beslutte, hvilke teknikker 
der skal benyttes i undersøgelsen (Kvale, 1997: 131) 
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Interviewguide 
Vi har udarbejdet en interviewguide, som har til formål at hjælpe os, med at få svar på 
vores spørgsmål. Denne guide tager udgangspunkt i de temaer, som vi ønsker at undersøge 
stedsidentitet ved. De tre temaer er: 
 
• Arkitekturen 
• Eksisterende præmisser 
• Vandet 
 
Spørgsmålene blev stillet ud fra temaerne, men ikke nødvendigvis i angivne rækkefølge 
eller anden bagvedliggende idé om, at det ene svar skal lede til det andet. Tanken bag 
interviewene bundede i, at vi ønskede en mere umiddelbar samtale og dermed mere 
umiddelbare svar. På denne måde, var det ønsket at mindske “afstanden” mellem “os” og 
“dem”, da et mindre distanceret forhold mellem den interviewede og intervieweren, ville 
sætte den interviewede i en mere selvstændig rolle, hvor vedkommende kunne udtrykke sig 
mere umiddelbart og frit, end hvis de fastsatte rammer for interviewet var “strammere” fra 
interviewerens side.  
 
 Arkitektur   Forhenværende Beboere i fortællinger 
Beboere • Det 
arkitektoniske 
udtryk 
• Kanalerne 
• Bådklubben 
• Beliggenhed 
• Atmosfære 
• Årsag til tilflytning 
• Boforhold 
• Liv i området 
• Mangler i området 
Jens Ove 
Krusaa 
• Varierende 
facader 
• Kanaler 
• Tidligere 
industri 
• Bådklubben 
• Havnen 
• Borgerinddragelse 
• Forholdet mellem 
bådklubben og 
beboere 
Jørgen Bach • Varierende 
facader 
• Kanaler 
• Menneskelig 
skala 
• Bådklubben 
• Havnemiljø 
• Tidligere 
industri 
• Område for 
mennesker? 
• Gårdrum 
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Refleksioner over interview 
Vi finder det relevant at reflektere over de præmisser som interviewene er blevet udført 
under i løbet af projektarbejdet.  
 
Med beboerne 
Interviewet med beboerne foregik ved, at gå rundt i området og spørge folk, om hvorvidt 
de kunne have lyst til at besvare nogle spørgsmål omkring området. Denne måde at gå 
rundt i området i en gruppe på 3 personer, kan have medvirket, den udvælgelse vi gjorde. 
Vi spurgte ikke alle forbipasserende, men dem, som så ud til at have tid til at blive stoppet. 
Derudover foregik alle interviewene i løbet af dagtimerne på en hverdag, hvilket igen kan 
have påvirket de mennesker, som på mere eller mindre tilfældigvis blev adspurgt. 
Ydermere var det ikke alle vi spurgte, som ville medvirke, hvilket muligvis kan have af gøre 
med det antal af personer vi var, ”mod” den enkelte. Der kan naturligvis også være andre 
årsager hertil, men på trods af dette har vi selv en opfattelse af, at vi mødte alle med smil 
og åbenhed. Alle ti interviews havde en varighed på mellem fire og syv minutter, hvilket 
kan synes kort, men egentligt gav en fin besvarelse af beboernes forhold til området. 
 
Med Jørgen Bach 
I form af den store rolle som Jørgen Bach fra Arkitema, spillede i udformningen af 
Sluseholmen, er han selvsagt ekspert indenfor dette felt. Derfor kunne vi også konstatere, 
at Bach på trods af, at han sad i en taxa i Stockholm da vi endelig kunne træffe ham, 
svarede roligt, velovervejet og med  tålmodighed på vores spørgsmål. Det tog også mange 
forsøg, inklusiv forespørgsel til blot at interviewe ham via mailkorrespondance, men 
eftersom han havde travlt og var under tidspres, var det en udfordring at få et interview i 
hus. Det lykkedes os til sidst at få et telefoninterview, hvor vi desværre oplevede nogle 
problemer med lyden.  
Derudover var det ved et telefonmøde ikke på samme måde muligt, at skabe en social 
interaktion med ham, som det lader sig gøre ved et virkeligt møde. I det virkelige møde, 
kan man se folks reaktioner, som ikke blot drejer sig om stemmeføring, men også 
ansigtsudtryk og kropssprog. Derfor havde det været ideelt med et ansigt-til-ansigt møde. 
Vi fik gode og brugbare svar samt mulighed for, at spørge ind til detaljer, som vi ikke ville 
kunne via mailkorrespondance.   
Efterfølgende, da vi reflekterede over interview og spørgsmål, fandt vi at nogle af 
spørgsmålene kunne betragtes som værende ledende. Vi er klar over, at man får svar som 
man spørger, men vi er af den overbevisning at dette, qua hans rolle og ekspertise inden 
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for projektet, ikke påvirkede svarene i høj grad. Dog skal det siges, at eftersom han selv er 
en involveret part af Sluseholmenprojektet, må man gå ud fra, at han ikke er interesseret i, 
at nedgøre og stille sig kritisk overfor boligområdet, hvilket kommer til udtryk i 
interviewet. Det kommer vi ind på senere i projektet.  
 
Jens Ove Krusaa 
Interviewet med Krusaa foregik i Bådklubben Valbys klubhus. Krusaa havde selv fortalt os 
per mail, at formanden for klubben også gerne ville deltage, hvorfor vi allerede her kan tale 
om, at træde ind i deres hverdag. Krusaa og Jepsen kender hinanden og klubhuset, hvor vi 
i interviewsituationen måtte møde dem som ubekendte, både i forhold til 
personrelationerne imellem og kendskabet til stedet. Dette affødte en fornemmelse af, at 
møde dem på deres domæne, hvor vi under Krusaa og Jepsens forudsætninger kunne 
spørge til deres fortællinger. Til mødet – hvilket vi betegner det, fremfor interview i denne 
sammenhæng – lod vi Krusaa føre samtalen, hvor vi, som interviewere, holdt os tilbage. 
Tilmed er det også særligt væsentligt at være bevidste om Krusaa og Jepsens 
beskæftigelser, forstået på den måde, at man skal tage højde for deres person og arbejde 
samt deres roller og disses indbyrdes fordeling. Krusaa er direktør, veltalende og synes at 
være en rutineret fremlægger. Hertil har hans rolle i planlægningen også været ledende, da 
han har befundet sig i en position med høj grad af magt og gennemslagskraft. Jepsen har i 
højere grad fungeret som en oprindelig aktør i området, som er inddraget i processen. 
Rollefordelingen mellem de to er tydelig, men det synes umiddelbart ikke at have 
indflydelse på, det vi ønskede at få svar på. Dertil tilføjes at vi som udgangspunkt havde 
fokus på, at få svar fra Krusaa, frem for Jepsen. Dog ikke sagt, at vi ikke fandt interesse i 
Jepsens udtalelser undervejs i vores interview af disse. Interviewet var ikke tidspresset, 
hvilket gav en ro til, at fordybe sig i spørgsmål og detaljer, modsat interviewet med Jørgen 
Bach.   
 
Spørgsmål til Krusaa og Bach 
I følgende afsnit vil vi præsentere de spørgsmål, vi har valgt at stille Krusaa og Bach.  
 
1. Er der i planlægningen af området taget højde for stedsidentitet?  
2. Hvilken forståelse af stedsidentitet har været dominerende i denne forbindelse? 
3. Hvordan er der i praksis taget højde for “skabelse” af stedsidentitet i 
planlægningen?  
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4. Hvordan har planlægningsprocessen i praksis set ud? Hvilke værktøjer og metoder 
er der gjort brug af? Har der eksempelvis været borgerinddragelse, eksperter eller 
andre inddraget? 
5. Hvordan har man taget højde for stedets forhenværende funktion? (Den tidligere 
havneindustri) 
6. Er historiske artefakter (f.eks. den gamle bådklub og betonsiloer) tænkt ind i 
planlægningen - I så fald hvordan? 
7. Hvilke tanker ligger bag samspillet mellem vandet og bygningerne? 
8. Hvilken fortælling har Arkitema/By og Havn prøvet at fortælle gennem 
arkitekturen? 
9. Hvordan er Sluseholmen kommet til at præge Sydhavnen? 
 
Observation 
Vi har anvendt observationsmetoden med det formål, at få et indblik af Sluseholmen som 
sted, rent arkitektonisk og materialistisk, samt at få indblik i det liv som man møder i 
hverdagen. 
Observationsmetoden kan opdeles i to kategorier, alt efter hvilken teknik man bruger. Der 
findes henholdsvis den deltagende observation og den ikke-deltagende observation: 
 
• Den deltagende observation, hvor der deltages på lige fod med genstandsfeltet 
(Aarhus Universitet: Deltagerobservation, 2014) 
• Den ikke-deltagende observation, hvor der ageres fluen på væggen (Aarhus 
Universitet: Passiv Observation. Non-participant, 2014) 
 
Begge observationsteknikker har sine fordele og ulemper, alt efter hvilket genstandsfelt 
man undersøger. Vores genstandsfelt er, som tidligere nævnt, Sluseholmen, og med fokus 
på problemformuleringen, synes den ikke-deltagende observation at være mest gavnlig. Et 
kardinalpunkt ved den ikke-deltagende observation er, at man ikke må agere med miljøet 
og personer i genstandsfeltet. Man skal altså observere genstandsfeltet på tæt hold, uden at 
påvirke det, i mest mulig grad. Ved at agere fluen på væggen, kan adfærd observeres og 
dokumenteres, men man kan ikke komme helt ind under huden på personerne i 
genstandsfeltet. Derfor kan man kun ”iagttage adfærd i en mindre gruppe, men ikke frit 
indsamle data om intentioner, betydning og sammenhæng” (Olsen & Pedersen, 2013: 233), 
hvorfor det er almindeligt at kombinere observation med en kvalitativ metode, som for 
eksempel interviews, hvilket vi har valgt at gøre (jf. interview). Det er dog vigtigt at nævne, 
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at man aldrig kan være fuldstændig ikke-deltagende, da man altid vil påvirke mennesker 
og/eller miljøet i genstandsfeltet. Ens tilstedeværelse, hvor man tager billeder, noterer 
osv., vil altid have en effekt, på det miljø man omgås. Det kan nemlig synes at være umuligt 
at undgå at deltage, da ens ikke-deltagelse kan virke uhøflig eksempelvis, hvis man 
fotograferer mennesker. (Aarhus Universitet: Passiv Observation (Non-participant), 2014) 
Vi har i vores observationer hovedsageligt fokuseret på arkitekturen, vandets rolle samt 
beboernes fortællinger. Dette har vi valgt at fokusere på, da vi fandt disse punkter 
essentielle i det senere analysearbejde.  
Vi har anvendt observationsmetoden adskillige gange og dokumenteret det med billeder 
(jf. Empiri: Visuelle feltnoter). Vejret har været svingende, og vi har oplevet alt fra fuld sol, 
til regnvejr, og dette har haft indflydelse på, hvad vi observerede idet blandt andet 
beboernes færden og gøren, kan være betinget af vejret. Hvad vi fandt fælles for vores 
observationer var, at den gennemsnitlige alder på personerne i Sluseholmen er 30-40 år. 
Samtidig er der altid mennesker i gaderne; i mange tilfælde folk med barnevogne og 
hunde. Derudover ser man i Sluseholmen mange løbere. Der er generelt set hele tiden liv, 
at finde på gaden, men uden at densiteten af mennesker er høj. I hårdt regnvejr er der 
færre folk på gaden, men det er stadig den samme type personer man møder. 
 
Observationstidspunkter 
Torsdag d. 23/4 fra 16:00-20:00 
Torsdag d. 30/4 fra 11:30-17:00 
Mandag d. 4/5 fra 10:00-15:00 
 
Visuelle feltnoter 
Vi vil dokumentere vores observationer med visuelle feltnoter. Der er mange måder at 
dokumentere sine observationer på; lydoptagelser, dagbogsform, billeder osv. 
 
”Feltdagbogen hjælper én med at memorere, hvad man gjorde, hørte og observerede til 
brug i den følgende analyse” (Andersen, et. al., 2012: 309). 
 
Vi har valgt et etnografisk perspektiv til at indfange, analysere og beskrive menneskelige 
bevægelser, som det kommer til udtryk i byrummet Sluseholmen; på gader, i kanalerne, 
ved og omkring Metropolis, i de små gårde, på terrasserne, i de grønne omkringliggende 
arealer samt på bådbroerne, der omkranser Sluseholmen ud mod vandet og ved 
bådklubben. Fotografier er en god måde, hvorpå man kan huske det man observerede, og 
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dermed foretage akkurate og detaljerede noter af eksempelvis arkitektur, samt stedets 
materialitet og affektive kvalitet mm. (Andersen et. al., 2012: 309). Kameraet kan 
yderligere anvendes til anse nye aspekter, detaljer og mønster for eksempel i arkitekturen, 
når man nærstuderer fotografierne efterfølgende (Andersen, et. al., 2012: 310). 
 
I den etnografiske metode indgår vi i det urbane byrums bevægelse. Vi mærker med andre 
ord, stedet på egen krop. Geografien og sociologien har alle dage været optaget af, at 
studere det nære miljø i tid og rum, og i vores etnografiske studier af Sluseholmen, er vi 
opmærksomme på, hvad der foregår af byliv samt af, hvordan folk bruger området. 
Visuelle feltnoter er dog ikke en let teknik at anvende. Dette er fordi, at det er svært at: 
 
”omsætte etnografisk deltagelse, small-talk og flygtige observationer til ord, der yder 
retfærdighed til og formidler det liv, de stemninger, sanser og følelser de var omgærdet 
med og resulterede af” (Andersen, et. al., 2012: 309). 
 
Sammen med vores interviews vil vores visuelle feltnoter kunne lære os, at forstå 
Sluseholmen med vores egne sanser og de fænomener, som optræder for os i vores 
observationer. 
Sluseholmens rumlige orden knytter sig til hverdagslivet og den kropslige brug af stedet. 
Denne måde at observere Sluseholmen på, supplerer de samtaler og interviews vi har 
foretaget både med beboerne ude i området, mødet med Jens Ove Krusaa og formanden 
fra Bådklubben Valby, Brian Jepsen, samt telefoninterview med Jørgen Bach. 
 
Kombinationen af metode 
I vores empiriindsamling har fundet det fordelagtigt, at kombinere observationsmetoden 
med interviewmetoden, da vi ved disse to kunne opnå et mere dybdegående resultat end 
det muligvis havde været, ved blot at benytte den ene metode. Som tidligere nævnt kan 
man ved observation observere og dokumentere adfærd, men ikke komme helt ind under 
huden på personerne i genstandsfeltet. Dette bevirker at vi ikke er i stand til, at se 
baggrunden for, hvorfor adfærden ser ud som den gør, og få forskellige aspekter uddybet. 
Dette kan vi dække med det kvalitative interview, som tillader os at spørge ind til enkelte 
aspekter, samt at afdække ting som vi ikke nødvendigvis var vidne til under observationen. 
Interviewet vil til gengæld alene ikke kunne give os et uforstyrret billede af beboernes 
hverdag og ageren, som den ikke-deltagende observation kan. Dette vil sige, at vi med 
observationen får et mere naturligt billede af beboernes ageren, da man i høj grad undgår, 
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at de observerede tvinges til at forholde sig til egen adfærd, men derimod følger deres 
naturlige gøren. Derfor supplerer disse to metoder hinanden godt, og sammen udgør et 
undersøgelsesredskab svarende til vores behov. 
 
Analysestrategi  
Vi har foretaget vores analyse, men henblik på belyse vores genstandsfelt nærmere. Her 
ønskede vi at udforske stedsidentiteten i Sluseholmen ud fra to parametre: den planlagte 
og den følte. 
 
Vores analyse er baseret på; den indsamlede empiri i form af en beskrivelse af 
Sluseholmen, interviews med beboere, teori der er behjælpelig til at forstå stedsidentitet, 
menneskets erfaringer og oplevelser i relation til Sluseholmen, samt arkitekturens 
betydning. Samlet skal dette kunne besvare hvordan stedsidentitet er indtænkt i 
planlægningen, og hvordan beboerne oplever stedsidentitet i Sluseholmen. 
 
Med vores fænomenologiske forståelse, arbejder vi ud fra genstandsfeltet, hvorfor vi søger 
en forståelse af, hvordan Sluseholmens fænomener har betydning for stedsidentitet. Til at 
undersøge skabelsen af Sluseholmens stedsidentitet har vi gennemført en række interviews 
med beboerne i Sluseholmen, arkitekt fra Arkitema, Jørgen Bach, og projektleder på 
Sluseholmen Jens Ove Krusaa. Dertil suppleres denne empiri med vores egne etnografiske 
observationer. I analysen vil vi supplere vores empiriske erfaringer med teoretiske 
begreber og betragtninger beskrevet i kapitel 5: Teoretiske overvejelser.   
Vores analyse søger, at forstå hvordan beboerne, stedet og de eksisterende præmisser har 
betydning for stedsidentiteten i Sluseholmen. 
 
Ud fra vores empiri har vi valgt følgende analysetemaer, der synes at være centrale for 
skabelsen af stedsidentitet i Sluseholmen: 
 
• Beboernes fortællinger (At sanse, opleve og erfarer) 
• Arkitektur (Kanaler og facader) 
• Eksisterende præmisser (Sted, historie,  kontekst)  
 
Til at behandle disse tre analysetemaer, der tilsammen kan give et billede, af hvad der 
skaber stedsidentitet i Sluseholmen, får vi vores empiri til at belyse temaerne. Altså vil 
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vores egne observationer, interviews med beboere og eksperterne og teori indgå i hvert 
analysetema. 
I analysen af beboernes oplevelse af Sluseholmen, beskæftiger vi os med, hvordan deres 
erfaringer, oplevelser og sansning er en del af deres fortællinger. 
I analysen af arkitekturen i Sluseholmen, får vi en forståelse af, hvordan denne (facader, 
kanaler) fremstår, dertil hvordan denne er designet, og hvorfor det forholder sig således. 
Dette, for at kunne få en forståelse af, hvordan arkitekturen har betydning for stedets 
identitet. 
I analysen af de eksisterende præmisser i området (Bådklubben Valby, havnen og den 
tidligere industri i området), søger vi en forståelse for områdets karakter, historie og 
kvaliteter, der ligger til grund for udformning af det nye byggeri. 
 
Reliabilitet og validitet 
Med henblik på at besvare vores problemformulering, har vi valgt at benytte kvalitative 
metoder, da vi ønsker at få et dybere frem for bredere forståelse af Sluseholmen, hvorfor vi 
også undersøger det fænomenologisk. Dette afsnit har til formål at belyse fordele og 
ulemper ved vores metodevalg, i forhold til begreberne reliabilitet og validitet. 
I kvalitative undersøgelser er fokusset, hvordan deltagerne i genstandsfeltet for eksempel 
opfatter forskellige ting, eller agerer i bestemte situationer. Derfor finder kvalitative 
undersøgelser ofte sted i det naturlige miljø i form af genstandsfeltet. Kvalitative metoder 
bygger på, at menneskers oplevelse og holdninger til genstandsfeltet er unik og subjektiv, 
hvilket også stemmer overens med den fænomenologiske tilgang. Af samme årsag kan det 
være besværligt at tale direkte om reliabilitet i dens traditionelle forstand (VUC Aarhus, 
2010). Dog er det muligt at forstærke reliabiliteten, ved for eksempel at understøtte empiri 
med teoretikere, som vi gør det i eksempelvis analysen med henblik på, at forstå et 
fænomen.  
Hvis man trækker den fænomenologiske tilgang ind over reliabilitetsbegrebet, er der også 
belæg for, at reliabilitet ikke passer direkte på kvalitative metoder. Dette skyldes at, de 
fordomme man uundgåeligt ikke kan slippe, når man undersøger genstandsfeltet 
kvalitativt, forhindrer andre, der laver samme undersøgelse i at få de samme resultater. 
Andre fordomme vil komme i spil i en tilsvarende undersøgelse, og de beboer man 
interviewer, kan have andre opfattelser af Sluseholmen. Det skyldes, at der ikke findes én 
sandfærdig forståelse af eksempelvis stedsidentitet, i den fænomenologiske tilgang. 
Validitet er derimod meget relevant, ved anvendelse af kvalitative metoder. I ordet validitet 
ligger det, at man skal undersøge, hvor valid/troværdig ens fortolkning er (VUC Aarhus, 
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2010). For at styrke vores validitet, har vi en stor gennemsigtighed, i forhold til vores 
metoder. Vi fremlægger i de spørgsmål vi har stillet, og i analysen understøtter og 
dokumenterer vi alle vores fortolkninger, ved citater fra interviews samt teori.  
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Empirien i dette projekt er bestående af fem ting: Sluseholmen som case, interview med 
beboerne, interview med henholdsvis: Jørgen Bach fra Arkitema, Jens Ove Krusaa fra By & 
Havn samt visuelle feltnoter fra vores observationer. Vi vil i dette afsnit præsentere den 
indsamlede empiri, som vi betragter som det materiale vi analyserer og diskuterer 
genstandsfeltet ud fra.  
Kapitlet er inddelt i følgende afsnit: 
 
> Case: Sluseholmen  
> Interviews med: Beboerne, Jens Ove Krusaa, Jørgen Bach  
> Visuelle feltnoter  
 
  
Kapitel 4 
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Sluseholmen 
Sluseholmen blev valgt som case, på baggrund af, at der her er tale om et nyt boligområde i 
et gammelt kvarter, med en særligt industripræget historie. Samtidig er boligområdet 
allerede opført, og ikke blot under opførelse. Dette gør det mere tilgængeligt at finde kilder 
og metoder til, at undersøge fænomenet stedsidentitet i Sluseholmen.  
 
Det historiske perspektiv 
Københavns Sydhavn strækker sig i nord fra Havneholmen, ved Fisketorvet, og helt ned til 
Sydhavnstippen – et grønt område syd for Fiskerihavnen ved Sjællandsbroen. Området 
afgrænses på østsiden af havnen, og på vestsiden af Valbyparken og S-togbanen. 
Sydhavnens moderne historie starter tilbage i slutningen af 1800-tallet, men området har 
haft sin egen funktion siden 1500-tallet. Her udlagde Kong Frederik d. 1. området som 
græsnings- og høstområde for de kongelige stalde ved Københavns Slots Ladegård, som 
dengang lå omkring det nuværende Kongens Nytorv. Denne funktion har affødt navnet 
Kongens Enghave, som er det Sydhavnsområdet oprindelig hedder. Den egentlige 
bebyggelse af området har dog først sin begyndelse i slutningen af 1700-tallet, da man 
anlagde Enghavevej, og udlagde 22 parceller langs denne. Dette var den første regulere 
bebyggelse i Sydhavnen. (Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv, 2015) 
Starten på Sydhavnens moderne historie ser vi i sidste halvdel af 1800-tallet, da industrien 
for alvor rykker til Sydhavnen. Dette sker, da Frederiksholm Teglværk åbner i 1871, ved det 
nuværende Borgbergsvej, og strakte sig ud til den daværende kystlinje. Værket leverede 
tegl til bebyggelsen af det meste af Vesterbro (Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv, 
2015). 
.Den store udvikling i Sydhavnen skal ses på baggrund af den omfattende industri, som 
kvarteret husede. I slutningen af 1800-tallet er Københavns gamle havneområde trængt af 
dampskibe, da industrien vokser hastigt. Dette har den konsekvens at man åbner 
kanalstykket mod syd, og kommer til Sydhavnen ved anlæggelsen af Enghave Brygge i 
1906, og i 1911 også Frederikskaj og Teglværkskajen. På dette grundlag rykkede mange 
store virksomheder i denne periode ud i Sydhavnen, hvor nu Vasbygade fungerer som 
hovedtrafikåre til det indre København. (Diesel House, 2014) 
Blandt de store virksomheder som flyttede til Sydhavnen i denne periode og 20 år frem, 
kan nævnes Burmeister & Wain, som åbner deres hovedsæde her, Ford Motor Company, 
Montagen & Kulimport, Jern & Stålfabrikken og Otto Mønsteds Margarinefabrik. Dertil 
opfører man i 1916-1920 det kulfyrede elværk, H.C. Ørstedsværket, som stadig er i 
funktion i dag (Diesel House, 2014). Koncentrationen af industrivirksomheder, som 
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sammenlagt stod for mange tusinde arbejdspladser, var udgangspunktet for boligbyggeriet 
i kvarteret, og kvarterets værdier og status som arbejderkvarter skal ses i denne 
sammenhæng. 
 
Den tiltagende industriudvikling i området skaber et større behov for arbejdere, og dette lå 
til grund for det første større boligbyggeri i bydelen. Boligselskabet AKB byggede de første 
karreer i 1913, mellem P. Knudsensgade og Hørdumsgade. Disse var bygget som 
arbejderboliger, som skulle huse de mange arbejdere, som havde sin gang i Sydhavnen. 
(Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv, 2015) Efter datidens standarder var disse boliger 
utroligt gode, sammenlignet med mange af boligerne i de andre arbejderkvarterer, som 
Nørrebro og Vesterbro; boligerne var større, der var eget bad og toilet, gårdrummet var 
åbent, og flere steder var der tilhørende små køkkenhaver – både lys og luft var tænkt ind. 
Dertil var lejen ikke så høj, og Sydhavnen startede som, og forblev, et fattigt 
arbejderkvarter. Denne type boliger kom til at præge Sydhavnen de næste par årtier, hvor 
boligbebyggelsen fortsatte med boliger af denne type; i alt 12 karreer. (Sydhavn, 2012) 
Dette var grundlaget for byudviklingen i Sydhavnen, da det stigende antal beboere 
medførte et øget forretningsliv. Siden byggede AKB såvel som private investorer flere 
boliger, alle i samme stil som de foregående (Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv, 
2015) 
Som en del af boligudviklingen opstod også de mange haveforeninger, som den dag i dag 
stadig fylder meget i Sydhavnen; den første, Haveforeningen Frem, opstod allerede i 1913, 
sammen med den første karré. De mange haveforeninger havde til formål at forsyne 
beboerne med friske råvarer og mulighed for dyrehold 
 
Overgangen fra industri til bolig 
I 1970’erne begyndte afviklingen af industrierne mange steder i Sydhavnen 
(Christianshavnernet, 2014). Dette skete blandt andet på grund af den store oliekrise i 
1973. Krisen var startskuddet på en længere periode med vanskelige kår for det danske 
erhvervsliv, som varede op til slutningen af 1980’erne. (Aarhus Universitet, 2015) Dette var 
begyndelsen på et skifte i virksomhedstypen der dominerede Sydhavnen - og dermed også 
arbejdspladserne – fra det producerende til det administrative. Et eksempel på denne 
udvikling ses da Nokia og Philips byggede kontordomiciler ved Teglværkshavnen i 
slutningen af 1990’erne, og sidenhen også TV2, TDC, Hugo Boss, Vattenfall og Skat. Da de 
gamle industriområder langs havnen nu stod tomme, udlagdes disse af Københavns 
Kommune i slutningen af 1990’erne som byudviklingsområder. (Diesel House, 2014) 
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I slutningen af 1990’erne besluttede Københavns Kommune sig for, at lave en fokusplan 
for hele Københavns Havn, altså herunder Sydhavnen. Målsætningen var at transformere 
området fra værende et forurenet, gammelt industriområde, til et område med blandet 
bolig- og erhvervsbebyggelse. På dette tidspunkt var boligbyggeriet i nedgang, og 
erhvervsbyggerier var derfor de første, til at tage plads i det nye Sydhavn. Derudover var 
netop Sydhavnens status som gammelt og forurenet industriområde, en barriere som man 
frygtede ville vanskeliggøre boligkvartersprojektet. Men Københavns Kommune pressede 
på, da de ønskede at få gang i boligbyggeriet, og en plan for udbygningen af Teglholmen og 
Sluseholmen blev derfor påbegyndt omkring årtusindskiftet. (G/F Sluseholmen, 2015) 
Som ved det allerede igangværende skifte fra industri til administrationsvirksomheder, gik 
den nye bebyggelsesplan for havneområderne i Sydhavnen, i en anden retning end den 
hidtidige boligudvikling i kvarteret. De nye boliger henvender sig i dag, som det også er 
tilfældet med arbejdspladserne, i en vis grad til et andet segment, end i det gamle 
Sydhavnen. Dette kan ses ved at boligerne er mere eksklusive og priserne er højere, og man 
får derfor et billede af, at Københavns Kommune forsøger at tiltrække en helt anden type af 
borgere – nemlig de mere ressourcestærke. Dermed kan man tale om, at de nye kvarterer i 
Sydhavnen laver et brud med det gamle kvarter og de værdier som gjorde sig gældende. 
Omkring årtusindskiftet var planen dog, at bygge hovedsageligt erhvervsbygninger fremfor 
boliger. Københavns Kommune så dog boliger som værende vigtigere for byen, og sammen 
med Københavns Havn, blev der i fællesskab oprettet et byggemodningsselskab 
(Københavns Kommune, 2013). En plan for udbygningen af Teglholmen og Sluseholmen 
blev således påbegyndt omkring årtusindskiftet. 
 
By & Havn om Sluseholmen 
By & Havn blev i 2007 stiftet som selskab for at sikre udviklingen i havneområderne. 
Selskabet har været meget centrale i skabelsen af Sluseholmen og udviklingen af et 
attraktivt miljø, som skal være centreret omkring kanaler, der er inspireret af Java-øen og 
Borneo-øen i Amsterdam, som den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters står bag (København 
Kommune, 2013). Tegnestuen Arkitema udarbejdede sammen med By & Havn en 
masterplan for det nye område. De første beboer flyttede ind i 2006, og siden er der kun 
blevet bygget til, og det færdige område vil komme til at rumme 1340 boliger, som alle 
sammen er at finde i ”maritime omgivelser” (By & Havn, 2015). I dag er 800 af disse 
boliger færdigbyggede. Grunden til nærheden af vandet er, at alle beboere enten skal have 
udsigt til kanalerne eller havnen, og hensigten med at broer forbinder de 8 forskellige – 
både naturlige og anlagte – øer, gør Sluseholmen til et ”anderledes og varieret kvarter i 
København” (By & Havn, 2015). Et af nøgleordene da Sluseholmen skulle tegnes var, at 
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bebyggelserne skulle være sammenhængende men stadig forskellige og unikke, hvorfor der 
var 25 forskellige tegnestuer med til at designe og tegne de forskelligartede og varierede 
facader (By og Havn, 2015). Denne tilgang med det forskellige og unikke, går igen i den 
rolle som Bådklubben Valby spiller. Den ligger i havnen og spiller en væsentlig rolle i 
bydelen, da den udover at skabe en følelse af autencitet og historie, fungerer som et 
samlingspunkt for brugere af faciliteterne og kvarterets nye beboere (By & Havn, 2015). 
Projektleder fra By & Havn, Jens Ove Krusaa udtaler således: 
 
”Bådklubben Valby er en vigtig del af Sluseholmens succes som boligområde. Her ser vi beviset på, 
hvad vandet gør for en bydel. Vandet er rammen om det sociale samvær, og bådklubben har været 
med til at integrere beboerne i deres nye bydel. Bådklubben Valby har kort sagt medvirket til, at 
skabe et netværk og et fællesskab på Sluseholmen” (Bilag 3: Krusaa, 2015). 
 
Visuelle feltnoter 
Vi anvender primært visuelle feltnoter i vores observationer, for at studere og dokumentere 
arkitekturen i Sluseholmen, eftersom arkitekturen kan siges, at være forskelligartet, 
afvekslende, varierende osv. I dette afsnit kommer vi igennem de bemærkelsesværdige 
fænomener, som vi undrede os over i Sluseholmen. Alle steder har potentielt noget man 
kan undre sig over eller studere nærmere. Vi vil i denne analyse nærmest essayagtigt, se på 
nogle af de mønstre og strukturer som går igen i Sluseholmen, og giver stedet en særlig 
identitet. Herunder vil et udpluk af vores billedmateriale fra den 23.04.15 være fremhævet 
og analyseret ud fra denne antropologiske feltmetode.   
 Billede 1 På billedet ses hovedgaden fra busstoppestedet 
 
Billede 2 På billedet ses Ernie Wilkins Vej fra 
busstoppestedet ned mod bådklubben 
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To af gruppens medlemmer kom til Sluseholmen med bus og stod af på hovedvejen, Thad 
Jones Vej, som huserer blandt andet Riccos Kaffebar og Lokalbolig. Mens vi ventede på 
resten af gruppen, som var på cykel, lagde vi mærke til, at der var små butikker, en 
børnehave og en Irma. Da hele gruppen var ankommet, gik vi som det første ned af Ernie 
Wilkins Vej, som løber parallelt med en af kanalerne.  
 
Det første vi undrede os over var roen i de smalle gader, ved kanalerne og i de små gårde. 
Vi kunne høre noget der mindede om en byggeplads i baggrunden og få biler på 
hovedvejen. Larm og støj hører typisk til i en storby, hvilket kan virke stressende og 
irriterende, men dog betydende for, hvor man befinder sig henne i verden. Vi har fra 
interviewet med Jens Ove Krusaa dog erfaret, at morgentrafikken er slem, idet mange af 
beboerne skal med bil på arbejde (Bilag 3: Krusaa, 2015). Denne travlhed kunne vi dog 
hverken se eller høre. De mennesker, der færdedes i området på det tidspunkt vi opholdte 
os i Sluseholmen, var overvejende kvinder med børn, på gåben. 
 
Meget af byggeriet ligner byhuse hvor alle 
har nem adgang til enten altaner, 
semioffentlige gårde, små haver eller vandet. 
Dette er kvaliteter som kvinderne med børn 
giver udtryk for at værdsætte, hvorfor vi ikke 
finder det underligt, at der var så mange 
børnefamilier på gaden mens vi opholdte os i 
Sluseholmen. Vi lagde også mærke til mange 
hunde og hundeejere i området, hvilket 
indikerede gode forhold for hundeluftning. 
På billedet ses et typisk hverdagslivs billede 
af det levede liv i Sluseholmen.  
 
Hverdagslivet i Sluseholmen minder ikke om 
storbylivet, der eksisterer i Københavns 
centrum, men snarere om det hverdagsliv vi 
kender fra provinsen. Tempoet i kvarteret er 
alt andet end hektisk, og vi fornemmer ikke 
travlhed hos de mennesker vi så. Vi så blandt 
Billede 3 På billedet ses facaderne og adgangen til vandet  
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andet to mænd i jakkesæt med hver sin kuffert sætte sig ind på den lokale kaffebar, Riccos, 
for at holde et møde - formoder vi. På kaffebaren så vi flere kvinder med deres børn, som vi 
vil anslå var mellem 0-4 år. Da vi gik ud i området, så vi de samme typer mennesker som 
på kaffebaren. Det hele virkede meget lokalt, og trygt, men for os fremmed og en anelse 
bart. Muligvis vil denne fornemmelse ændre sig, når der kommer mere byggeri omkring 
Sluseholmen, men det vil kun tiden vise.  
 
Facaderne i ”Kanalbyen” var det der optog os mest, den første dag vi observerede i 
Sluseholmen. Det meget varierede udtryk er ved første øjekast meget finurligt. Efter gåture 
langs vandet, på broer og i de små grønne haver, blev vi hurtigt vante til de varierede 
byhuse. Det er behageligt at opholde sig omkring de mange facader, og vi kunne næsten 
ikke få øjnene fra dem. Men efterhånden vænnede vi os til forskelligheden, der alt andet 
lige er nyt og anderledes fra de nybyggerier vi tidligere har erfaret i København, men dog 
hurtigt virker ensartet. Vi ved fra Krusaa og Arkitema, at facaderne blev uddelt ved 
konkurrence, men på en eller anden måde virker det, som om, at det sagtens kunne være 
den samme arkitekt der havde tegnet alle facaderne.  
 
 
Billede 4 På billedet ses hvorledes forskellige facader synes forholdsvis ens 
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På billedet ses at, materialevalget er meget ens bare anvendt forskelligt. Hvis man kniber 
øjnene sammen er det glas, stål og mursten, der er de dominerende materialer, især på de 
facader, der vender ud mod de større gader og hovedvejen. Langs kanalerne mellem øerne 
har facader flere farver, spidsfindigheder og mere spil i udtrykkene.  
På disse billeder ses to eksempler på nogle herlighedsværdier som bidrager til området.  
 
Vandet er i sig selv en herlighedsværdi, og adgang fra de små gårde gør det nemt at komme 
til og fra vandet. Dog fornemmede vi en ”tunnelstemning” i trappepassagen, og det virkede 
ikke til at være et opholdssted. Det andet billede viser parkeringskælderen som ligger 
under byggeriet. Parkeringskælder eller parkering i det hele taget, er ikke nogen 
herlighedsværdig i sig selv, men vi så, at kældrene skabte et mere attraktivt rum for 
beboerne, idet de blev brugt i højere grad end de pladser der var ude foran byggeriet.  
 
 
 
Billede 5 Dette billede er taget fra fortorvet og ind i parkerings-
kælderen under bygningerne 
Billede 6 Dette billedet er taget fra en af de 8 gård-
have og ud mod kanalen gemme en lille trappe passage 
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Billede 7 På billedet ses facader på begge sider af en kanal, hvor to personer sejler i kajak. Billedet er taget fra en bro 
 
 
 
På dette billede ses kanalen, der åbner Sluseholmen mod nord. Byggeriets facader møder 
vandet i højre og venstre side af billedet og former kanalens bredde og længde; her er en 
god relation til vandet. Billedet er taget sidst på eftermiddagen den 23.04.15, så selvom 
vejret er klart, står solen ikke højt på himlen, og lysets indfald er derfor begrænset. Dog 
lyser venstre side (for beskueren) op og spejler facaden ned i vandet. Der kan ses cirka 20 
forskellige facader hvorfra billedet er taget, og giver et indtryk af materialerne og den 
varierede arkitektur. Billedet er taget fra en bro over kanalen, og i horisonten ses også en 
anden bro. Broerne og perspektivet i billedet viser, at fodgængerniveauet er højere oppe 
end vandet i kanalen. De to personer som optræder på billedet, sejler i kajak og bruger 
kanalens funktion til at komme omkring. Ved hver facade ses en lille trappe eller plateau, 
med indgang til huset. Derudover er der ligeledes et lignende plateau med indgang til de 
grønne gårdrum, bag bygningerne. Dette øjebliksbilledet er ikke i stand til at fortælle os 
mere end de fænomener vi sanser ud fra det sete på billedet. 
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Billede 8 Billedet viser Sluseholmen fra Slusen 
 
Det omkringliggende i Sluseholmen spiller også en rolle når vi taler om, at identificere et 
område. Her er et billede taget ved slusen, hvor vand fra Øresund kan ses sammen med 
havneartefakter, og det høje boligbyggeri Metropolis.   
 
 
Billedet viser Sluseholmens højde set fra den modsatte side og i forhold til Metropolis. Den 
postmodernistiske attitude Sluseholmen har, er forsøgt skabt i arkitektur i menneskelig 
skala, så det er designet til at være varieret, mere end at være et stort byggeri, der kan ses 
langt væk fra.  Indtil nu har Sluseholmen været afskåret som en lille oase, men som billedet 
viser, er der meget byggeri i gang i området, og det vil muligvis give området en ny 
fortælling, nå det står færdigt og flere mennesker flytter til.  
I vores observation erfarede vi hurtigt, den meget iscenesatte arkitektur, med store 
vinduespartier med minimalistiske træk. Fra hovedvejen, hvor bus 30 og 14 går, kan man 
dreje til højre ved Riccos Kaffebar eller ved Irma og spadsere ned til Sluseholmens østside. 
Den østvendte side har kunstige kanaler som indkredser området. Her huserer bådklubben 
og dens medlemmer, i hvad der ligner små, røde kolonihavehuse. De står i skarp kontrast 
til den moderne arkitektur.   
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Billede 9 På billedet ses bådklubben med Sluseholmen i baggrunden 
 
På billedet ses bådene i 
forgrunden, de røde og 
hvidmalede træhuse lige bagved, 
og i baggrunden ses det moderne 
lejlighedsbyggeri. Billedet er taget 
samme eftermiddag d. 23.04.15, 
og er som på de andre visuelle 
feltnoter, taget i solskinsvejr. 
Selvom solen er fremme, var det 
en kold dag, så folk var muligvis 
af samme årsag ikke nede ved 
bådene. Bådhusene ligger i første 
parket ned til vandet, og de giver 
en diversitet til området som 
bryder med det strømlignede 
nybebyggelse.  
  
De ni fremhævede billeder 
illustrerer de arkitektoniske 
fænomener i området. Som 
tidligere nævnt i dette afsnit, er 
vores observationer og det vi via 
vores sanser erfarede på egen 
krop, centralt for undersøgelsen 
af hverdagslivet i Sluseholmen. På tæt hold har vi iagttaget det hverdagsliv, der eksisterer i 
området. Vi har været interesseret i den faktiske hverdagslige og kropslige brug af stedet, i 
samspil med den designede funktion i byrummet.  
 
 
 
Interview 
Herunder reflekterer vi over udvælgesen af interviewpersoner. Transskriptioner af 
interviews med beboerne findes i bilag 1, hvor lydfiler fra ekspertinterviews ligeledes kan 
findes.  
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Udvælgelse af interviewpersoner 
Vi har gjort os nogle overvejelser i forbindelse med, hvem vi ønskede at interviewe. Disse 
præsenteres i dette afsnit, samt hvordan vi er kommet i kontakt med disse og hvordan 
interviewene er forløbet. De forskellige interviewpersoner er alle udvalgt på baggrund af, at 
vi fandt den viden de besad relevant for forståelsen af vores genstandsfelt. 
 
Med beboerne 
Vi ønskede samtale med et udsnit af Sluseholmens beboere, for at opnå en forståelse af den 
måde, som folk relaterer sig til området på. Dette skyldes at vi arbejder ud fra, at der er en 
sammenhæng mellem folks forhold til et sted og den måde hvorpå, stedsidentitet 
optræder. Målet med at interviewe beboerne er at vi vil have et billede af denne 
stedsidentitet, som om muligt kan findes hos dem. 
Hensigten var, at opsøge områdets beboere på gaden, og vi ønskede at tale med flere, end 
blot en enkelt beboer eller fokusgruppe. På trods af, at det kan siges at være modstridende 
til fænomenologiens tilgang, er dette en måde hvorpå at kunne indsamle data om 
beboernes holdninger til området. Dette giver os mulighed for at få en umiddelbar viden 
omkring forholdet til stedet, da vi opsøger dem i deres hverdagsliv, hvor de ikke er 
forberedt på, at skulle svare på spørgsmål. På denne måde bliver besvarelserne om muligt 
mindre gennemtænkt, men ikke desto mindre mere nær deres hverdag. Den hverdagsnære 
besvarelse giver os mulighed for at få et billede af Sluseholmen som arena for 
hverdagslivets sociale praksisser. Her skal det dog tilføjes at vi er opmærksomme på, at vi 
med denne form for interviews med beboerne, ikke får et særligt dybdegående syn af den 
enkeltes følelse af stedsidentitet for området. Alle interviews blev med tilladelse fra de 
interviewede optaget som lydfil.  
 
Med Jørgen Bach 
Da vores interessefelt blandt andet indbefatter hvordan arkitekturen er medskabende for 
stedsidentiteten i Sluseholmen, ønskede vi at tale med arkitekterne bag projektet. Da 
blandt andet tegnestuen Arkitema står bag udarbejdelsen af masterplanen, kontaktede vi 
disse på hovednummeret og blev her henvist til Jørgen Bach. Jørgen Bach er Arkitekt MAA 
og partner i Arkitema, uddannet fra Aarhus Arkitektskole med hovedfag i Housing and 
Human Environments. Efter en kort telefonsamtale med ham, gav han udtryk for, at han 
gerne ville besvare spørgsmål omkring planlægningen af stedsidentitet i Sluseholmen. Her 
fik han altså allerede en forestilling om, hvad det var, vi var interesserede i at undersøge. 
Aftalen blev i første omgang, at vi kunne sende ham en række spørgsmål per mail, som han 
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ville besvare. Efter ti dage uden svar kontaktede vi ham igen og udtrykte vores tidspres, 
hvor vi fik en aftale om et telefoninterview i stedet for, da han ligeledes havde travlt, men 
stadig ønskede at tale med os. Dette resulterede i at vores proces blev udskudt, hvilket 
medførte at interviewet fik anelser af forhastelse. Tilmed blev aftalen med Bach således at 
telefoninterviewet højst skulle vare 20 minutter og blev derudover fortaget, mens Bach 
kørte i taxa i Stockholm. 
 
Med Jens Ove Krusaa 
Grundlaget for vores ønske om at interviewe Jens Ove Krusaa, ligger i at han var 
projektchef for Sluseholmsprojektet, ved By & Havn. Krusaa er uddannet bygningsingeniør 
og er nu projektdirektør på FN’s hovedsæde i Københavns Nordhavn. Grundet denne 
funktion mente vi, at Krusaa var i stand til at give os et detaljeret indblik i 
planlægningsforløbet omkring Sluseholmen, med fokus på, hvilken måde mennesker og 
identitet er tænkt ind i planlægningen, helt fra projektets start. Vi ønskede derudover at få 
kortlagt samarbejdet mellem de forskellige planlægningsaktører. Vi blev sat i kontakt med 
Krusaa via By & Havns hovedmail, hvorefter vi via mailkorrespondance mellem os og 
Krusaa, udlagde vores forskningsfelt. Interviewet blev foretaget ved at face-to-face 
interview, og foregik, på Krusaas initiativ, i Bådklubben Valbys klubhus i Sluseholmen, 
med deltagelse af Formand for bådklubben, Brian Jepsen. I dette interview benyttede vi os 
ligeledes af det semistrukturerede interview, om muligt med videre rammer end det var 
tilfældet med beboerne.   
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Dette afsnit vil indeholde vores teoretisk forståelse, der skal være os behjælpelige i vores 
analyse samt diskussion. I de følgende afsnit vil vi skabe en forståelse af, hvad sted er ud 
fra beboerne i fortællinger, de eksisterende præmisser på et sted og hvordan arkitekturen 
skaber et sted. Sidst beskrives individets identitet, der benyttes i diskussionen. 
Kapitlet er inddelt i følgende afsnit: 
 
 
> Beboerne i fortællinger 
> Eksisterende præmisser 
> Arkitektur -­‐ Sansning af arkitektur -­‐ Oplevelsen af arkitektur 
> Individets identitet 
 
  
Kapitel 5 
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Beboerne i fortællinger 
I det følgende foreligger en redegørelse af de dele af Kirsten Simonsens teori, der 
omhandler praksis, rum og diversitet. Dette for at forstå, hvordan beboernes fortællinger 
definerer Sluseholmen, samt hvordan fortællingerne er knyttet til et sted. 
I projektet har vi valgt at benytte Kirsten Simonsen, der er professor i social og kulturel 
geografi. Vores teoretiske udgangspunkt tager afsæt i Simonsens ”Byens mange ansigter” 
(2005), hvor hun med en analyse af byen og dens mangfoldighed, beskriver byen som et 
fænomen. ”Byen er blevet (eller har måske i virkeligheden altid været) komplekse 
fænomener” (Simonsen, 2005: 9). Således søger hun en forståelse af, hvordan steders 
identitet skabes gennem blandt andet erfaringer, oplevelser og den sociale praksis. Vi 
benytter Simonsen med henblik på, at anvende begreberne den kropslige by og den 
narrative by, for at forstå mennesket og rummet, og hvordan disse to kan ses i relation til 
hinanden. Dertil ønsker vi en forståelse af, hvilken betydning steder har og hvordan de 
sociale processer er styrende for beboerne i Sluseholmen. Som tidligere nævnt, er 
interviews og observationer af beboerne og planlæggere, omdrejningspunkt for vores 
analyse af stedsidentitetsfølelsen hos beboerne. 
Simonsens teoretiske rammer er struktureret ved to hovedkategorier; Den kropslige by og 
den narrative by. 
Den kropslige by dannes af de erfaringer og oplevelser, der kan fremkomme i byens rum 
gennem den sociale praksis. Det er altså med udgangspunkt i forståelsen af levede 
erfaringer og den sociale praksis, som skal forstås som værende grundlæggende for det 
kropslige, der konstruerer en forståelsesramme for, hvad byen kan være. Simonsens 
grundlæggende forståelse for, hvorledes subjektet er konstrueret, er blandt andet igennem 
den sociale praksis. (Simonsen, 2005) 
 
”Konteksten kan ses som et stykke socialt konstrueret tid-rum, vel og mærke en konstruktion hvor 
blandt andre ting som tid og rum samtidig må ses som operatører involveret i konstruktionen af 
social handling” (Simonsen, 2005: 10). 
 
De bymæssige omgivelser er en betydningsfuld ingrediens i kroppens sociale 
konstituering: ”Kroppen konstituerer et praktisk-sanseligt felt, hvori rummet opfattes 
gennem lugt, smag, berøring og hørelse såvel som gennem syn” (Simonsen, 2005: 58). 
Ud fra dette citat udledes, at sansningen er en grundlæggende oplevelse af et rum, hvilket 
vi i vores analyse vil knytte sammen med de erfaringer og oplevelser beboerne får i 
Sluseholmen. Dertil skal kroppen forstås som foranderlig, og i samspil med sociale 
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fænomener der ændres, gennem den sociale praksis og ved samfundsmæssig forandring 
(Simonsen, 2005).  
 
Simonsen beskriver dernæst den narrative by, med fokus på ”konstruktionen” af byen. 
Hendes interesse ligger i den narrative form af praktiserende fortællinger, og hvordan den 
narrative by netop er konstrueret gennem disse. Fortællinger er skabt af hændelser eller 
erfaringer over tid (Simonsen, 2005), og hertil er det vigtigt at pointere narrativernes 
tidslighed. For at forstå konstruktionen af den narrative by, er det derfor nødvendigt at 
have øje for, hvordan ”(…) tid bliver til menneskelig tid, for så vidt som udtrykkes 
narrativt, og fortællingen når sin fulde betydning, når den bliver en forudsætning for 
eksistens i tid” (Simonsen, 2005: 70). 
 
Simonsen klarlægger, hvordan man kan tilnærme sig en relation mellem tid og narrativ, 
gennem tidsfænomenologien (Simonsen, 2005: 70). Denne tidslighed kan beskrives som 
det, Simonsen kalder en ”trefoldig” nutid. Dette indebærer at både fremtiden, fortiden og 
nutiden spiller en rolle i den nuværende tid (nutiden). Altså er menneskets ageren og 
handlinger i nutiden kun eksisterende i relation til fremtiden og fortiden. Ydermere ligger 
Simonsen vægt på at: ”(…) vi organiserer vores erfaringer og vor hukommelse i forhold til 
såvel personlige hændelser som sociale og materielle omgivelser ved hjælp af 
narrativer/fortællinger” (Simonsen, 2005: 68). 
 
Simonsen sammenfatter at disse bymæssige fortællinger, som de fortælles af beboerne 
eller planlæggerne, ses i lyset af den tid hvori de er opstået (Simonsen, 2005), hvortil hun 
tilføjer: 
 
”(…) det [er] imidlertid åbenlyst at sådanne fortællinger er struktureret af forskellige tidsligheder og 
forskellige tidsmæssige ordener – fra byboerens fortællinger struktureret af hverdagsliv og 
livscyklus (…) til ”store” fortællinger fortalt af byteoretikere” (Simonsen, 2005: 73). 
 
Byen ses som et foranderligt og ubestemt sammenfald af sociale praksisser, sociale 
processer og materielle ting i tid og rum. De sociale processer kan beskrives som beboernes 
udfoldelse i området; hvordan de agerer og benytter områdets tilgængelige rum, samt de 
oplevelser og sansninger de gør sig. Det er altså byens beboere og brugere, der konstruerer 
byen. Ydermere kan man se på, hvad arkitekterne og planlæggerne har gjort sig af tanker 
omkring konstruktionen af byen. Disse har skabt rammerne for, hvordan beboerne og 
brugerne kan udfolde sig i byen. 
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Byen kan ydermere beskrives som en samling af steder. Et ”sted” er dannet af de sociale 
relationer, der opstår på stedet af: en specifik lokalitet, sociale processer skabt mellem 
stedets brugere, samt de erfaringer brugerne selv har gjort sig. Stedets brugere er med til, 
at definere og præge det specifikke sted. For at definere byen har vi fokus på kontakten 
mellem menneskene; hvilke fælles minder, der knytter sig til stedet, og hvordan beboernes 
tilhørsforhold er til området (Simonsen, 2005). 
Det er ikke kun minder og fortællinger, der definerer et område, men i høj grad også 
navnene på stederne, hvilket Simonsen påpeger. Et steds navn kan blive kendetegnende 
for området: ”Til stedet København knytter der sig for eksempel en lang række minder, 
fortællinger, medier og institutioner, der tilsammen forlener det med en distinkt identitet 
og et element af permanens” (Simonsen, 2005: 9). 
 
Ud fra dette kan der udledes, at et steds navn repræsenterer stedet på flere måder; både 
beboernes historier og de historier planlæggerne har medtænkt i området. Dette kan 
dermed skabe identitet til eksempelvis et nyt boligbyggeri. 
 
”Fortællinger om ”lokalsamfundsånden” i disse tidligere arbejderklassekvarterer, sammen med 
beboernes historiske og arkitektoniske kundskab, bruges i stedskonstruktionen og i 
”revitaliseringen” og ”rekonstruktionen af områderne”” (Simonsen, 2005: 41). 
 
I frygten for at skabe fremmedgørende områder, er lokalsamfund og fortællinger blevet en 
del af den nuværende planlægning. Dette betyder at idéen om lokalsamfund og kollektiv 
hukommelse, har været med til at skabe stedsfølelse til et område.   
I de fortællinger som Simonsen har indsamlet, beskriver blandt andet en 40 årig kvinde, 
hvordan atmosfæren præger byens mange dele; at Vesterbro har én atmosfære, hvor 
Nørrebro har en anden, og at der ved Nørreport er en helt tredje (Simonsen, 2005). 
Igennem disse fortællinger får vi en forståelse af, hvor vigtigt atmosfæren er et for et sted. 
Atmosfæren giver området karakter og de mennesker, der opholder sig der, er med til at 
skabe den. 
 
I to andre fortællinger beskriver en 57 årig mand og en 23 årig kvinde, hvordan man i byen 
møder mennesker og det liv, der er i gaderne; hvordan byens rytme og puls er tydelig og 
ændres fra dag til dag. For os mennesker er oplevelserne vigtige. Vores sanser stimuleres 
og vi forbinder byen med et sted, hvor vi møder andre mennesker – både bekendte som 
fremmede. 
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”Atmosfære er således noget, man opfanger som sansende krop. At sanse en atmosfære er 
at fornemme og være opmærksom på, hvordan man (som krops-subjekt) befinder sig i 
omgivelserne” (Simonsen, 2005: 192). 
 
Når man skal forstå byen, er det nødvendigt at se på sanseoplevelser og stemninger som 
menneskene knytter til et bestemt sted. 
Dermed bliver disse en del af fortællingen om, hvilket område det er. Arkitekturens 
vigtigste opgave er ifølge Rasmussen at skabe dette. Det handler for arkitekten om at skabe 
sanseoplevelserne og stemningerne, og derfra give dem videre til andre: 
 
”Når vi vender os fra disse enkeltheder fra dagligdagen til bygningskunsten frembringelser, finder 
vi, at de bedste bygninger er blevet til, ved at en kunstner, en arkitekt, har ladet sig inspirere af 
noget i opgaven, der skal give bygningen særpræg. Den er skabt over en stemning, og den giver igen 
stemningen videre til andre” (Rasmussen, 1975: 32). 
 
Eksisterende præmisser 
I det følgende afsnit vil vi uddybe to former for præmisser. Den ene vil være stedets 
identitet, eller stedets ånd, med henblik på en forståelse for, hvordan dette har betydning 
for, hvordan mennesker oplever og forstår stedet. Dernæst følger hvordan de eksisterende 
elementer ligeledes giver området kvaliteter og dermed en identitet.  
 
Stedsidentitet 
En eksisterende præmis for et område, kan være den forudindtagelse, som man som 
menneske vil møde området med - dette kan være på baggrund af ens personlige erfaringer 
og oplevelser, men vil ikke kunne ændres hos den enkelte. Vi forstår ligeledes at ”stedets 
ånd” er en eksisterende præmis for et givent område. Dorthe Brogaard beskriver hvordan 
stedsidentitet er styret af sanser, og af hvem der oplever stedet. Stedet opleves forskelligt, 
afhængigt af øjet der ser. Hvordan stedet opleves kan for eksempel afhænge af, hvilken 
relation man har til et givent område, eller hvilke sanseindtryk området giver den enkelte 
person. Brogaard påpeger yderligere hvordan bygningerne taler deres eget sprog, og 
hvordan kulturhistorien har effekt på området (Urban Lab, 2015). 	  
I projektet forstår vi at menneskets identitet er en eksisterende præmis, hvorfor vi søger en 
forståelse for, hvordan dette begreb kan defineres. Jens Kvorning forsøger at beskrive 
stedsidentitet, til trods for sit eget kritiske syn på, hvorledes man kan tillade sig at anvende 
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begrebet. Kvorning pointerer at det er vigtigt, at forstå stedets karakter, og hvordan denne 
karakter er produceret af stedets fysiske udformning og sociale produktion (Urban Lab, 
2015). Kvorning pointerer yderligere, at identitet oftest knyttes til det enkelte individ, og 
derfor mener at det er problematisk at definere et steds identitet. Han mener, at det er 
væsentligt at slå fast at steders såkaldte identitet er foranderlig, og at forskellige grupper 
mennesker ikke nødvendigvis vil opleve steder på samme måde (ibid.). 
 
Den norske arkitekturhistoriker og –teoretiker, Christian Norberg-Schulz, har beskæftiget 
sig med begrebet ”Genius Loci”; Genius Loci betyder ”stedets ånd”. Begrebet knytter sig til 
en stedsspecifik arkitekturfænomenologi (Stender, 2014). Genius Loci er et relevant 
begreb, til at forstå ”stedsidentitet”, da det ligeledes beskriver de kvalitative og symbolske 
dimensioner ved et sted (Urban Lab, 2015). 
Norberg-Schulz beskriver, hvordan Genius Loci er funderet i historien og ”kan udredes 
gennem begreber som rummets karakteristika og den atmosfære, der hersker på det 
pågældende sted” (Urban Lab, 2015).  
 
”(…) genius loci is described as representing the sense people have of a place, understood as the sum 
of all physical as well as symbolic values in nature and the human environment” (Jivén et. al., 2003: 
70).  
 
Ud fra dette beskrives ligeledes hvordan stedets ånd eller identitet, er skabt ud fra hvordan 
menneskets psykiske og fysiske tilegnelse af rummet forekommer. 
 
Eksisterende elementer 
Arkitekten Jan Gehl (1936) tilføjer hertil, at en vigtig del af det at skabe et godt rum, eller 
forbedre et eksisterende rum, er, at arbejde med afsæt i særlige kvaliteter, som knytter sig 
til netop dette rum. Her nævnes blandt andet direkte kontakt til vandflader og kajkanter, 
kontakt til parker eller beplantning, eller en orientering af rummet som tilpasser sig det 
lokale klima (Gehl, 2010: 187). Gehl understreger at de fysiske, praktiske og psykologiske 
elementer alle må fungere, og at der derudover tilføjes ’lag’ af visuelle kvaliteter, for at få 
rummet til at fungere og invitere: 
 
”Skal byerne fungere og invitere, må de fysiske, praktiske og psykologiske aspekter under alle 
omstændigheder bearbejdes, og herudover tilføres så værdifulde lag gennem arbejdet med de 
visuelle kvaliteter” (Gehl, 2010: 191). 
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Arkitektur 
I det følgende skaber vi en forståelse af, hvordan arkitekturen kan skabe oplevelser, 
erfaringer og sanser hos de mennesker der oplever arkitekturen. 
 
Sansning af arkitektur 
Jan Gehl fokuserer som arkitekt i høj grad på den menneskelige skala i arkitekturen. Gehl 
mener, at god arkitektur må spille sammen med menneskets sanser på en måde, så de 
møder behovene hos dem, som skal opleve arkitekturen. Her tænkes blandt andet på 
behovet for tryghed, komfort og overskuelighed, men især behovet for stimulans af 
sanserne. (Gehl, 2010) 
 
Variationen i den oplevede arkitektur danner blandt andet grundlag for stimulans af 
sanserne. Arkitektur kan ifølge Gehl være udformet i forskellige hastighedsskalaer. Ved en 
5 km/t-skala, vil arkitekturen være udformet på en måde, hvor man oplever en høj grad af 
stimulans; dette kan ske ved små enheder med åbne og aktive facader. Disse aspekter vil 
medvirke til, at arkitekturen er skiftende, og skaber dermed et mere varieret gadebillede. 5 
km/t-skalaen fungerer godt, hvis man oplever arkitekturen som fodgænger, da mødet med 
arkitekturen er mest intens her, og det er derfor vigtigt at præmisserne, som Gehl opstiller 
for den gode arkitektur, er opfyldt. (Gehl, 2010) 
 
Arkitekturen i en 60 km/t-skala vil derimod være karakteriseret ved, at være i større skala, 
lukket og inaktiv – altså i højere grad fungerende for eksempelvis bilister, som ikke skal 
opleve arkitekturen så intenst som fodgængeren. Man må altså tage stilling til, hvem 
byrummet er udformet til; arkitekturen er nødt til at spille sammen med de sanser og 
behov, som gør sig gældende hos de brugere. Det er derfor også af betydning, på hvilken 
måde man oplever arkitekturen – som fodgænger eller som bilist, tæt på eller på afstand. 
(Gehl, 2010) 
 
Gehl taler om begrebet den smukke by. Her menes ikke blot æstetisk og smuk arkitektur, 
men derimod omsorgen for den visuelle kvalitet, omfattende alle byrummets materielle 
elementer. Herved menes, at byrummets elementer skal tilgodeses funktionelt såvel som 
æstetisk, og spille sammen i en god, arkitektonisk helhed (Gehl, 2010: 187). Er disse 
kriterier opfyldt, kan man tale om den smukke by, der som begreb danner grundlag for 
gode oplevelser i byen (Gehl, 2010). At opleve byen og byens rum på en måde, hvor 
sanserne sættes i spil og menneskets behov opfyldes, er basis for, at skabe tilknytning til 
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det pågældende rum. Det vil være rummets udformning, elementerne, sammen med 
oplevelsen af rummet, der skaber grundlaget for, hvordan man definerer et givent rum. 
 
Oplevelsen af arkitektur 
Ved oplevelsen af arkitektur fokuseres især på byrummets kanter, som fungerer som en 
slags rammer. Disse kanter består i høj grad af de bygninger, der omkranser rummet. 
Bygningerne afgrænser synsfeltet og definerer de enkelte rum, men det er også her, hvor 
livet inde og ude mødes (Gehl, 2010). Man kan ifølge Gehl tale om en rytme i byrummets 
kanter. Rytmen afhænger blandt andet af facadernes udformning samt størrelsen på de 
enheder, de består af. Smalle enheder, mange døre og lodret relief i facaderne bidrager til 
større oplevelsesintensitet når man møder dem. Aktive funktioner i facader skaber dermed 
de bedste forudsætninger for liv, ved mødet mellem bygning og byrum: 
 
“Meget forenklet kan oplevelsesmulighederne beskrives ud fra to yderpunkter. Det ene yderpunkt er 
gaden med en ‘blød kant’ med tætliggende butikker, transparente facader, store vinduer og mange 
åbninger langs facaderne. Her er meget at se og føle på (...) som giver mange gode grunde til at 
sagtne farten eller stoppe op. Anderledes forholder det sig med (...) gaden med den ‘hårde’ kant, 
hvor stueetagerne er lukkede, og man færdes langs lange facadeafsnit med sort glas, beton eller 
murværk” (Gehl, 2010: 89). 
 
Gehl betegner ’det gode byrum’ som et byrum med aktivitet og ophold. Dette opnås ved, at 
rummet inviterer til det. Jo mere liv der er med til at udgøre rummet, jo mere omfattende 
bliver forbindelsen mellem folk og rum. Jo flere der har en tilknytning til rummet og jo 
flere, der forbinder rummet med en særlig sansning og funktion, jo mere udbredt vil 
følelsen af en særlig identitet i rummet være. Lever rummet op til Gehls kriterier, som 
tilsammen danner hans begreber om den smukke by og det gode byrum, kan man 
argumentere for, at et sådan sted vil opleves med en højere grad af særlig følelse for 
rummet.   
 
Når man taler om stedsidentitet i et område, finder vi det relevant at se på, hvilken rolle 
arkitekturen i sig selv spiller. Stedsidentitet mærkes gennem et væld af blandt andet de 
stemninger, følelser og associationer, som det pågældende sted vækker hos den, der 
oplever stedet. På samme måde, er en essentiel del af det, at opleve arkitektur, at se videre 
end blot funktion og enkeltheder, men derimod lade disse stemninger osv. blive sat i spil 
(Rasmussen, 1975). Rasmussen mener, at det er ved disse stemninger og følelser som 
arkitekturen skaber, at den opleves: 
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”Ligesom man ikke læser de enkelte bogstaver i et ord, men modtager en samlet forestilling af det 
begreb, ordet dækker, sådan ved man i almindeligheden ikke, hvad det er, man sanser, men kun den 
forestilling der opstår som resultat af sansningen” (Rasmussen, 1975: 32). 
 
Arkitektur kan ifølge Rasmussen frembringe de stemninger og følelser, som er med til at 
danne grundlaget for opfattelsen af stedsidentiteten. Ud fra dette syn, spiller arkitekturen 
en betydelig rolle i skabelsen af stedets identitet, og danner rammen om et givent område. 
Arkitekten skaber, ifølge Rasmussen, arkitekturen i en særlig stemning med henblik på at 
give dette videre til dem, som skal opleve den. Rasmussen mener nemlig, at dette aspekt er 
essentielt for at opnå, hvad han kalder ‘god arkitektur’ (Rasmussen, 1975: 32). Arbejder 
man med henblik på at skabe arkitektur, som kan være identitetsskabende for et givent 
område, kan man ud fra dette perspektiv skabe arkitektur, som har til formål, at skabe en 
særlig stemning og særlige associationer hos den, som skal opleve den. Disse er med til at 
skabe grundlaget for, hvordan stedets identitet bliver opfattet, og man kan derfor ud fra 
Rasmussens perspektiv tale om, at arkitektur kan arbejde målrettet mod en bestemt 
stedsidentitet. 
 
Ud fra ovenstående skabes en samlet forståelse af stedsidentitet. Stedsidentitet bliver altså 
både skabt af mennesker, der oplever stedet, af den arkitektoniske udformning, stedets 
historie, samt af dem, der forsøger at planlægge stederne. 
Stedsidentitet skal i dette projekt forstås således, at et steds identitet defineres af den 
stemning mennesket oplever, ved at opholde sig på det givne sted, hvilke følelser der 
bringes frem hos det enkelte individ, og hvordan sanserne påvirkes. Når vi undersøger 
hvorvidt der er skabt stedsidentitet i boligområdet Sluseholmen, er dette for, at få en 
forståelse for, hvorvidt beboerne føler stedsidentitet; altså hvordan beboerne oplever at bo 
i området, og om de mener at stedet har en identitet.   
Vi er opmærksomme på at stedets identitet kan opfattes forskelligt, afhængigt af hvilken 
beboere man spørger.   
 
Individets identitet 
Sociolog og antropolog Richard Jenkins har beskæftiget sig med social identitet. Som 
tidligere nævnt er projektets hovedformål, at undersøge begrebet stedsidentitet i relation 
til Sluseholmen, og med Jenkins identitetsteorier kan vi yderligere belyse, hvorfor 
stedsidentiteten ses som værende vigtig i planlægningen af nye boligområder. Dette vil 
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blandt andet komme til udtryk ved at belyse, hvordan identitet kan samle en gruppe 
mennesker, og give dem en form for fælles identitet. 
Jenkins beskæftiger sig med spørgsmål om, hvorvidt identitet betyder noget eller ej. Ud fra 
egne og andres erfaringer skildrer han forskellige situationer, hvor identiteten har haft 
betydning for det enkelte individ. Menneskets identitet kan være forskellig afhængig af 
kontekst; eksempelvis ud fra udseende, etnicitet, alder m.fl.. Identitet er afgørende for, 
hvem vi er og hvordan vi betragter andre. Hvordan man bliver betragtet af andre, er afgjort 
af identitet. Jenkins belyser hvordan andre ser os ”can matter enormously” (Jenkins 2008: 
3), hvilket eksemplificeres i et af vores interviews, hvor Emilie siger, at Sluseholmen bliver 
betragtet som de riges ghetto, og det bliver forbundet med et akademikersamfund. Tillige 
udtrykker Jenkins, hvordan identifikation is a process -  not a ’thing’ (Jenkins, 2008: 
5) idet, det ikke er noget man har, men noget man gør. 
 
Men på trods af dette, så er identifikation ikke en bestemmende faktor for opførelse og 
ageren, men Jenkins mener alligevel, at det kan give et peg i den rigtige eller forkerte 
retning (Jenkins, 2008: 5). 
Menneskets identitet definerer mere end blot selvet, men også det enkeltes individs 
interesser. Fælles interesser kan kreere en fælles identitet, på trods af, at man er forskellige 
på andre punkter: ”A and B may be different from each other at one level, but both are 
members of the meta-category C” (Jenkins, 2008: 6). Jenkins påpeger yderligere, hvordan 
én gruppe kan skabe et fællesskab og samtidig ekskludere andre fra dette fællesskab 
(Jenkins, 2008.). Identiteten kan ligeledes defineres mere abstrakt ud fra begreber som 
”rig”, ”klog” eller ”succesfuld”; denne kategorisering kan som ovenstående danne en fælles 
identitet for en gruppe mennesker. Jenkins anskuelser beskriver hvordan identifikation er 
grundlæggende naturlig for mennesket, og hvordan dette er en proces, der er skabt over tid 
(Jenkins, 2005). 
Jenkins fokuserer også på distinktionen mellem interesse og identitet. En typisk opfattelse 
blandt mennesket er, at man føler at ens interesser i livet, er bestemmende for ens egen 
identitet, ligeså vel som andres interesse bestemmer deres identitet, og hvem de er ifølge 
dem selv (Jenkins 2008). Men Jenkins understreger vigtigheden i, at kunne adskille dem 
fra hinanden, eftersom interesser ikke er afgørende for, hvem man er som person, men 
kun er en del af det samlede billede, fordi interesse alene er for komplekst til at identificere 
et andet menneske, eller sig selv. 
Jenkins mener at identifikation er vigtigt, fordi det overordnet set, er den basale kognitive 
mekanisme, som mennesket anvender med henblik på både, at finde sig selv, men også 
finde andre, som gruppe eller individ (Jenkins, 2008: 13). Det er med den vi beslutter, 
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hvad der er hvad, og hvem der er hvem: ”We couldn’t do whatever we do, as humans, 
without also being able to this [identification]” (Jenkins, 2008: 13), hvilket opsummerer 
betydningen af identifikation (ibid.). 
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I det følgende afsnit vil vi analysere vores empiri, og sætte det i relation til vores teori. 
Vores teori som vi har redegjort for, vil hjælpe os med at forstå fænomenerne som de 
kommer til udtryk i vores empiri.  
Vores interviews med beboerne og eksperter er foretaget med en fænomenologisk præget 
tilgang. Det involverer, at vi ikke på forhånd har fordomme omkring beboerne; man skal 
altså forsøge at tilgå de interviewede med et fordomsfrit sind. Med denne indstilling in 
mente, skal man også betragte alle de interviewede som eksperter, idet de kender 
hverdagslivet, følelser, sanser, atmosfære osv., i det genstandsfelt vi befinder os i. Eller 
som det beskrives om den fænomenologiske tilgang:  
 
“En sådan hverdagssociologi tager udgangspunkt i førstepersons-perspektivet og interesserer sig 
for, hvordan mennesker skaber deres sociale verden intersubjektivt gennem social samhandlen i 
hverdagen” (Juul & Pedersen, 2012: 65).  
 
Med henblik på at analysere de emner, der har spillet en rolle i planlægningen, vil vi først 
redegøre for planlægningsprocessen, for at få en forståelse af, hvordan planlægningen i 
Sluseholmen fungerede i praksis. Analysen er inddelt i følgende afsnit: 
 
> Beboere i fortællinger 
> Eksisterende præmisser -­‐ Havnen  -­‐ Industri -­‐ Bådklubben Valby 
Kapitel 6 
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> Arkitektur -­‐ Facader -­‐ Skala -­‐ Kanaler 
 
Det første afsnit beskæftiger sig med beboerne i fortællinger. Deres erfaringer og 
oplevelser, hvor empiri omhandlende dette, vil blive sat i relation til teori. Dernæst følger 
et afsnit om de eksisterende præmisser, hvor emner som industri, bådklubben og havnen 
vil blive udfoldet i forbindelse med teorien. Slutteligt vil vi analysere arkitekturen i form af 
facader og kanaler, og hvordan dette samlet set har betydning for, hvordan stedet opfattes. 
 
Planlægning 
Planlægningen i Sluseholmen har i høj grad været top-down planlægning. I 
planlægningsprocessen har By & Havn bevidst taget en beslutning om, ikke at indlede en 
borgerinddragelsesproces, som er en del af buttom-up planlægningensmetoden. Mange 
aspekter havde indflydelse på denne beslutning: Først og fremmest handlede det om, at 
der ikke var økonomi til en sådan proces. Vi har dog valgt at afgrænse os fra det 
økonomiske aspekt i projektet, men borgerinddragelsesaspektet finder vi relevant for 
identitetsskabelsen i planlægningen. Når man ser på denne, med udgangspunkt i 
interviewet med Krusaa, erkender vi den rolle økonomi spillede her, hvorfor vi nævner 
den, men ikke uddyber den nærmere. Krusaa udtaler således: ”Der blev ikke draget meget 
borgerskab ind i det, fordi riget fattedes penge. Man ved at når man laver 
borgerinddragelse, så tager det tid. Ikke at man ikke får noget godt ud af det, men tid var 
penge” (Bilag 3: Krusaa, 47:39-47:54).  
 
Men også selve beslutningsprocessen i en borgerinddragelsesproces, kan ifølge Krusaa 
besværliggøre planlægningen. Når man inddrager borgere ønsker alle nemlig noget 
forskelligt, så hvis man skal have alles meninger og behov ind i en beslutningsproces, 
bliver det utrolig langtrukkent og dyrt: ”Der er nogle gange hvor man skal lade vær med at 
tro, at man får noget bedre ud af at lave en dialogklub. Jeg siger ikke at man ikke gør det. 
Men herude gjorde vi det ikke fordi riget fattedes penge” (Bilag 3: Krusaa, 50:27-50:40).  
  
Krusaa forklarer at man selvfølgelig ønskede at inddrage mennesker, når man nu bygger til 
mennesker, og at dette for eksempel også sker i lokalplanerne. Men det sker i forskellige 
grader, og en egentlig borgerinddragelsesproces er ikke altid mulig. En sådan proces er 
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omfattende og tidskrævende, og dette er heller ikke nødvendigvis gavnende for arbejdet 
mod det endelige resultat. Det er ifølge Krusaa heller ikke til at sige, om en 
inddragelsesproces ville have skabt et mere eller mindre succesfuldt resultat for 
Sluseholmen. Sådan forholder det sig ifølge Krusaa med alle de til- og fravalg, der blev 
foretaget. At kvarteret er blevet en succes handler i højere grad om de rette 
omstændigheder og held i planlægningsprocessen.  
 
“Det kunne godt have blevet en dundrende succes, udover hvad det er blevet. Men det kunne også 
have været blevet en dundrende fiasko. (...) hvorfor skal vi være så heldige, så vi får lov at lave sådan 
noget? Det ved jeg ikke” (Bilag 3: Krusaa, 53:40-54:03) 
 
Beboere i fortællinger 
I det følgende vil vi analysere på de fortællinger vi mener knytter sig til beboerne. Dernæst 
analyserer vi, hvordan man som udefrakommende har en forudindtagelse af, hvilken type 
beboere der er i Sluseholmen. Vi vil ligeledes analysere, hvordan fraflytningen af beboerne, 
har betydning for de blivende beboeres fortællinger. De personlige fortællinger om 
Sluseholmen, vil med denne analyse basere sig på de interviewedes livsverden. 
 
Fortællingerne knytter sig til et områdes historie, og de mennesker, der har tilknytning til 
denne, er medskabende for stedets udformning. Det er i henhold til at industrien har 
præget området, at vi blandt andet kan se på den tidslighed, som Simonsen beskæftiger sig 
med. Områdets fortid kan være determinerende for, hvordan et det ser ud i dag, og kan 
muliggøre udviklingen i området. 
Vi har igennem vores interviews erfaret at når børnefamilierne bliver for store, vælger de 
som regel at fraflytte området. Dette er en ”forstyrrende” faktor i, hvorledes beboernes 
fortællinger bliver skabt. Dertil knyttes en forståelse for, at beboernes fortællinger er 
dannet i fællesskab med andre beboere, samt deres egne erfaringer og oplevelser i 
Sluseholmen. Dette understøttes af Carsten, der udtaler: ”Det tror jeg at I skal lægge 
mærke til, fordi det er et gennemgående træk herude” (Bilag 1.3). 
 
Her får vi en forståelse af, at folk både flytter til Sluseholmen, men også flytter derfra: 
”Han [ejendomsmægleren] har jo udsolgt hele tiden. Det vidner også om, at der er rigtig 
meget gang i den herude. Det er han selvfølgelig glad for, men jeg synes at det giver lidt uro 
herude i området” (Bilag 1.3). 
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Der kan heraf udledes at Carstens livsverden påvirkes af denne til– og fraflytning i 
området, hvorfor det ligeledes har betydning for, hvordan hans erfaringer og oplevelser er i 
Sluseholmen. Ydermere ser vi en vigtighed i, hvordan udefrakommende har en ”fordom” 
om hvilke typer af mennesker, der har bosat i Sluseholmen. Dette kan have betydning for 
individets identitet: ”Ja, et eller andet med noget akademikermiljø herude, jeg ved det ikke 
– det er altså ikke lige noget jeg er en del af” (Bilag 1: Emilie). 
 
Dette skal forstås i henhold til menneskets opfattelse af sig selv, men i høj grad også af 
hvordan andre ”stempler” en gruppe. Deraf udledes af Emilie er påvirket af denne fordom 
om Sluseholmen, hvor hun ikke ser sig som en del af denne ”gruppe”. 
Hverdagslivsperspektivet er et centralt element i forståelsen af stedsidentitet i området. 
Betingelserne i Sluseholmen frembringer en særlig karakter, som vil blive behandlet 
analytisk ud fra beboernes opfattelse af stedets identitet og Sluseholmen, som arena for 
hverdagsliv. Vi ønsker at studere hvilken karakter, der er fremtrædende i Sluseholmen, 
med fokus på at identificere stedsidentitet for området. Stedsidentitet er ikke kun bundet 
op på det visuelle, men er også skabt ud fra andet end hvad man blot kan observere. 
Stedsidentitet er yderligere skabt de øvrige sanser, erfaringer og oplevelsen af stedet, som 
er indlejret i bevidstheden, hvorfor vi ønsker at analysere samtalerne med beboerne. Dette 
for at undersøge, hvordan hverdagslivets mikroverden kan forbindes til samfundsskabte 
strukturer, som eksempelvis et planlagt byområde. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i 
områdets eksisterende præmisser, samt arkitekturen.  
 
Eksisterende præmisser 
I planlægningen af et område, der tidligere har haft en anderledes funktion, er det ifølge 
Bach fornuftigt at tage udgangspunkt i områdets præmisser, hvorfor han udtaler: 
 
”(...) det, at skabe identitet på en særlig plads, er at tage udgangspunkt i konteksten, altså i hvilken 
sammenhæng, der er i området på alle mulige måder (…), så er det at identificere de særlige styrker 
der er i området, og de særlige potentialer, og så spille på dem og gøre dem stærkere, og gøre dem 
mere tydelige, og det kan man gøre på alle mulige måder, formmæssigt, planlægningsmæssigt” 
(Bilag 2: Bach, 21:19-22:04). 
 
Bach tydeliggører hvordan det er vigtig at tage stedets præmisser med i sine overvejelser, 
når man skal planlægge et nyt område. Stedets præmisser, er måden hvorpå, man kan 
skabe og/eller bevare stedsidentitet. Bach definerer måden hvorpå man skaber 
stedsidentitet som:  
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”Stedsidentitet, det handler om, som arkitekt, at der altid arbejdes ud fra et steds præmisser. Det 
kan være historiske, økonomiske, sociale, geologiske, klimatiske, alle mulige ting – hvis et sted er et 
gammelt industriområde, så er det oplagt at tage fat i det (Bilag 2: Bach, 20:28-21:10).  
 
I dette underafsnit vil vi analysere, med udgangspunkt i teorien og empirien, de 
eksisterende præmisser, samt hvordan de spiller en rolle i Sluseholmen i dag. De 
eksisterende præmisser indeholder: 
 
• Havnen 
• Industrien 
• Bådklubben Valby  
 
Vandet (havnen) der omkranser Sluseholmen må betragtes som værende den ældste 
eksisterende præmis, hvorefter industrien blev bygget (jf. Kapitel 4: Empiri). Bådklubben 
Valby er, i forhold til havnen og industrien, noget nyere bygningsværk i Sluseholmen. Dog 
betragter vi det stadig som værende en eksisterende præmis, eftersom bådklubben allerede 
lå i Sluseholmen, da man begyndte at tale om at bygge boliger der.  
 
Havnen 
I udformningen af Sluseholmen har Arkitema i samarbejde med den hollandske arkitekt, 
Sjoerd Soeters, designet boligområdet. Dette har været med henblik på at trække på 
Soeters erfaring, som blandt andet indbefatter en rekonstruktion af havneområder til 
boligområder i Amsterdam. Sluseholmen er som tidligere nævnt inspireret af Borneo-øen 
og Java-øen, samt det gamle Christianshavn, hvilket skulle være med til at skabe en form 
for identitet til det nye boligområde. Bach udtaler om inspirationen til Sluseholmen: 
 
”(…) det er at den ligger i den gamle industrihavn og det har i høj grad været vigtigt at sætte havnen 
i spil. Vandet det kom i spil på en ny måde og det er jo selvfølgelig inspireret fra Amsterdam og fra 
den gamle del af Christianshavn (Bilag 2: Bach, 0:55-1:24). 
 
Som et eksempel på hvilke potentialer man har udnyttet i Sluseholmen, pointerer Bach 
vandet som et vigtigt element (Bilag 2: Bach). Første gang han besøgte det område, hvor 
man har opført Sluseholmen, beskriver han det som en flad pandekage eller en flad mark 
(Bilag 2: Bach), hvor man hverken kunne komme ned til vandet eller sætte en kajak deri – 
man kunne ingenting. Man valgte derfor at sætte vandet i spil på en helt ny måde. Vandet 
og kanalerne har derfor haft en betydningsfuld rolle i planlægningen, sammen med den 
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varierende arkitektur. Denne pointe understøttes af dette: ”(...) alle beboerne har i 
princippet direkte udsigt til vandet - Så stedsidentiteten er i høj grad vand og kanaler” 
(Bilag 2: Bach, 1:28-1:36). 
 
Det er ud fra ovenstående tydeligt at vandet har spillet en central rolle i udformningen af 
Sluseholmen. Dette er et resultat af områdets placering, hvor vandet dækker tre af siderne. 
Derfor har man i den første planlægningsdel, fokuseret på og arbejdet ud fra de 
forudsætninger der i forvejen eksisterede for området, som Krusaa også pointerer: 
 
“Vi tog udgangspunkt i her hvor vi er, og hvilke muligheder giver det? Og hvad kan den store verden 
så give os, om det er Venedig eller Barcelona eller hvad der ellers er for noget. Det vi tænkte på var, 
der er noget der er så attraktivt for os i Danmark, det er vand! Så derfor tog vi udgangspunkt i 
vandet. (...) vandet var jo allerede en integreret del” (Bilag 3: Krusaa 34:22-34.42). 
 
Ifølge Krusaa, planlagde man altså Sluseholmens udtryk først og fremmest ud fra 
kvaliteterne, i de allerede eksisterende præmisser. I den videre proces, har man så ladet sig 
inspirere andetsteds fra. 
 
Industri 
Ifølge Simonsen er steder konstrueret ud fra de sociale processer og gennem materialer og 
tid. Det er brugerne og brugen af det omtalte område, der blandt andet definerer områdets 
identitet og udvikling, samt de minder, der knytter sig til stedet. Stedets tidligere funktion, 
har yderligere været med til at præge den nuværende brug.  
Området hvorpå Sluseholmen skulle bygges, var på trods af dets tidligere funktion, ifølge 
Krusaa, ikke i besiddelse af noget, som kunne bygges videre på, som man ellers ser det i 
andre lignende tilfælde i København. “(...) der var jo ikke noget at bibeholde herude. Altså 
der var ikke nogen bygningskroppe” (Bilag 3: Krusaa, 54:28-54:32). Dette giver et indtryk 
af, at områdets tidligere industrielle identitet ikke har været særlig central i planlægningen 
af områdets endelige udformning, hvilket understreges således: “Den gamle 
industrihistorie i området tænkte vi meget på, men fandt også ud af, at den har vi ikke 
plads til at tænke på” (Bilag 3: Krusaa, 52:54-53:02). Simonsens præsentation af 
tidslighed, kan hermed beskrives i forhold til den historie, som præger området. At det 
tidligere havde en industriel funktion, har betydning for, hvilke fortællinger området er 
skabt af.  
Dette har altså betydning for hvordan Sluseholmen som sted er blevet formet, gennem 
tiden og af den sociale proces. Sydhavnen vil ydermere været knyttet sammen med de 
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erfaringer og minder, der tidligere er skabt i området, og derfor hænger sammen med den 
udvikling området har gennemgået.  
 
På trods af, at områdets tidligere funktion som industriområde, ikke har været inddraget i 
planlægningen, kan det alligevel siges, at have dannet ramme eller udgangspunkt for 
masterplanen. Krusaa beskriver at man på grund af ubrugelige stålsiloer, manglende 
bygningskroppe eller andet, som eksisterede i området måtte skabe et nyt sted: “En ny 
identitet. Fuldstændig!” (Bilag 3: Krusaa, 55:55-55:57). Herunder beskrives også ønsket 
om det nye, på noget ikkeeksisterende: “(...) vi tænkte nyt, anderledes. Forandring” (Bilag 
3: Krusaa, 55:31-55:34). Man kan her anskue det, at skulle skabe et nyt sted som vanskeligt 
i forhold til Simonsens udlægning af byen som sted. Her findes en herskende forståelse af 
steder, som noget der skabes af de sociale praksisser, der er hændt. Krusaa beskriver dog 
området som tomt - bortset fra Bådklubben Valby - hvilket kan være modstridende til 
områdets tidligere funktion. Dette skyldes at de sociale praksisser, der har været til stede i 
det førhenværende industri, har været med til at skabe stedets karakter, og at der derfor 
ikke er tale om at skabe noget helt nyt. I højere grad skaber man muligvis noget nyt på et 
sted, som i forhold til den narrative by, allerede har haft indflydelse på stedet. Det synes 
Krusaa dog også at være opmærksom på, da han taler om en ny identitet, som derfor må 
kunne forstås som noget, der skal erstatte en tidligere.  
 
I designet af Sluseholmen fandt Arkitema det dog vigtigt at bibeholde noget af 
industripræget i området; dette blev gjort ved at inddrage industriprægede elemeter i 
landskabsplanlægningen. Helt konkret ser vi industrien i: 
 
”Belysning, bænke og kajkanter osv. i rusten stål eller cortenstål som jo er en reference til 
det her gamle industriområde (…) så vi forsøgte at forholde os til det her industripræg, at 
det her går igen i landskabet” (Bilag 2: Bach, 23:23-23:48). 
 
Bådklubben Valby 
Bådklubben Valby eksisterede før det nye byggeri i Sluseholmen blev opført. Den er over 
tid blevet forandret så bådklubben tilpassede sig omgivelserne, og i dag er bådklubben en 
integreret del af Sluseholmen. Bådklubbens narrative fortælling, handler om bevarelse af 
bådklubben samt medlemmernes tilhørsforhold til denne, på trods af omgivelsernes 
radikale forandring. Bådklubben skulle indgå i en forandringsproces, i takt med tiden, men 
uden at gå på kompromis, med bådklubbens oprindelig ånd og identitet. Sluseholmens 
beboere er enige i, at de to forskellige miljøer, spiller godt sammen. Hertil uddyber Ane: 
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“Altså man kan sige at det er to meget vidt forskellige miljøer, men jeg synes egentlig at det 
er meget fedt, at det er blevet bevaret” (Bilag 1.1). 
 
Bådklubben Valby ligger i dag i første række ned til havnen i Sluseholmen. Denne er der 
ifølge Krusaa taget højde for i planlægningen. Til mødet med Krusaa, var formanden for 
bådklubben, Brian Jepsen, også med, hvilket gav mulighed for, at høre om planlægningens 
konsekvenser for bådklubben. Man kan tale om, at bådklubben er en del af stedets 
præmisser qua sine 30 års eksisteren. Krusaa forklarer denne mulige spændingsflade 
således: 
 
”(…) man kan ikke på forkant se to kulturer - som nogen, der har penge til at købe en lejlighed, til 
nogen der har lyst til at sidde og få en bajer og sidde og prutte og tisse i vandet, eller hvad det nu 
end er, man har lyst til - til at føle for hinanden. Det findes ikke!” (Bilag 3: Krusaa, 17:02-17.19). 
 
Bevarelsen af bådklubben, præger altså hverdagslivets aktiviteter for beboerne. Per, som 
bor i Sluseholmen, har været medlem i bådklubben i 30 år er ikke i tvivl om bådklubbens 
kvaliteter: ”Jeg tror det ville være lidt kedeligt at bo her, hvis man ikke var en del af 
bådklubben” (Bilag 1.8) og med henblik på miljøernes diversitet, erfarer han at: 
 
“Skillelinjen er blevet meget mere ophævet. (...) I starten var man lidt mistænksomme over for 
hinanden, men det blev meget hurtigt integreret. Den første sommerfest vi holdt derinde [os fra 
Fyrreholmen], den holdte vi her i klubhuset. Så det blev ret hurtigt integreret” (Bilag 1.8). 
 
Ejendomsforretningen Lokal Bolig, som holder til i blandt andet Sluseholmen, har et 
indtryk af, at flere, med tiden, har valgt at benytte bådklubben som et “fristed”: 
 
“Men det er da klart at det giver sådan en diversitet i den sammensætning af folk, der er herude. 
Fordi at Bådklubben Valby, er en gammel bådklub, som har en historie herude. Mange af de folk, 
der kommer dernede, kommer jo ikke fra selve Sluseholmen, men der er begyndt at komme mange 
herfra derned. Så det er blevet sådan en god blanding, så helt klart” (Bilag 1.9).  
 
Flere af beboere i Sluseholmen er enige i det særpræg bådklubben giver til området, hvortil 
Carsten siger: “Jeg kan godt lide den kontrast mellem det gamle og det nye, og jeg synes at 
det skaber meget atmosfære og det har også været et af kriterierne for at flytte herud; at 
man bevarede den del af det dernede” (Bilag 1.3)  
 
Han mener at bådklubbens udstråling skaber en atmosfære i Sluseholmen. Vi kan ud fra 
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beboeren Carsten forstå, arkitekturen kan skabe en stemning og atmosfære. Bo er af den 
opfattelse, at bådklubben skaber et varieret miljø i kontrast til Sluseholmens moderne 
facader:  
 
“Den falder lidt ved siden af kan man sige. Men det har sin charme, nu bor jeg lige ved siden af den, 
og det er jo bare en ekstra baghave for nogle af os, at man har muligheden for at mødes dernede 
osv., så jeg synes egentlig at den passer, ikke umiddelbart ind, men alligevel så vil jeg være ked af 
hvis den forsvandt” (Bilag 1.2). 
 
Bådklubben bliver anskuet til at være anderledes i sit udtryk, men er stadig en vigtig brik i 
Sluseholmen, fordi den skaber stemning og atmosfære. Bådklubben opfattes af flere beboer 
som et charmerende element i Sluseholmens ellers moderne udtryk. Dette er på trods af, at 
ikke alle beboer aktivt anvender bådklubben.  
Vi får ydermere en forståelse af hvordan beboerne, afhængig af deres præmisser for at bo i 
Sluseholmen, bevidst vælger ikke at være en del af de aktiviteter, der udbydes til dem. Det 
kan blandt andet forklares ved Simonsens begreb om den trefoldige nutid (jf. kapitel 5: 
Beboerne i fortællinger), som overordnet siger, at nutiden er påvirket af både fortiden, 
fremtiden og nutiden naturligvis. Vi ser et eksempel på dette når Freja fortæller, hvordan 
hun færdes i sit boligområde, og hvordan hun benytter faciliteterne i Sluseholmen. Hun 
har børn og har derfor et andet udgangspunkt for, hvorledes hun oplever at bo i 
Sluseholmen og dens tilbud på én måde, til forskel fra en ældre mand, der på grund af hans 
fortid, nutid og fremtid ser andre muligheder for sig selv i Sluseholmen. Freja har købt hus 
og er derfor på vej væk fra Sluseholmen i den nærmeste fremtid, hvilket, ifølge hende selv, 
medfører at hun ikke engagerer sig i for eksempel borgermøderne og andre sociale tilbud, 
eksempelvis bådklubben, som Sluseholmen tilbyder. På grund af hendes fortid, nutid og 
fremtid anvender hun Sluseholmens tilbud, på en anden måde, end andre ville. Men det 
ændrer ikke på, at bådklubben stadig har indflydelse på Sluseholmens identitet, ifølge 
beboerne.  
 
Med beboeren Dorthe ser vi et eksempel på en, der ikke anvender bådklubben aktivt, men 
alligevel føler at dens charme har indflydelse på Sluseholmens identitet. Dorthe oplever 
ligeledes bådklubben som værende æstetisk, men uden at tænke på dens funktion: “Rent 
visuelt synes jeg at det ser meget flot ud, vi har gået nogle ture dernede. Jeg synes at det er 
meget charmerende, men de ligger lidt for sig selv. Jeg har ikke rigtig noget at komme efter 
dernede” (Bilag 1.4).  
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Krusaa fortæller at bibeholdelsen af Bådklubben Valby, har affødt en diversitet til området. 
Denne diversitet anskuer han tilmed til at være af betydning for områdets succes. Man har 
fra planlægningens begyndelse diskuteret, hvorvidt bådklubben skulle bevares. Men efter 
beslutningen om at bevarelse af bådklubben synes fordelagtig for Sluseholmens 
udformning, har By & Havn besluttet at hjælpe med at renovere lysthusene: 
 
”(…) Vi har sat penge af til at renovere de røde huse (…) for netop at den diversitet i områdets 
karakter skulle blive her. (…) men at det er blevet så stor en succes, som det er blevet, er sgu da, 
undskyld, fordi at diversiteten er til stede. (…) når jeg møder sådan nogen, der bor herude, siger de: 
”hold da kæft. Det er jo gudsbenådigt at det lod sig gøre” (Bilag 3: Krusaa, 20:31-23:02).  
  
Jepsen tilføjer dog at bådklubben mistede sine vinterholdepladser på grund af det nye 
byggeri, hvorfor der kan være tale om en form for sammenstød: ”Det eneste vi selvfølgelig 
var kede af, var at vi mistede vores vinterpladser. Men de ville jo blive lidt dyrere, hvis vi 
skulle have både liggende deroppe” (Bilag 3: Krusaa, 14:26-14:32). Det skal dog her tilføjes 
at, mødet med Krusaa og Jepsen ikke resulterede i en forståelse af en egentligt kamp eller 
sammenstød, men nærmere en fortælling om planlægningen af Sluseholmen. På trods af, 
at bådklubben har måtte undvære blandt andet disse pladser på bekostning af det nye 
byggeri, synes det dog ikke at have haft umiddelbare negative konsekvenser på Krusaa og 
bådklubbens forhold imellem, og der gives udtryk for, en positiv konsensus omkring deres 
samarbejde. Krusaa er af den holdning at bådklubben skulle bevares, da den kan siges at 
rumme en særlig atmosfære eller karakter: ”Hvis man sidder og arbejder med en ny ø i By 
& Havns regi herhenne. Så kan man ikke lægge en Bådklubben Valby der. For hvis den ikke 
er der, kan du ikke skabe den” (Bilag 3: Krusaa, 22:08-22:22).  
 
Krusaa fortæller yderligere om en uheldig hændelse angående bådklubben, hvor han blev 
ringet op af en beboer i det nyopførte Sluseholmen, som havde købt en lejlighed i 
stueetagen, hvor hun var blevet lovet udsigt til vandet i havnen. På grund af de røde huse 
fra bådklubben var udsigten ikke tilgængelig. Her kan man tale om, at kvinden i dette 
tilfælde har en forudindtaget idé, om det liv, som hun skal til at leve i Sluseholmen, hvilket 
kommer i karambolage med den eksisterende udsigt.   
Sluseholmen er blevet opført på et sted, som vi kan argumentere for, besidder en allerede 
eksisterende identitet, i form af de fortællinger der knytter sig til området. De røde huse 
påvirker hvad hun kan se, i forhold til hvad hun forventede at kunne se. Husene har altså 
først og fremmest en betydning for den pågældende beboer, i forhold til beboerens syn. De 
påvirker dermed sansningen af stedet, som er ifølge Simonsen er grundlæggende for 
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oplevelsen af rummet. Man kan deraf udlede at hendes oplevelser, og de erfaringer hun 
kan gøre sig i Sluseholmen ændrer sig, i henhold til Simonsens teorier om den kropslige 
by. Dette har derfor betydning for, hvordan beboeren vil erfare og opleve Sluseholmen, 
hvorfor en anden forståelsesramme for byen vil gøre sig gældende, da bådklubben ændrer 
hendes sansning af stedet.  
 
Bådklubben kan anskues som værende central i forhold til Simonsen og den måde, som 
hun forstår den narrative by på. Her er steder forankret i de fortællinger, som knytter sig 
til - og har knyttet sig – til bådklubben gennem tiden. Bådklubben kan siges at rumme 
fortællinger, som er skabt af de sociale processer, der har været sket i fortiden og tilmed 
også de nutidige fortællinger, om stedets eksistens. Dermed får bådklubben som sted en 
karakter eller fortælling – en identitet, som ikke kan genskabes og give samme atmosfære. 
 
Arkitektur 
I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan arkitekturen i sig selv kan være 
identitetsskabende, samt hvordan blandt andet fortællinger, sanser og oplevelser har 
betydning for, hvordan mennesker oplever et sted. Sluseholmen er kendetegnet ved sine 
mangeartede facader og kanaler. De otte boligkarreer, der er placeret på hver deres 
kunstige ø, adskilt af kanalerne, har hver en gård anlagt i midten af de sluttede karreer. I 
dette afsnit vil vi se på arkitektur i menneskelig skala, der spiller sammen med menneskets 
sanser. Vi vil ud fra vores beboerinterviews analysere deres opfattelse af Sluseholmens 
varierede arkitektur. Vi er opmærksomme på at smuk arkitektur er en smagssag, hvor vi i 
henhold til beboernes udsagn forstår Sluseholmens varierende arkitektur, som værende 
“smuk” i den forstand, at beboerne giver udtryk for at de sætter pris på denne. Ydermere er 
det vigtigt i nye boligområder at tage højde for trygge områder med åbne enheder og aktive 
facader, hvorfor vi i det følgende vil inddele denne del af analysen i to underafsnit:   
 
• Facader 
• Kanaler 
 
Facader 
I planlægningen af Sluseholmen var der ifølge Krusaa et dominerende ønske om at skabe 
det, som han beskriver som ”(…) nerven og livet og den der udadvendthed, der gerne skulle 
være i det” (Bilag 3: Krusaa, 11:41-11:47).  
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På denne måde kan stedets karakter anskues til allerede, at være taget højde for, i de 
tidligere tanker omkring et nyt byggeri. Rasmussen beskriver arkitekturens udtryk, som 
værende skabende for stemninger og følelser, hvilket her kan ses i forbindelse med ønsket 
om liv og nerve. Man har taget højde for idéen om en atmosfære i området, hvorfor der kan 
argumenteres for, at arkitekturen skal kunne være medvirkende til dette. På denne måde, 
kan man derfor også forstå arkitekturens virkemidler, som faktor for stedets kommende 
identitet.  
Gehl påpeger i sine studier af arkitekturen, hvordan smalle enheder i facaderne kan skabe 
et oplevelseselement. Ydermere påpeger Gehl at byrummets rytme, afhænger af blandt 
andet facadernes udformning samt størrelsen på disse. Dertil mener Simonsen ligeledes at 
mennesket oplever steder gennem sanserne, og at man igennem dem oplever og erfarer det 
sted, man opholder sig. Dette kan knyttes sammen med, hvordan man i planlægningen helt 
bevidst har arbejdet med en målsætning om, at skabe så meget diversitet som muligt i 
byggeriernes udformning. Det er vigtigt for mennesket at kunne skabe en identitet ud fra 
omgivelserne: 
 
”Vi har arbejdet med et dogme, som hedder at de her karreer skal være individuelle huse – 
et individuelt hus er defineret ved de lejligheder, der ligger ved en trappe og elevator. Man 
skal kunne identificere sit eget hus – det skal være forskelligt fra naboens i materiale, 
determinering og højden [og facaderne] – det har været en bevidst strategi, at man skulle 
kunne genkende sit hus – det er selvfølgelig en arkitektonisk strategi” (Bilag 2: Bach, 5:08-
5:46).  
 
Vi får ud fra ovenstående en forståelse af, hvordan den arkitektoniske udformning af 
Sluseholmen opfordrer beboerne til at sanse og opleve igennem arkitekturen. 
Den varierende arkitektur er et af de tydeligste særpræg for Sluseholmens udformning, og 
hertil udtaler Bach: 
 
”Hvad sker der hvis vi laver en kunstig (...) tænkt designet forskellighed – det er jo ikke opstået ved 
at en murermester har bygget et hus og to år efter så er der en murermester der har bygget et hus 
mere. Det er jo planlagt (...) vi har bygget hele lortet på én gang -  og vi har delt et spil kort ud som 
arkitekter og delt dem op og dekoreret forsiden og så blandet kortene og så sat det sammen på ny – 
så det er altså ”fake” om man så må sige. (…) der var mange arkitekter, inklusiv mig selv, som var 
skeptiske overfor og tænkte at det kom til at se mærkeligt ud – det kommer til at ligne sådan lidt en 
filmkulisse og hvordan skaber vi en sammenhæng mellem facade og det der ligger bagved (…) men 
jeg må erkende, at der er visse ting i det her som virker – og det virker især synes jeg på det 
overordnede plan og på det sociale plan, på det menneskelige plan, det virker som om folk bedre 
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kan relatere sig til en by, hvor der er tænkt over den menneskelige skala og der er tænkt over, at ting 
forandrer sig og at der er forskellighed (Bilag 2: Bach, 13:20-15.42). 
 
Den varierede arkitektur stimulerer sanserne, og giver i høj grad et varieret gadebillede 
som Bo siger: “(...) i forhold til bygninger der ligger mere inde i centrum osv., så synes jeg 
at det er dejligt at se at det hele er lidt forskelligt og det passer godt ind på en eller anden 
måde, så der er lidt farver og lidt spil” (Bilag 1.2).  
 
Ifølge os selv og vores egne observationer, minder Sluseholmen på nogle punkter om det vi 
kender fra det gamle København og brokvartererne på grund af de varierende facader. 
Beboerne betragter dog Sluseholmen som værende anderledes i forhold til centrum, i og 
med Sluseholmen er nyt og anderledes: 
 
“Jeg synes jo at det er unikt på en eller anden måde. Og jeg synes at det er fantastisk, at vi i 
København har sådant et område. Og jeg er ret begejstret for, at det ikke er bygget så højt og er 
forskelligt det hele. Det er meget specielt” (Bilag 1.6). 
 
Beboerne oplever arkitekturen i en menneskelig skala, og som Gehl udtrykker, er det 
væsentligt at arkitektur, såsom Sluseholmen, skal opleves som gående, og ikke i en bil i høj 
hastighed. Derfor er Sluseholmen tegnet med små, åbne og aktive facader, der alle 
differentierer sig fra hinanden. Freja er enig og bekræfter arkitekturens forskellighed, der 
for hende er tiltalende: 
 
“Jeg ved ikke om vi ikke vil have været flyttet hertil hvis det havde været anderledes, helt ens f.eks., 
det er jo ligesom det, der kendetegner det herude, men jeg synes det er rigtig spændende at gå rundt 
her, og jeg elsker at gå tur her og kigge på bygningerne, og jeg er ellers ikke særlig interesseret i 
arkitektur. Men jeg synes at det er spændende, at man hele tiden får øje på noget nyt, og jeg kan 
faktisk også godt lide at sidde i lejligheden og kigge på de andre huse, bare sådan sidde og kigge på 
materialerne. Så det kan jeg meget godt lide, men det var ikke derfor vi valgte at flytte herud. Men 
jeg synes at det er meget fascinerende og spændende” (Bilag 1.5). 
 
Arkitekturen fylder meget i beboernes oplevelse, forståelse af atmosfære i Sluseholmen og 
fordi, den stimulerer sanserne hos beboerne. Disse stimuleringer af sanserne bidrager til, 
at arkitekturen i Sluseholmen, kan opfattes som god arkitektur, ifølge Gehl. Netop disse 
følelser og sanser bliver også omtalt af Rasmussen som værende medvirkende til, at skabe 
stedsidentitet for et område. 
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Via Gehls byrumsanalyser får vi en forståelse af, at byggeri i en menneskelig skala, med 
åbne og varierede facader, stimulerer sanserne i højere grad. Stimuleres sanserne vil man 
ifølge Gehl have et bedre byrum, og dermed skabe grundlag for aktivitet. Råhusene blev 
tegnet af Arkitema og er ens. Til gengæld kom hver eneste facade i konkurrence, blandt 
forskellige arkitekter, så disse blev udformet forskelligt og med stor variation.“Vi laver en 
klods, og den klods er ens og tegnet af det samme firma. Og så finder vi en hel masse 
forskellige arkitektfirmaer. Hver enkelt facadedel kom jo i konkurrence” (Bilag 3: Krusaa, 
38:55-39:15). 
 
Diversiteten i facaderne, tilsigter at stimulere sanserne, men stadig spille sammen i sådan 
en grad at de ikke modarbejder hinanden. Ved at stimulere sanserne på denne måde, kan 
man danne et grundlag for en positiv opfattelse af arkitekturen, og det er dermed 
variationen i arkitekturen som skal skabe den positive opfattelse af helheden. Krusaa 
udtaler således: “Det var i variationen, at man ledte efter harmonien (Bilag 3: Krusaa, 
40:12-40:16). 
 
I planlægning af Sluseholmen er der ydermere taget højde for, at arkitekturen skal kunne 
appellere til fodgængeren. Dette har man blandt andet gjort ved at bygge i en lille skala i de 
områder, hvor beboerne går rundt, i modsætning til området ved havnebadet, hvor 
bygningerne gerne må kaste skygge ned på gaden (Bilag 2: Bach, 10:20-10:26). Der er 
blevet taget højde for de sanseindtryk og oplevelser beboerne kan få igennem arkitekturen: 
”Facaderne er tænkt som kulisser, der præsenterer sig for fodgængeren, efterhånden som 
du går (…) man kan se facaderne i forskelligt perspektiv” (Bilag 2: Bach, 11:38-12:02). 
 
Vi finder det centralt ud fra Gehls arkitekturstudier, at man som menneske sætter pris på, 
at sanse og opleve den arkitektur, man bevæger sig rundt i. Der er i Sluseholmen tænkt 
over, hvilken effekt og sansning facaderne skal fremme hos forbipasserende, som skal 
opleve bydelen til fods: 
 
”Når man som fodgænger går rundt i området, at man mærker det her stille skift i husene (…). Og 
på den måde er Sluseholmen også forsøgt designet for fodgængeren - sådan at det ikke er en by, der 
skal opleves fra en bil, men en by, der skal opleves på gåben (Bilag 2: Bach, 5:49-6:03). 
 
Et steds identitet skabes af de sansninger og oplevelser som beboerne gør sig – men 
ligeledes af de sociale processer, der opstår på stedet. I planlægningen har man taget højde 
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for, at beboerne kan skabe mindre fællesskaber i de små husenheder; hvilket beskrives i 
det følgende: 
 
”vi lavede en social-strategi, i stedet for at man skal relatere til en stor karré, hvor der bor 200 
familier, skal man relatere til det hus man bor i (…). Man har den her mindre sociale enhed som er 
lettere at forholde sig til end store karreer. (…) det fungerer, at folk bevidst eller ubevidst føler sig 
mere trygge i den her sammenhæng  - og kan bedre identificere sig med det sted man bor og har et 
tættere fællesskab” (Bilag 2: Bach, 6:28-7:24). 
 
Den sociale praksis er medvirkende til at udvikle et område. Samspillet mellem mennesker 
skaber denne praksis, der muliggør at kunne skabe fælles minder og fælles interesser. De 
opståede fællesskaber i Sluseholmen er et eksempel på dette, hvor arkitekturen yderligere 
indbyder til at igangsætte sociale processer. Dertil knyttes Gehls pointe om, at aktive 
facader skaber gode muligheder for, at menneskets sanser stimuleres. Denne varierende 
arkitektur har som tidligere nævnt været styrende for, hvordan udtrykket i Sluseholmens 
endte med at være: 
 
“Altså jeg synes da at det er meget bedre for øjet, at der er forskellige facader på hver eneste 
bygning. Hver eneste bygning har sit eget navn. Den på hjørnet der [peger], den hedder Berlin. Så er 
der Barcelona. Så er der New York. Så er der Wien. Og der har vi Genevé, Melbourne og Sydney og 
London og Reykjavik. Så hver bygning har sin egen identitet og sit eget navn” (Bilag 1.8). 
I ovenstående fortæller Per, hvordan hver bygning har sit eget navn. Dette betyder at 
boligerne adskiller sig fra hinanden og giver noget beboeren kan identificere sig med. Disse 
navne medvirker til, at fortælle en historie om den varierede arkitektur for beboerne, og 
giver bygningerne et kendetegn. 
 
Arkitekturen skal skabe associationer hos folk, og netop Sluseholmen skaber mange af 
disse for beboerne. Bydelen bliver sammenlignet med blandt andet Amsterdam, men især 
sammenligningen med Venedig går igen, i flere af vores interviews med beboerne. Ane 
fortæller også hvordan hendes førstehåndsindtryk i Sluseholmen, netop var Venedig: “ det 
er nok sådan Venedig jeg vil tænke på i første omgang.” (Bilag 1.1). Med Rasmussen får vi 
en forståelse af, hvordan arkitekturen i sig selv, kan være med til at skabe identiteten i et 
område, da arkitekturen kan give området karakter. Sluseholmens beboere virker til, at 
være stolte af arkitekturen, og den varierende arkitektur er det de forbinder Sluseholmen 
med.  
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Kanalerne 
Når man går rundt i Sluseholmen og observerer, ser man øjeblikkeligt hvor betydningsfuld 
vandet er for bydelen. Vandet er omdrejningspunktet for udformningen af Sluseholmen, og 
som nævnt i interviewet med Bach, er et af dogmerne for planlægningen, at alle lejligheder 
skal have udsigt til vand, om end det er havnen eller kanalerne. 
 
Når vi undersøger vandet ud fra Simonsens begreb om den kropslige by, får vi en forståelse 
af, hvorfor vandet er så dominerende i byen. Simonsen forklarer hvordan, kroppen 
konstituerer et praktisk-sanseligt felt, hvori rummet opfattes gennem lugt, smag, berøring 
og hørelse såvel som gennem syn (jf. kapitel 5: Beboerne i fortællinger). Ved at trække på 
erfaringer fra mange forskellige lande, blandt andet Holland, hvor arkitekten bag 
Sluseholmen mener, at vand er en hyggelig og beroligende faktor, der forhøjer 
livskvaliteten (Bilag 3: Krusaa). Dette er blandt andet bekræftet af interviewene med 
Krusaa og Bach, men det bliver også i høj grad understøttet af beboerne i Sluseholmen. 
Alle de interviewede beboere, vægter vandet i Sluseholmen højt. Ifølge Lokal Bolig, er 
vandet ofte en årsag til, at folk flytter til Sluseholmen: “Primær årsag til at man flytter 
herud, det er at der er meget luft, tæt på vand, store altaner og det er nybyg.” (Bilag 1.9). 
Beboerne bekræfter Lokal Boligs hypotese. Ane fortæller: 
 
“(...) jeg blev nærmest forelsket i stedet, første gang jeg var ude at se min lejlighed. Bare sådan hele 
miljøet herude med vandet og det hele, det skaber bare noget helt andet, og også fællesskabet 
mellem beboerne tror jeg også bare bliver større, fordi man sådan kommer mere ud” (Bilag 1.1).  
 
Carsten kommenterer også på vandet, og hvordan det medvirker til at skabe liv i byen: 
 
“I vinterhalvåret sker der ikke så meget, men lige så snart det bliver sommer, ser vi at der kommer 
liv i kanalerne, der er folk der svømmer rundt i kanalerne med våddragt og det hele. Der er kajakker 
og sejlbåde og robåde – det er enormt sjovt” (Bilag 1.3). 
 
Beboerne har altså indtryk af, at vandet skaber liv, både i form af tilflyttere, men også i 
dagligdagen hvor kanalerne bliver brugt hyppigt, til diverse vandaktiviteter. Vandet skaber 
liv i Sluseholmen, i form af vandaktiviteter, såsom kajaksejlads, svømning mm.. Men det 
skaber også liv på gaderne og på altanerne, hvor folk enten nyder udsigten eller observerer 
koncerter på tømmerflåder, der afholdes i sommerperioden, ifølge Freja: 
 
“Om sommeren er der faktisk også sådan nogle der sejler rundt, sådan nogle koncerter i kanalen. 
Hvor de kommer rundt på sådan nogle tømmerflåder og spiller klassisk musik, og jazz ugen og 
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sådan noget. Så står alle og kigger ud af vinduet, altså så synes jeg virkelig at man får sådan en 
Venedig stemning” (Bilag 1.5). 
 
Det er dog ikke kun kanalerne, der bliver værdsat som kilden til liv, det er ligeledes havnen 
- og især havnebadet er en stor succes, om sommeren såvel som om vinteren. 
Vinterbadningsklubben holder om vinteren, regelmæssige fællesbad i havnebadet, hvor 
både vandet nydes og det sociale fællesskab bliver plejet (Bilag 1.3). Om sommeren er der 
endnu større brug af havnebadet. Her mødes mange af Sluseholmens beboere, især 
børnefamilier, og nyder vandet og naturen, kun få meter fra deres hjem: “Naturen er tæt 
på, og vi har en lille kajak og så det der bad derover [havnebadet] er jo super til børnene. 
Det er virkelig luksus” (Bilag 1.5). Vandet, omend det er kanaler eller havn, fungerer altså 
som samlingspunkt, for mange af Sluseholmens beboere. Vandet er et så centralt element 
for Sluseholmen, at det er blevet bydelens kendetegn. Vandet er derfor blevet en stor 
bestanddel af Sluseholmens identitet. 
 
Sluseholmen er som tidligere nævnt gennemskåret af kanaler både på kryds og tværs. 
Ifølge Krusaa har vandet da også spillet en stor rolle i planlægningen af kvarteret, og man 
har anlagt kanalerne før man begyndte at opføre bygningerne. Udformningen af kvarteret 
giver nogle klare associationer til andre kendte kanalbyer i verden, eksempelvis Venedig og 
Amsterdam, men der eksisterede ifølge Krusaa ikke fra starten et billede, af for eksempel 
Venedig, som man arbejdede ud fra. 
 
Vandet har en høj herlighedsværdi, som Gehl beskriver det i sine teorier om det gode 
byrum, idet det stimulerer sanserne. Dette bevirker at vandet har en positiv effekt på 
mennesker. For at skabe et boligkvarter, der er attraktivt og livligt, hvorved man kan tale 
om succesfuldt, fortæller Krusaa at det er herlighedsgrader, der planlægges efter frem for 
bebyggelsesgraden. “Vi snakkede ikke bebyggelsesgrader herude, vi snakkede 
herlighedsgrader” (Bilag 3: Krusaa, 35:28-25:32). Af denne grund arbejdede man fra 
begyndelsen ud fra et fokus, der hed at vandet skulle være det dominerende i Sluseholmens 
udtryk: “Herlighedsgraden var, at få så meget vand ind som muligt” (Bilag 3: Krusaa, 
35:32-35:37). Hovedarkitekten, Sjoerd Soeters, arbejdede derfor ud fra et princip, om at 
man i udformningen af kvarteret skal “(...) lade mennesket og vandet arbejde sammen og 
lade det bo sammen” (Bilag 3: Krusaa, 37.35:37:40). 
 
I arbejdet med herlighedsgraden var det altså vigtigt at sikre en god forbindelse mellem 
vandet og arkitekturen. Elementerne som danner grundlag for herlighedsgraden, bliver 
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nødt til at supplere hinanden, for at opnå et godt resultat. På samme måde som med 
vandet, fandt man det derfor vigtigt i planlægningen, at selve bygningernes udformning 
skulle kunne stimulere menneskets sanser. 
 
Krusaa – At planlægge stedsidentitet 
Krusaa kan altså siges at være af den opfattelse at stedsidentitet ikke umiddelbart kan 
planlægges, og at succesen i det planlagte, nok nærmere kan skyldes held og sammenfald. 
Han taler dog om at skabe en ny identitet i området, hvilket dermed kan anskues til, at 
være en form for erstatning for en tidligere identitet. I skabelsen af det nye område har 
man, ifølge Krusaa, taget udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter, som områder har 
båret præg af. Igennem dette har man opfattet særligt vandet som attraktivt for 
mennesker, hvorfor dette er blevet en central del af planen for det nye udtryk. At 
mennesker finder nærheden af vand attraktivt, kan om muligt være med til at vække nogle 
følelser hos dem, som begiver sig rundt i området. Det samme gælder diversiteten i 
arkitekturen, som ifølge Gehl, sætte sanserne i spil hos den oplevende, hvilket kan siges at 
skabe nogle stemninger og følelser hos disse. Disse følelser kan dermed siges, at være 
skabende for områdets identitet i og med, at de danner baggrund for hvad man forbinder 
stedet med. Bådklubben har en vis identitet, blandt andet i form af de sociale praksisser, 
som sker på stedet, samt de fælles interesser som binder folk, der bruger bådklubben, 
sammen, og skaber en fælles identitet. Bådklubbens form for identitet kan sammen med 
det nye områdes identitet skabe en gensidig påvirkning og på den måde om muligt en hel 
ny identitet.  
Krusaa mener at Sluseholmen er en succes, men at det i højere grad skyldes 
omstændigheder, som det eksisterende, end udelukkende planlægningen bag: 
“Sluseholmen skal ikke gentages. Den aktuelle opgave skal løses, med de aktuelle 
værktøjer, der står til rådighed - det er vigtigt” (Bilag 3: Krusaa, 32:58-33:20).  
 
Simonsen påpeger hvordan steder er foranderlige og skaber sin identitet igennem tid.  
Vores interesse ligger som sagt i, om man kan planlægge stedsidentitet, hvortil Bach, i 
modsætning til Krusaa, svarer klart og tydeligt: ”Det kan man i allerhøjeste grad” (Bilag 2: 
Bach, 16:28-16.33). 
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Delkonklusion 
Denne analyse anskueliggøre de elementer, der har været involveret i planlægningen for at 
skabe stedsidentitet i Sluseholmen. Ligeledes belyser analysen også, de elementer der 
påvirker stedsidentitet i dag.  
Først og fremmest er den konstante udskiftning i beboere et forstyrrende element, for 
mange af de beboende i Sluseholmen. Flere af de interviewede beboere, fremhæver 
hvordan det er svært at skabe fællesskab beboerne imellem, når naboer og beboere i deres 
respektive opgang flytter fra Sluseholmen, mens nye flytter til. Flere beboere pointere at 
denne udskiftning er et resultat af lejlighedernes størrelse. Lejlighedernes størrelse gør det, 
ifølge beboerne, svært at rumme mere end to børn, hvorfor der udskiftning i beboerne.  
Bach pointerer at man som arkitekt, planlægger samt kommune har et stort ansvar for at 
skabe identitet, kvalitet og en særhed, som gør at byen som helhed er varieret, og har et 
rigt udbud af forskellige miljøer (Bilag 2: Bach, 16:56-17:26). Dette kommer til udtryk 
gennem vores interviews med både Krusaa og Bach, der fortæller hvordan man har forsøgt 
at skabe et differentierende miljø, ved blandt andet bevarelsen af bådklubben, men også 
ved at implementere nogle elementer, såsom cortenstål, som associeres med industritiden. 
Bådklubbens bevarelse frembringer en kontrast mellem det nye, moderne byggeri og det 
gamle arkitektur i form af bådklubben. Beboerne i Sluseholmen synes at kontrasten er 
forfriskende, både arkitektonisk men også i forhold til befolkningssammensætningen. Man 
har tillige taget udgangspunkt, i det allerede eksisterende vand der omkranser 
Sluseholmen, og har gjort det mere tilgængeligt for beboerne, blandt andet ved hjælp af 
kanaler og havnebadet, som bliver anvendt flittig af beboerne, og er del af Sluseholmens 
udtryk, både ud- og indadtil.    
Arkitekturen, både kanaler og facaderne, er også en stor del af planlægningen af 
Sluseholmen. Her var der blandt andet fokus på differentierede facader, samt Jan Gehls 
begreb om skala, fordi Sluseholmen er en by der skal opleves på gåben. Den varierende 
arkitektur er også noget beboerne finder unikt og positivt, og samspillet med arkitekturen 
og vandet gør Sluseholmen speciel.  
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I dette kapitel vil vi diskutere nogle af de fremtrædende fænomener fra vores 
feltfortællinger. Vi vil også diskutere vores egen forskerroller samt argumentere for, 
hvordan vi oplevede området ud fra vores sanselige møde med arkitekturen. Ydermere vil 
vi nå til en erkendelse af den følte og den planlagte stedsidentitet, som vi søger at udforske.  
Kapitlet er inddelt i følgende afsnit: 
  
> Vandet, kroppen og fortællinger 
> Vores møde med arkitekturen 
> Den følte og den planlagte stedsidentitet 
> Vores rolle i de foretagede interviews 
  
  
Kapitel 7 
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Vandet, kroppen og fortællinger 
Vi vil i dette afsnit argumentere for, at kanalerne er en forudsætning for den følte 
stedsidentitet i Sluseholmen. Vi vil med vores interviews fra beboerne og eksperter samt 
vores egne visuelle feltnoter, diskutere hvorledes vandet er identitetsbærende for 
fortællingerne om Sluseholmen. Først vil vi kort indlede med, hvorfor man begyndte at 
bygge boligområder i Københavns havn. 
 
 
Tilbage i starten af 90’erne stod de første byggerier på havnefronten færdigt. Som tidligere 
nævnt, var der meget debat om udnyttelsen af arealerne langs Københavns havn. Kritikken 
gik især på de mange erhvervsdomiciler, som kom til at pryde havnen, og den måde man 
forvaltede de tidligere industriområder ud mod havnen på. Der var behov for attraktive 
boliger, så folk blev boende i byen og København kunne blive en alsidig boligby. Dette førte 
til en ny planlægning af Københavns havn, som resulterede i tre fokuspunkter; 
Nordhavnen, inderhavnen og Sydhavnen (Københavns Kommune, 2013). 
  
Som et led i omdannelsen fra industrihavn til moderne boligby, blev Sluseholmen til. 
Arealet skulle udnyttes, så de nye boligområder var af høj kvalitet, der skulle tiltrække flere 
mennesker til området. Hele ideen var, at skabe en ny boligtypologi med fokus på vandet. 
Som vi tidligere har skrevet, trak på måden hvorpå Christianshavn er opført, og det blev til 
en ny kanalby med otte øer under navnet Sluseholmen. Hvad ville Sluseholmen være uden 
vand? Uden kanaler ville Sluseholmen ikke være en kanalby, det siger sig selv, men hvad er 
så særligt ved kanalerne og vandet? 
Billede 10 Billedet er taget i 1999 af 
Sluseholmen fra luften  
Billede 11 Billedet viser det færdigbyggede Sluseholmen taget 
fra luften fra luften  
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Alene navnet Sluseholmen giver os associationer til et område nærliggende vandet. Slusen 
fremkalder en forestilling om en kanal eller et vandløb, hvor både og andre fartøjer kan 
komme igennem, således at vandniveauet, hvor man kom fra, er den samme som der, hvor 
man skal hen. Holmen minder mere om et finere miljø eller område. Ordet holm stammer 
fra ”lille ø”. Første gang vi observerede, fornemmede vi hurtigt den lille ø eller afskårne 
oase midt i det stadige industripræget kvarter (jf. kapitel 4). 
 
Et andet er, at vandet er en herlighedsværdig, som er attraktiv for mange, og folk vil gerne 
betale dyrt for at komme til at bo ved vand. Vandet er et vigtigt element, og er derfor et 
parameter for planlæggernes (jf. kapitel 6) ønske om, at gøre boligmassen og de tilhørende 
nye boliger i København mere attraktivt. Førhen fragtede man varer og andet gods på 
havet, og havnen var en meget vigtig ”forsyningskilde” til byen. Fra hvor vandet, og 
byområder omkring det, førhen var beskidt og uattraktivt, er det i dag et samlingspunkt, og 
bruges som en rekreativ arena, der skaber liv. Vandet er, lige som arkitekturen i 
Sluseholmen, en af de mest centrale attributter i planlægningen. Vi erfarede, at vandet er 
omdrejningspunkt for Sluseholmen, og vi kan også se, hvordan det er fundamentalt 
gældende, at alle huse har udsigt til vand, enten havnen eller kanalerne. Nogle af 
fortællingerne fra beboerne beskriver, hvordan vandet skaber liv, og har til hensigt at sikre, 
at Sluseholmen fra at blive et goldt sted: ”så snart det bliver sommer, ser vi at der kommer 
liv i kanalerne, der er folk der svømmer rundt i kanalerne med våddragt og det hele. Der er 
kajakker og sejlbåde og robåde – det er enormt sjovt” (Bilag 1.3). 
 
Kanaler benyttes til mange forskellige ting; folk samles om vandet, ved vandet, i vandet. 
Her mødes beboerne med deres venner og fremmede beboere i Sluseholmen og nyder 
omgivelserne. Vandet bliver ligeledes brugt til friluftsliv, hvor folk motionerer ved at sejle i 
kajak og svømme rundt i kanalerne. Vi kan i en fortælling fra Freja erfare, hvordan hendes 
mand svømmede til Irma for at købe ind. Hun iagttager kanalerne som: 
 
”(...) helt unikke for det her sted, fordi vandet, jeg tror at det er det der gør det, det skaber noget. 
Folk hopper jo i fra alle steder og lejlighederne og sådan noget. Min mand har svømmet til Irma en 
dag, det er alligevel meget sjældent at man kan det. Folk svømmer rundt her” (Bilag 1.5). 
 
Kanalerne bliver som tidligere nævnt, anvendt til rekreative formål. Freja fortæller 
ydermere hvordan kanalerne om sommeren bliver brugt til for eksempel koncerter:  
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”Om sommeren er der faktisk også sådan nogle der sejler rundt, sådan nogle koncerter i kanalen. 
Hvor de kommer rundt på sådan nogle tømmerflåder og spiller klassisk musik, og jazz ugen og 
sådan noget. Så står alle og kigger ud af vinduet” (Bilag 1.5). 
 
Mange af vores interviewpersoner mener, at arkitekturen i sig selv kan skabe noget 
fantastisk, men det er særligt samspillet mellem arkitekturen og vandet, der gør området 
til noget unikt. Et af de mest centrale aspekter i planlægningen, var at bydelen blev 
designet ud fra dogmet: at alle lejligheder skulle have udsigt til vand, enten kanaler eller 
havnen. Dette er dog ikke helt lykkedes.  
 
Vi ved fra vores møde med Krusaa fra By & Havn, at der var forventninger til en total 
udsigt til vandet for de nye tilflyttere inden byggeriet stod færdig. Han fortæller også, 
hvordan den tidligere nævnte bådklub, hæmmer udsigten til vand for nogle af lejligheder. 
Han beretter hvordan ejendomsmægleren solgte stuelejlighederne bag bådklubben, ud fra 
forudsætningen om, at det er første parket med udsigt over vandet. Dette er dog ikke 
tilfældet, fordi bådklubbens røde lysthuse  skygger for udsigten. Han fortæller yderligere 
en historie, hvor han har haft en grædende kvinde i røret, fordi hun købte sin lejlighed ud 
fra falske forudsætninger. By & Havn står ikke til ansvar for dette, eftersom det var 
ejendomsmæglerne, der på billeder har kreeret en ”falsk udsigt”. Dog var By & Havn 
indforstået med, at de nederste lejligheder havde meget begrænset havneudsigt, i hvert 
fald i forhold til det køber blev forsikret. Den begrænsede udsigt til havnen, bryder lidt 
med det dogme, der siger at alle lejligheder skal have udsigt til vand. Dette dogme er blevet 
et fortolkningspunkt, hvilket rejser spørgsmålet: Hvor meget udsigt til vand skal man have, 
før dogmet er opfyldt? Beboeren, som Krusaa fortalte om, følte sig under alle 
omstændigheder snydt. Udsigten til vand skulle ifølge Krusaa og Bach være et af 
omdrejningspunkterne ved Sluseholmen, og noget af det, der skabte identitet for området. 
Men den oplevelse bliver beboeren fra historien ikke konfronteret med i hverdagen, 
eftersom hun skal opsøge vandet aktivt, i stedet for bare at kigge ud af vinduet. Både 
Krusaa og Bach fremhæver begge to vandets betydningen for planlægningen og 
Sluseholmen generelt. Vandet skal være et samlingspunkt, et rekreativt område og det skal 
ikke mindst skabe liv. Vandet som eksisterende præmis var i forvejen til stede i 
Sluseholmen, men var utilgængeligt, hvorfor man tilgængeliggjorde dette ved blandt andet 
anlæggelse af kanalerne. 
 
Hovedformålet med Sluseholmens udformning var, at få så meget vand ind som muligt, og 
førte derfor til samarbejde med hollandske Sjoerd Soeters, som er anerkendt for sit 
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arbejde, hvor samspillet mellem arkitektur og vand er i fokus. Beboerne deler denne 
opfattelse: ”Men det jo bygget af nogle arkitekter fra Holland, der er gode til at kombinere 
arkitektur med natur” (Bilag 1.4). Det er tydeligt at vandets tilgængelighed skaber liv, 
atmosfære og stemning i Sluseholmen. Man må påstå, at tankerne bag vandet fra 
planlæggernes side (jf. kapitel 6), i sandhed udspiller sig i praksis. Vandet er en så stor del 
af Sluseholmen, at samtlige interviewpersonener anser vandet som et centralt element, der 
tiltrak dem til området. 
 
Når man omtaler vandet i Sluseholmen, tænker man ikke kun på kanalerne, men også 
havnen og dertil havnebadet, som blev bygget med henblik på, at kreere et samlingssted og 
et børnevenligt sted at bade. I en af fortællingerne bliver havnebadet inddraget som 
værende ”super for børnene”, og at de ofte bruger det om sommeren (Bilag 1.5). De unge, 
som ikke har børn, benytter også havnebadet som samlingssted: ”vi er nok lidt mere nede 
ved havnebadet eller nede ved vandet og hænger ud der” (Bilag 1.1). Sluseholmens 
faciliteter og tilbud, kan dog siges at være mest egnet til benyttelse om sommeren. Vi fik 
den forståelse, at der er nogle, der ser havnebadet som det eneste offentlige opholdssted i 
Sluseholmen. Det kan skyldes, at gårdene ikke er løst eller designet med samme grad af 
offentlig karakter. Bo kunne dog godt tænke sig flere grønne områder, i stedet for kun 
havnebadet. Dette vidner om, at havnebadet er et sted, hvor folk samles, hvis man har brug 
for natur, i stedet for midten af bydelen. Vi oplevede det samme som Bo. Vi savnede også 
liv og sjæl i gårdene, især fordi de står i skarp kontrast til den måde kanalerne skaber liv og 
sjæl i området. Det er tydeligt i vores møde med beboerne i Sluseholmen, at det er 
samspillet mellem vand og arkitekturen, der skaber Sluseholmen. Der er dog afvigelser i 
opfattelsen af Sluseholmen, mellem beboerne og planlæggerne. 
 
Flere af beboerne sammenligner Sluseholmen med Venedig og fortæller: ”det er nok sådan 
Venedig, jeg vil tænke på i første omgang. Det skaber bare noget helt andet med de broer 
og vandmiljøet” (Bilag 1.5). Men Krusaa hævder, at der ikke var noget startbillede, som for 
eksempel Venedig, da man igangsatte projektet. Sluseholmen skal stå for sig selv, og ikke 
være en kopi af andre byer, men det er dog tydeligt at der er hentet inspiration og erfaring 
fra andre projekter, som Java-øerne, hvilket også bliver bekræftet af Bach. 
Beboerne betragter under alle omstændigheder vandet som værende et centralt element 
for Sluseholmen. Som nævnt i analysen, er det med stolthed i stemmen når der fortælles 
om kanalen og de mange muligheder og fornøjelser det medfører. Det har fungeret som en 
magnet for nye tilflyttere - alene bare ideen om at bo på en mini-ø med vand omkring sig, 
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er nærmest en romantisk forestilling som vi oplevede, at mange mennesker i Sluseholmen 
fremhævede med begejstring.  
  
Lokal Bolig affirmerer yderligere, at vandet har høj herlighedsværdi for beboerne, og at 
mange flytter til Sluseholmen, grundet kanalerne: ”Primær årsag til at man flytter herud, 
det er at der er meget luft, tæt på vand, store altaner og det er nybyg” (Bilag 1.9). Der er 
ikke nogen tvivl om, at vandet er tiltrækkende, for nye tilflyttere men også folk, der har 
boet i Sluseholmen længe som for eksempel Per. Vandet bruges dog også, som en rekreativ 
arena, der skaber liv.  
Som nævnt er Sluseholmen, som det ser ud i dag, afskåret ved kanalerne. Det er det, der er 
planen; at det skal bindes sammen med resten af byen, når byggeriet i Sydhavnen er 
færdigt. Det ændrer ikke på selve formen af Sluseholmen, men kun tiden vil vise hvilken 
identitet, Sluseholmen får, når kanalbyen bliver koblet på resten af København. 
 
Vores møde med arkitekturen 
Vi har i vores projekt argumenteret for, at oplevelsen af arkitekturen, er medskabende for 
opfattelsen af et steds identitet. Her har vi fokuseret på kvarterets overordnede udtryk, og 
byggestilen i forhold til denne. Med fokus på oplevelse af arkitekturen, er det relevant at gå 
et skridt dybere, og se på de konkrete materialer, som arkitekterne har arbejdet med i 
facaderne. Ifølge Steen Eiler Rasmussen, har hvert materiale sit eget udtryk, og giver 
forskellige associationer (Rasmussen, 1975). Ud fra dette kan det siges, at materialerne har 
stor betydning for oplevelsen af den enkelte bygning, og hvilke associationer denne 
bringer. Oplevelsen af et kvarters arkitektur, kan ses som værende summen af de enkelte 
bygninger i kvarteret, altså hvordan de bliver oplevet som helhed. Derfor spiller materiale 
en vigtig rolle, da dette er afgørende for oplevelsen af den enkelte bygning, som indgår i 
summen. Materialevalg afgør om en struktur virker solid og stabil, eller let og skrøbelig - 
om den virker gennemtrængelig eller aflukket (Dansk Arkitekturcenter, 2014). Hvert 
materiale skaber sin egen fortælling om bygningen. Der kan altså tales om, at materialerne 
kan vælges ud fra hvilken historie, man ønsker at bygningen skal fortælle (Dansk 
Arkitekturcenter, 2014). Dette hænger sammen med Rasmussens opfattelse af, at 
arkitektur har til opgave at skabe særlige stemninger eller associationer hos dem som 
oplever den, - den historie som den oplevende så at sige “læser” ud af bygningen. 
 
Vores undersøgelser har lagt vægt på vandet og et varierende facadebillede som 
arkitektoniske virkemidler, men i mindre grad byggeriets materialer i sig selv. 
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Vi har ved vores undersøgelse af Sluseholmen oplevet et varierende facadebillede; dette i 
form af, at ikke én facade er ens. Forskellige materialer dominerer de enkelte facader – 
mange facader er bygget i mursten, mens andre er bygget i beton. Facader med stål som 
bærende element ses ligeså, og der forekommer også facader, hvor glas eller træ er 
hovedelement. Nogle facader fokuserer på et enkelt materiale, mens andre har flere 
materialer indgående i et samspil. Mange forskellige materialer bliver derfor sat i spil på en 
gang. På trods af dette, oplever vi Sluseholmen som et homogent kvarter rent 
udtryksmæssigt. På trods af at så mange materialer sættes i spil i facaderne, mener vi ikke, 
at der er tale om, at materialet formår at skabe individuelle historier for hver bygning, i så 
høj grad. Dette er begrundet i, at vi i vores arbejde med Sluseholmen har oplevet, at 
indtrykket af arkitekturen ikke ændrer sig i så høj grad, om facadematerialet er mursten, 
beton eller stål. Hvorfor så dette? Fordi på trods af, at mange forskellige materialer bliver 
sat i spil, og deres forskelligartethed skinner igennem, føles materialet ikke som det, der 
skaber grundlaget for bygningen. Vi oplever altså, at bygningernes grundlæggende udtryk 
ikke ændres, selvom materialet ændres fra facade til facade. Derimod går en fælles 
grundlæggende stil igen, i alle byggerierne, og vi oplever i høj grad at den samme historie 
går igen i bygningerne. Facaderne arbejder med de samme firkantede former, hvilket får 
dem til at flugte, og det er i høj grad de samme farver som går igen. 
 
 
Vi oplever altså at materialet sjældent skaber det definerende udtryk, da alle bygningerne 
er betinget af den samme stil - den samme skabelon så at sige. Dette kan have noget at gøre 
Billede 12 Kort over Sluseholmen, som viser hvilke tegnestuer der 
har været inde over udformningen 
Billede 13 Billedet viser 
facaderne, syn kan synes ens 
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med, at bygningerne, er udformet af kun 3 forskellige tegnestuer, ikke medregnet 
Metropolis. 
 
Men hvilken rolle spiller dette i forhold til, hvad det er der gør Sluseholmen til 
Sluseholmen? Vores oplevelse af, at byggeriets ensartede grundlæggende udtryk gjorde, at 
vi i vores arbejde med Sluseholmen i høj grad talte om arkitekturen i kvarteret, som én ting 
– på trods af at vi samtidig er enige om at der er et varierende facadebillede eksisterende i 
Sluseholmen. (I dette tilfælde henviser Sluseholmen til karrebebyggelserne og ikke 
bådklubben samt Metropolis). Dette har skabt et billede af, hvad Sluseholmen er for os. 
Derfor mener vi, at man kan tale om, at grundformen afmagter materialets virke og en 
mere udpræget forskellighed, og at dette har været identitetsskabende for os, når vi tænker 
på Sluseholmen. Det kan derfor overvejes om dette har været en nødvendighed, i forhold 
til at skabe stedsidentitet i kvarteret fra starten. Det kan nemlig tænkes, at et meget 
homogent udformet kvarter, kan forstærke følelsen af, at være en del af den samme ting, 
før en sådan følelse kan stadfæste sig på en fælles historie, som ikke er eksisterende i et nyt 
boligkvarter.   
 
Interviews Metode og vores rolle 
Ifølge både Krusaa og Bach er diversitet i Sluseholmen særlig central i planlægningen 
deraf. I analysen opnås en forståelse af variationen i området – gældende både for 
arkitekturen og Bådklubben Valby – er skabende for en hvis atmosfære eller karakter for 
området. Vi ser variationen som noget positivt for området; et oplevelseselement, der kan 
siges at bidrage til beboernes følelser og sansninger i området, der kan afføde en mere klar 
følelse af stedsidentitet. Med baggrund i denne forståelse vil vi diskutere, hvorvidt vores 
tilgang i interviewene med beboerne, kan siges at påvirke besvarelserne. Både i forbindelse 
med de egentlige besvarelser men også hvordan, disse kan siges at give udtryk for en 
egentligt stedsidentitet. Vores rolle samt de spørgsmål vi har stillet, er også noget, som vi 
finder relevant at reflektere over, da disse tilmed kan have været af betydning for empirien 
og dermed præget udfaldet af projektet. 
 
Interviewguiden beskriver hvilke områder vi ønsker at opnå viden om, og denne var 
udgangspunkt for de stillede spørgsmål til beboerne. Når vi spurgte om, hvad den enkelte 
tænkte om området, blev samtlige besvarelser relativt ens. Flere udtrykte en positiv 
holdning til området, dets arkitektur, sammenspil med vandet og diversitet. I analysen er 
teori koblet op på disse udsagn, og bringer os en forståelse af, at disse indstillinger, er til 
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gavn for den følte stedsidentitet. Men et spørgsmål kan rejses hertil: Vil beboerne udtrykke 
sig negativt over for området? Vi anskuer, at størstedelen af Sluseholmens beboere selv har 
valgt at bosætte sig der, hvorfor man kan undre sig over, hvorvidt disse vil beskrive 
området med negativt ladede ord og begreber. Dette skyldes vores opfattelse af, at man 
ikke som sådan, kan få folk til at tale dårligt om det område, der udgør boligkvarteret for 
deres hjem. Dette kunne dog være tilfældet, hvis vores anskuelser bundede i, at beboerne 
ikke frivilligt havde valgt at bo der. Men da dette ikke er vores opfattelse, kan de positive 
begreber fra beboerne om Sluseholmen siges at være et udtryk for, at man ikke ønsker at 
nedgøre ”sit område”, som man aktivt har valgt at bo i. Men kan der siges at finde en måde 
hvorpå dette ”blinde” felt kan belyses? Muligvis. Og dog. Med vores tilgang, der indebærer 
korte interviews med folk på gaden, kan det formentlig ikke. Havde vi derimod været 
endnu mere dybdegående, haft længere interviews, under andre omstændigheder eller 
deltagende udvalgte beboeres hverdag over længere tid, kunne det muligvis. Her kunne 
man have fået en endnu dybere forståelse for holdningerne til området, og derimellem 
hvorfor der gives – eller ikke gives – udtryk for positive holdninger herom. Med disse 
tanker, kan vores interviewmetode med beboerne siges at have haft indflydelse på 
kvaliteten eller variationen af de besvarelser, og dermed den empiri, som projektet bygger 
på. 
 
Et andet spørgsmål kan rejses i denne forbindelse: Hvad er stedsidentitet for beboerne? I 
analysen argumenteres der for, at stedsidentitet er en form for følelse og opfattelse af 
stedet hos beboerne. I interviewene spørger vi i flere tilfælde hvilke holdninger, der er til 
arkitekturens indflydelse på området, hvilket vi får svar på. Men spørgsmålet er her, om 
stedsidentitet måske i lige så høj grad, kan have noget at gøre med andet end eksempelvis 
arkitektur. Knytter begrebet sig måske i højere grad til andre faktorer som årsager og 
fortællinger om, hvorfor man bor der? Igen er det ikke noget, som vi har beskæftiget os 
med i projektet, men vi vil blot lade dette spørgsmål stå åbent, til videre betragtninger over 
begrebet. 
 
Vores rolle under interviewene er yderligere, noget som vi finder relevant at reflektere 
over. For det første er vi studerende, som optræder på beboernes ”domæne” og ”bryder 
ind” i deres hverdag. Som beskrevet før, har ønsket været at gå passivt til værks, hvilket vi 
dog er klar over, ikke kan lade sig gøre, blandt andet i forhold til den hermeneutiske 
fænomenologi. Den måde, som vi har stillet spørgsmål på i kombination med vores rolle i 
interviewet, kan derudover siges at være af betydning i forhold til rigtigheden i 
besvarelserne. At én beboer siger ét til os, er nødvendigvis ikke et udtryk for sandheden, 
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hvorfor dette om muligt kan siges at have afspejlet sig i det øvrige arbejde med empirien. 
Altså at vi ikke kan være sikre på, at vores øvrige arbejde med empirien tager 
udgangspunkt i korrekte svar fra beboerne. Det er blot noget, som vi må gå ud fra. 
Derudover også sagt, at den enkelte beboers besvarelse af et spørgsmål kan være præget af 
en anden opfattelse af det stillede spørgsmål. I denne forbindelse kan det derfor diskuteres 
hvorvidt besvarelserne kan sige noget om stedsidentitet. Måske kan disse besvarelser i 
højere grad sige noget om de menneskers opfattelse af rummet i det øjeblik, hvor de bliver 
spurgt ind til det. Men er det ikke også netop det, som stedsidentitet blandt andet 
indbefatter? Altså de hverdagsfortællinger og sociale praksisser (vores samtale med dem), 
som hænder på stedet. 
 
En sluttelig betragtning på vores interviews drejer sig om det øjeblik, hvor vores spørgsmål 
er blevet stillet og den adspurgte skal svare. Svaret kan eksempelvis være en positiv 
indstilling over for diversiteten i Sluseholmen. Selvom den interviewede måske i 
virkeligheden ikke mener dette, men for ikke at nedgøre sit eget bosted, beskriver det som 
værende godt, kan det om muligt siges, at vedkommende opnår en hvis følelse af 
stedsidentitet eller tilhørsforhold til stedet i det, at det bliver italesat. Scenariet kunne også 
bestå i, at den adspurgte ikke har gjort sig nogle overvejelser om emnet, før spørgsmålet er 
blevet stillet, men at det muligvis er i dette øjeblik, at stedsidentiteten til Sluseholmen 
kommer til udtryk og eventuelt forstærkes. 
 
Den følte og den planlagte stedsidentitet 
Vi har ud fra analysen fået en forståelse af, at planlæggerne og arkitekterne har forsøgt at 
skabe stedsidentitet i Sluseholmen, ved blandt andet bevarelse af bådklubben, 
tilgængeliggørelse af vandet, kreere diversitet i facader mm.. Disse elementer er tænkt ind i 
planlægningen, fordi folk vil have noget de kan identificere området med, der gerne skal 
være anderledes fra andre områder.  
 
Ligeledes kan vi forstå at beboerne i Sluseholmen oplever stedsidentitet. De fortællinger 
som beboerne fortæller i vores interviews, afspejler en intersubjektiv opfattelse af 
stedsidentitet, der hovedsageligt er identisk med den planlagte identitet. Med dette menes 
at bådklubben, arkitekturen og vandet er det, som beboerne forbinder med Sluseholmen 
og det, som de bider mærke i og fremhæver, når de taler om området. 
 
Med udgangspunkt i vores teori om stedsidentitet, samt vores fænomenologiske tilgang, er 
det oplagt at stille spørgsmålene: Hvad er stedsidentitet egentlig? Og kan man overhovedet 
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planlægge sig til denne? Vi ved ud fra vores teori, at stedsidentitet er yderst subjektivt. 
Brogaard forklarer, at det er sanser, der determinerer stedsidentitet, og alt efter hvem, der 
ser det kan stedsidentitet variere. Af denne årsag, er det svært at identificere stedsidentitet, 
hvorfor det må være lige så problematisk at planlægge den. Eftersom stedsidentitet er så 
subjektiv, findes der ikke noget konkret svar og definition på, hvad stedsidentitet er, 
hvilket må besværliggøre skabelsen af denne, da man ikke kan tilpasse sig alle. Ud fra det 
faktum at stedsidentitet er subjektivt, og afhængig af de øjne der ser det, kan man ikke 
planlægge stedsidentitet. Man kan blot skabe et område ud fra erfaringer for, hvad der 
fungerer andre steder, og så håbe på, at folk tager det til sig. Krusaa nævner også, at der 
har været held involveret i Sluseholmens succes. De erfaringer man skaber et område ud 
fra, er blot forudsætninger for, at stedsidentitet kan blive skabt, men i sidste ende kan man 
ikke direkte planlægge stedsidentitet. 
Den fænomenologiske tilgang understøtter det faktum, at stedsidentitet ikke kan 
planlægges. Fænomenologien tager sit udspring i, at alles holdninger er legitime, så hvis en 
beboer i Sluseholmen eksempelvis synes at bådklubben ikke er stedsidentitetsskabende, så 
er den det heller ikke. 
 
Men på trods af at stedsidentitet ikke kan planlægges direkte, så er der måske stadig en 
realitet i, at den følte stedsidentitet lever under forudsætningen af den planlagte. Vi 
erfarede at beboerne i Sluseholmen kun relaterer sig til de elementer, som er i området. 
Vand, varierende arkitektur og bådklubben er alle eksisterende elementer i Sluseholmen, 
hvilket ligger til grund for, at det er det beboerne taler om, når de omtaler området. Det må 
anskues som værende atypisk, hvis en beboer i Sluseholmen snakkede om noget 
ikkeeksisterende, som værende stedsidentitetsskabende. Dog kan det siges, at hvis der var 
planlagt noget andet, kunne dette muligvis havde været endnu mere 
stedsidentitetsskabende. Så ud fra vores antagelse, at den følte stedsidentitet kun lever i 
den planlagte, kan man godt planlægge denne på trods af, at det er de øjne der anskuer 
Sluseholmen, der determinerer stedsidentitet. Dette er baseret på vores interviews, at folk 
tilegner sig elementerne i miljøet, og skaber stedsidentitet og betydning ud fra dem, på 
baggrund af deres egne erfaringer med elementerne. Om man sejler i kajak, svømmer i 
kanalen eller blot nyder den fra sin altan, så bliver kanalen betydningsfuld og 
stedsidentitetsskabende. Det samme gør sig gældende for alle de andre elementer i 
Sluseholmen. Bach er ligeledes af den overbevisning at stedsidentitet sagtens kan 
planlægges, i hvert fald hvis man planlægger området ud fra de eksisterende præmisser. 
Men som tidligere nævnt, ændrer dette ikke på, at der findes alternative metoder hvormed 
stedsidentitet kan skabes. Vi ved fra interviews med beboerne samt vores egne 
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observationer, at der findes elementer i Sluseholmen, der ikke er optimale. En af beboerne 
giver udtryk for, at gårdene i sig selv ikke skaber grønne områder nok, og at der derfor er 
mangel på disse. Vores observationer stemmer overens med dette. De eneste grønne 
områder, der er i Sluseholmen er gårdene, som var tomme, bortset fra et par barnevogne. 
Dette tegner et billede af, at gårdene ikke bliver anvendt. Flere af beboerne bekræfter også, 
at samlingspunktet ikke er gården men derimod ved eksempelvis havnebadet. Ved 
borgerinddragelse kunne man have åbnet op for muligheden for, at potentielle beboere 
kunne influere planlægningen af Sluseholmen, så for eksempel flere grønne områder ville 
blive tænkt med, hvilket kunne skabe stedsidentitet for nogle. 
 
Overordnet set, hvad er det så, der gør Sluseholmen til Sluseholmen? Vores subjektive 
holdning er, at det er den stedsidentitet, der er forbundet med området, som det kommer 
til udtryk hos beboerne. Vandet, bådklubben og arkitekturen er de attributter der går igen, 
når man taler med beboerne i Sluseholmen. Hvorvidt stedsidentitet kan planlægges er 
svært at svare på. Krusaa tror ikke det er muligt, hvorimod Bach er sikker på at det kan 
lade sig gøre. Stedsidentitet er subjektiv, og alt efter hvem man spørger, så kan opfattelsen 
og oplevelsen af et område ændre sig. Dog virker det til, at beboerne i Sluseholmen tilegner 
sig de planlagte elementer, hvorfra de skaber deres egne fortællinger, som ender med, at 
blive deres forståelse af Sluseholmens identitet.  
 
Forskerposition Videnskabsteoretisk afsæt samt nye 
metoder 
 
I dette afsnit af diskussionen vil vi komme ind på følgende emner: 
 
• Vores forskerposition 
• Vores videnskabsteoretiske afsæt 
• Brug af en alternativ metode: Hypotetisk-deduktiv og induktiv 
 
Ovenstående emner vil blive diskuteret med henblik på, at få en forståelse af: Hvorledes 
vores forskerposition tager udgangspunkt i vores egen livsverden og forståelse af verden. 
Dernæst, hvordan vores valg af videnskabsteoretisk afsæt, har haft betydning for, hvordan 
vi har arbejdet i projektet, og vi vil derfor diskutere brugen af den socialkonstruktivistiske 
videnskabsteori. Slutteligt diskuterer vi, hvordan vi med udgangspunkt i andre metoder 
kunne have skabt ny viden, hvor dette kunne havde givet os en anden forståelse af vores 
genstandsfelt.  
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Vores forskerposition 
Vi har indtaget en forskerposition i form af, hvordan vi ønskede at belyse vores 
genstandsfelt. Vi har søgt at være fordomsfrie og gå til sagen selv grundet vores 
fænomenologiske ”brille”. Vi må dog erkende, at vi aldrig kan gå helt fordomsfrit til et 
emne, hvorfor vi ligeledes anvender den hermeneutiske-fænomenologiske ”brille”. Dette 
for, at kunne gå til genstandsfeltet, hvor vi kan tillade os at have fordomme i form, af at 
vores livsverden hver især må være forskellig, og at vi ikke kan se fuldstændigt bort fra 
vores eksisterende viden. Vi er væren i verden, og derfor kan vi som forskere, ikke have et 
fordomsfrit syn på emnet. Vi kunne som forskere have taget afsæt i en anden 
videnskabsteori, og dermed kunne have gået til vores undersøgelse på anden vis. Dette vil 
blive uddybet i det følgende afsnit.   
 
Vores videnskabsteoretiske afsæt 
Vi har valgt at tage et fænomenologisk afsæt i undersøgelsen af vores genstandsfelt – vi 
finder det dog interessant hvorledes et andet videnskabsteoretisk afsæt, havde formet 
vores projekt; hvorfor, vi i det følgende afsnit vil skabe en forståelse for, hvordan man 
socialkonstruktivistisk kunne have arbejdet med vores genstandsfelt. Dette skyldes at 
fænomenologien og socialkonstruktivismen kan være svære at adskille, men har dog hver 
sin ”erkendelse af verden”; Fænomenologien søger et sikkert erkendelsesgrundlag og 
socialkonstruktivismen stiller spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af denne. (Juul & 
Pedersen, 2012) 
Med den socialkonstruktivistiske ”brille” ville man kunne anskue stedsidentitet, som et 
socialt konstrueret fænomen, der er italesat af mennesket. Denne italesættelse er 
menneskelig skabt og kan derfor ligeledes forandres af mennesket. I 
socialkonstruktivismen anskuer man forandringsperspektivet som afgørende for 
oplevelsen af verden, da denne skal forstås som social konstrueret. Dertil forstår vi, 
hvordan menneskeskabte fænomener må være foranderlige. Vores forståelse af verden må 
derfor være præget og formet igennem vores erkendelse af denne. Dertil afskriver 
socialkonstruktivismen, at man kan opnå en objektiv viden, om det man undersøger. Vi 
kan ligeledes ikke stille os neutrale i vores forskerposition grundet, at vi altid vil anskue 
sociale fænomener fra et bestemt perspektiv. (Juul & Pedersen, 2012) 
Vi kunne med en socialkonstruktivistisk forståelse for fænomener, have indsamlet vores 
empiri ud fra en forudindtaget erkendelse af, hvilket fænomen vi belyste og dernæst stille 
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spørgsmål ved sandhedsværdien af denne. Dette havde ikke nødvendigvis ændret på den 
empiri vi indsamlede, men analysen ville have søgt en anden forståelse for genstandsfeltet. 
 
Efter et indblik i hvorledes vi kunne have haft et andet videnskabsteoretisk afsæt, kunne vi 
yderligere have beskæftiget os med andre metoder, for at belyse genstandsfeltet. I det 
følgende vil den hypotetiske-deduktive metode og induktive metode blive sat i relation til 
vores genstandsfelt. 
 
Hypotetisk-deduktiv 
Den deduktive metode bygger på at slutte et logisk gyldigt argument, hvor de opstillede 
præmisser skal være sandfærdige. Ved at benytte den hypotetiske-deduktive metode vil vi 
kunne arbejde ud fra en hypotese om arkitekturens indflydelse på Sluseholmen. Dette 
kunne vi gøre på baggrund af vores eget perspektiv på emnet, hvor vi søger en forståelse af 
et givent felt med et ønske om, at stille spørgsmålstegn ved hvorvidt denne hypotese er 
sand. En interessant hypotese kunne have været: Varierende arkitektur skaber et godt 
byrum. 
Vores første præmis er, at varierende arkitektur skaber gode byrum, hvilket vi antager på 
baggrund af Gehls arkitekturstudier. Den følgende præmis er, at Sluseholmen har 
varierende arkitektur, hvilket vi har erfaret igennem vores observationer af området. 
Vi ville her, ud fra vores teori (Gehl), kunne trække på vores indsamlede viden om 
arkitekturens effekt på mennesket. Med denne viden ville vi opstille en hypotese, der enten 
be- eller afkræftes. Ovenstående hypotese må ud fra præmissernes gyldighed kunne 
erklæres logiske. I vores hypotese har vi ikke valgt at inddrage beboernes holdning til den 
varierende arkitektur, og må derfor antage at vi, for at få en dybere forståelse af 
Sluseholmen, ikke kun kan drage vores konklusion ud fra denne.  
 
Induktiv 
Den induktive metode baserer sig på antagelser om et givent emne, man ønsker at belyse; 
et eksempel på brugen af den induktive metode kunne være: 
 
1. Denne svane er hvid, den der svane er hvid, ... 
2. Ergo: Alle svaner er hvide. 
 
Vi kunne ydermere have arbejdet ud fra ovenstående, og opstillet teorien ud fra hidtil 
erfaringer (et opstillet eksempel): 
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1. Hanne, Morten og Sofie, der er beboere i Sluseholmen, mener at bådklubben er 
betydningsfuld for Sluseholmen 
2. Ergo: Alle beboerne i Sluseholmen mener at bådklubben er betydningsfuld 
 
Der vil hertil findes en sandhed, hvis man kun tog udgangspunkt de tre beboeres 
udtalelser. 
Udspørger man flere beboere om deres holdning til bådklubben, og finder ny viden, må 
man dog erkende, at førnævnte antagelse kan erklæres for falsk, hvis man kommer frem til 
nye resultater: 
 
1. Beboerne Hanne, Morten og Sofie mener at bådklubben er betydningsfuld, men 
beboeren Nina finder ikke bådklubben betydningsfuld 
2. Ergo: Alle beboerne finder ikke bådklubben betydningsfuld 
 
Man arbejder altså ud fra ens hidtidige erfaringer, der først vil blive ændret når man 
tilegner sig ny viden. Havde vi benyttet os af den induktive metode, havde vi konkluderet 
ud fra antagelser, og derfor ikke stillet os fordomsfrit over for sagen selv. Vi havde med 
den induktive metode, kunne trække på vores allerede tilegnede viden. Denne metode har 
vi ikke valgt at benytte os af, da denne går imod vores fænomenologiske tankegang.  
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Vores formål med dette projekt har været at belyse; både den planlagte stedsidentitet, men 
i lige så høj grad det beboerne beskriver, hvorfor vi svarer på problemformuleringen: I 
hvilket omfang er stedsidentitet planlagt i Sluseholmen? 
 
Fænomenologien er en fortolkningsvidenskab, og vores undersøgelse er derfor en normativ 
vurderingsproces om, hvad der er karakteristisk ved Sluseholmen. Der således også et utal 
af måde at gribe undersøgelsen an på. Resultatet af vores undersøgelse er et perspektiv i 
dybden, som påpeger det, vi finder som stedets “ånd” eller identitet i Sluseholmen. I vores 
arbejdsproces er vi derfor noget frem til en erkendelse af, at de fremhævede elementer i 
projektet er de væsentlige fænomener og pointer i Sluseholmen, der skaber stedsidentitet.  
 
Som det første er det væsentligt at klargøre at vi, med vores fænomenologiske afsæt, ikke 
kan konkludere noget endegyldigt, da det strider imod vores videnskabelige tilgang. Vi vil 
derfor konkludere ud fra vores egne resultater og forståelse i henhold til 
problemformuleringen. Vores konklusion vil derfor munde ud i en erkendelse, mere end en 
entydig sandhed. 
Vi anser vores beboere som eksperter, på lige fod med Jens Ove Krusaa, Jørgen Bach, samt 
os selv, i form af vores observationer; hvorfor vi kun kan konkludere på dette. Ud fra den 
samlede analyse af førnævntes udsagn, har vi skabt os en forståelse af, hvorledes der er 
forsøgt at planlægge stedsidentitet i Sluseholmen, samt hvordan beboernes fortællinger 
analyseres og danner rammen om den følte stedsidentitet. Vores diskussion er en 
sammenfatning af vores erkendelser, samt en refleksion over vores tilgang, samt en 
diskussion af vores empiri. 
Som det første konkluderer vi på stedsidentitet, som for os er blevet begrebsliggjort ved 
Dorthe Brogaard, Jens Kvorning samt Christian Norberg-Schulz. Disse har givet os en 
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forståelse af, at stedsidentitet er subjektivt, og at det enkelte individs livsverden må være 
afgørende for oplevelsen af et sted – og dermed også for stedets identitet. Den enkelte 
beboer oplever Sluseholmen ud fra deres egen livsverden, hvilket Krusaa og Bach ligeledes 
må gøre. Vi har in mente at Genius Loci – stedets ånd - ligeledes må være iboende og kan 
med planlægning, enten ”spire” eller ”falme”.  Stedets ånd kan ligeledes opleves forskelligt 
af forskellige personer. 
Vi kan ud fra Krusaa udlede, at man ikke kan planlægge stedsidentitet; men derimod at et 
områdes præmisser kan styrkes og at held er en faktor i planlægningen af Sluseholmen. 
Dog mener Bach at stedsidentiteten kan planlægges. Førnævnte udsagn er begge lige sande 
idet, at de begge er eksperter og ifølge vores fænomenologiske forståelse, kan vi ud fra 
disse udsagn opnå en erkendelse. I dette tilfælde må vores erkendelse være, at 
stedsidentiteten ikke nødvendigvis er den samme for alle, men dermed ikke ment, at den 
ikke eksisterer i en eller anden forstand; igen afhængigt af hvem man spørger. 
Vi kan til dette konkludere, at man kan planlægge stedsidentitet i form af, hvilke elementer 
der skal kunne give muligheden for at skabe denne. Førnævnte konklusion er baseret på 
vores egne refleksioner, hvor vi har erfaret, at beboerne ikke påpeger ikkeeksisterende 
elementer, som stedsidentitetsskabende. 
Vi er kommet frem til, at der er tre primære elementer som, vi observerer og beboerne 
nævner, når de skal beskrive deres boligområde: Bådklubben, arkitekturen og vandet. 
Beboernes udsagn, som vi kan konkludere på er: At de finder Bådklubben Valby enten 
charmerende i sin udstråling, at den skaber diversitet i området, eller at beboerne benytter 
sig af dennes funktion. Dernæst mener beboerne at den varierende arkitektur giver dem 
noget at se på, og sætter pris på denne arkitektoniske udformning. I projektets analyse 
fremgår det, at det varierede facadebillede er noget der er tænkt ind i planlægningen, for at 
skabe herlighedsværdi og særpræg, og beboerne fremhæver selv herligheden og særpræget 
ved udformningen, som flere nævner som værende noget unikt ved lige netop 
Sluseholmen. Vandet som det sidste element, der giver et særpræg til området, er både i 
form af kanalerne men også havnen, som beboerne ligeledes mener giver området dét 
ekstra. Det er altså de planlagte elementer, som beboerne beskriver som kendetegnede for 
Sluseholmen. I hvilket omfang er stedsidentitet planlagt i Sluseholmen? 
På dette kan vi konkludere, at det kan man, og at beboernes individuelle opfattelse, i dette 
tilfælde, ikke har været en forhindring, hvilket er baseret på, at de planlagte elementer er 
dem, som beboerne påpeger er stedsidentitetsskabende -  dog erkender vi flere sandheder 
om Sluseholmens stedsidentitet, og udelukker dermed ikke en anden forståelse, end den vi 
er kommet frem til. 
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I det følgende afsnit vil vi præsentere et alternativt perspektiv, der kunne have været 
interessant at belyse yderligere i henhold til vores projekt. Det økonomiske aspekt har en 
væsentlig rolle i planlægningen af nye boligområder - inklusiv Sluseholmen. 
I vores motivation henviser vi til Marie Stenders ph.d. om nye boligområder – denne 
afhandling beskæftiger sig i høj grad med det økonomiske aspekt, da Stender finder dette 
afgørende for, hvordan hendes tre valgte cases har udformet sig. Hun beskriver hvorledes 
finanskrisen i 2008 havde betydning for stedernes fortællinger, socialitet og 
materialitet. Boligområdet 8-tallet skulle eksempelvis have været omringet af andre 
boliger, men grundet finanskrisen gik disse i stå. (Stender, 2014) 
I Sluseholmen blev vi opmærksomme på den manglende borgerinddragelse i vores 
interview med Krusaa. Han begrundede den manglende borgerinddragelse med at ”riget 
fattedes penge”, og dertil hvordan en planlægningsproces, hvor borgerne inddrages, kan 
blive langtrukken og dermed dyr. Men han tilslutter sig dog, at borgerinddragelse kan være 
til stor gavn (Bilag 3: Krusaa). Vi kan heraf udlede, at økonomien var afgørende for dette 
fravalg. 
 
I den oprindelige lokalplan fra 1999 for Sydhavnen, havde man indtænkt en bro mellem 
Teglholmen og Sluseholmen. Finansieringen af denne bro skulle deles mellem grundejerne 
og kommunen. Dette førte til yderligere forhandlinger, der endte med at strække sig frem 
til 2007, hvor broen blev en realitet. Broen, der i dag hedder Teglværksbroen, stod færdig i 
2011. Denne proces var ligeledes præget af økonomiske problemer. Opførelsen af denne 
havde et budget på cirka 80 millioner kroner, hvor Københavns Kommune og grundejerne 
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i området skulle blive enige om, hvem der skulle betale for denne. Dette endte med at 
Københavns Kommune indgik et budgetforlig, hvor de skulle finansiere 25 millioner 
kroner af de samlede udgifter. 
Beboerne var utilfredse med den sene opførelse af broen, da man som beboer i 
Sluseholmen, ikke havde en direkte vej til centrum, og dermed ikke følte sig som en 
integreret del af den resterende by. (Københavns Kommune, 2013) 
Med henblik på at forbedre infrastrukturen til Sluseholmen, ønskede man at forbinde 
området til resten af København med en metrostation. Denne metro er estimeret til 8,5 
milliarder kroner, hvor Staten skulle finansiere dette. Denne er sat til at stå færdig i 2023, 
og er den første planlagte metroudvidelse siden 2012. (Habermann, 2014) 
Metroen blev vedtaget i Folketinget i februar 2015 (Habermann, 2014). At metroen først vil 
stå færdig i 2023, har en væsentlig indflydelse på transporten til Sluseholmen, da denne 
kan være afgørende for at forbedre koblingen mellem Sluseholmen og den centrale del af 
København. Vi formoder at endnu flere er flyttet til området i 2023. Dette kan have 
betydning for bilismen i Sluseholmen, da endnu flere af beboerne kan være nødsaget til, at 
benytte bilen som det primære transportmiddel. Det kunne ydermere være interessant at 
beskæftige sig med områdets udvikling, når metroen står færdig. 
 
Der må samlet set tages højde for de økonomiske udsving, der kan opstå undervejs i 
planlægningen. Disse kan have negative konsekvenser i form af forhøjet husleje og give 
udlejnings- og/eller salgsproblemer. Det kunne have være interessant at undersøge, hvilke 
konsekvenser eksempelvis broen ender med at have for området fremadrettet. Det kunne 
tænkes at for eksempel broen kan give økonomisk bagslag i form af salg af lejlighederne, da 
priserne på disse har potentiale for at stige, da grundejerne skal finansiere 55 millioner 
kroner til Teglværksbroen. 
Det vil være interessant og relevant, at udforske det økonomiske perspektiv yderligere, i 
henhold til en vores genstandsfelt, dog afgrænsede vi os fra dette perspektiv, da vores 
tidshorisont var for begrænset til, at undersøge alle relevante perspektiver. 
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Interview med beboerne 
Foretaget torsdag d. 30. april 2015 i tidsrummet 10.00-17.00 
 
I: Interviewer 
A, B, C, D, E, F, G, H, P, J & L: Adspurgte personer med fiktive navne, bortset fra 
Lokalbolig Sluseholmen. 
 
Bilag 1.1 
ANE, 25 år, bor alene, lejer 
 
Ane: Jeg har boet herude i 2 år, og jeg blev nærmest forelsket i stedet, første gang jeg 
var ude at se min lejlighed, bare sådan hele miljøet herude med vandet og det hele det 
skaber bare noget helt andet og også fællesskabet mellem beboerne tror jeg også bare 
bliver større  fordi man sådan kommer mere ud. 
 
I: Er gårdrummene en stor måde at møde hinanden på? 
 
Ane: Jeg tror det er mest børnefamilie der nok får mest ud af det af gårdmiljøerne, 
hvor jeg tror folk på min alder, jeg er 25, vi er nok lidt mere nede ved havnebadet eller 
nede ved vandet og hænger ud der. 
 
I: Så du kendte ikke så mange inden du flyttede hertil, men du lærte hurtigt folk at 
kende, eller hvordan? 
 
Ane: Ja, og vi har også sådan en Facebookside, hvor alle der bor her er skrevet ind, så 
det vil sige at hvis man skal have lavet noget i sin lejlighed, så bor der en eller anden 
håndværker der kan hjælpe. Så der er et ret stort fællesskab. Der bliver også arrangeret 
sommerfester, og sådan. 
 
I: Nu siger du at du blev forelsket i stedet med det samme, hvad var det du forelskede 
dig i? 
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Ane: Jeg tror bare det var vandet og miljøet, første gang man kommer herud, og folk er 
virkelig aktive herude, såsom sejle i kajak eller løber og sådan. 
 
I: Gør du selv det? Har du selv en kajak? 
 
Ane: Nej jeg har desværre ikke en kajak, fordi jeg ejer ikke min lejlighed, jeg bor til leje, 
men alle dem der ejer lejligheder herude, der har de sådan nogle kajakforeninger hvor 
de kan leje dem, eller egentlig bare låne dem gratis. Der er alt muligt, som løbeklubber, 
pilatesklubber, det er sådan helt sindssygt. 
 
I: Sådan noget som bådklubben dernede, jer der måske ikke har en båd, altså er det 
stadig noget i bruger, f.eks. at sætte sig derned og snakke med dem, der hører til 
dernede. 
 
Ane: Jeg må faktisk sige at allerede på min første dag jeg var her, der var jeg dernede 
og lærer dem at kende. Altså man kan sige at det er to meget vidt forskellige miljøer, 
men jeg synes egentlig at det er meget fedt at det er blevet bevaret. Det kan godt være 
det er nogle andre typer, som får noget ud af det, måske, der har i hvert fald været 
meget påstyr i starten om at det skulle nedlægges, men jeg synes bare at det skaber 
noget andet liv, og andre typer mennesker. 
 
I: Hvis du skulle beskrive atmosfæren herude, bare det alle vigtigste, eller et keyword, 
der kan beskrive det. Det kan være alt fra stemning, eller hvad der bliver gået op i 
herude, hvad der er vigtigt for det her sted og stedets identitet 
 
Ane: Det er svært 
 
I: Tænker du over arkitekturen fra Amsterdam? Tænker du at der har du været, eller 
skaber den en bestemt stemning? 
 
Ane: Ja, fordi det er mest sommer man kommer til at tænke på når man ser det. Nu fik 
jeg jo også selv lejligheden i Juni måned, hvor det hele bare var lækkert, så det er også 
derfor jeg måske ikke tror jeg var faldet for det på samme måde, hvis man havde set 
det, sådan en dag som i dag. Men ja, det er nok sådan Venedig jeg vil tænke på i første 
omgang. Det skaber bare noget helt andet med der broer og vandmiljøet. 
 
I: Så du vil vælge det her pga. den atmosfære, frem for noget f.eks. inde i indre by? 
 
Ane: Jeg vil vælge det her fordi, man kan sige, når det er nybyggeri er der måske ikke 
så meget charme, men så vandet og den arkitektur giver bare noget liv så det ikke 
virker så nyt og goldt, på en eller anden måde 
 
I: Tak for hjælpen! 
 
Ane: Det var så lidt. Jeg synes næsten i skulle prøve at finde Facebookgruppen og 
skrive derinde. Den hedder ”Sluseholmen, Kanalbyen i København”. Derinde er folk 
virkelig aktive, og der er alle mulige undergrupper i kan finde, såsom haveforeningen, 
og sådan noget. Her den 30. Maj har alle der bor her arrangeret orienteringsløb, 
loppemarked, fest og alt sådan noget 
 
I: Det er vel også lige sådan noget der skal til for at få et nyt kvarter op og køre? 
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Ane: Ja, det tror jeg også, altså det stod færdig i 2008, og alle der flyttede ind skulle 
skabe miljøet; hvor jeg flyttede ind i 12-13. 
 
I: Tusind tak for det 
 
Bilag 1.2 
Bo, lejer, familiefar,  
 
I: Først vil vi gerne lige hører, hvorfor du valgte at flytte hertil Sluseholmen? 
 
Bo: Det har jeg fordi det ligger centralt i forhold til arbejde og jeg synes at det er et 
dejligt område. Det er by uden at det er så meget by, stadigvæk med lidt natur 
omkring, så det kan jeg godt lide.  
 
I: Hvilket forhold bor du under? Ejer, leje, eller? 
 
Bo: Vi bor i en leje 
 
I: Hvad med arkitekturen, hvad tænker du om den? Er det noget du har overvejet? 
 
Bo: Jamen helt sikkert, sådan i forhold til bygninger der ligger mere inde i centrum 
osv., så synes jeg at det er dejligt at se at det hele er lidt forskelligt og det passer godt 
ind på en eller anden måde, så der er lidt farver og lidt spil. 
 
I: Hvad med bådklubben? Hvad tænker du om den, i forhold til resten af området? 
 
Bo: Den falder lidt ved siden af kan man sige. Men det har sin charme, nu bor jeg lige 
ved siden af den, og det er jo bare en ekstra baghave for nogle af os, at man har 
muligheden for at mødes dernede osv., så jeg synes egentlig at den passer, ikke 
umiddelbart ind, men alligevel så vil jeg være ked af hvis den forsvandt. 
 
I: Vi arbejder lidt med atmosfæren her og beboerne imellem, og hvordan man oplever 
at være her, når man går rundt hernede på gaden. Hvordan oplever du det? 
 
Bo: Jamen det er meget tydeligt at der er rigtig mange børnefamilier her, hvilket jeg 
også selv er, og det er selvfølgelig dejligt. Vi har manglet rigtig meget nærmiljø, med 
caféer der bliver og business herude kan løbe rundt, men det ser ud som om at tingene 
nu, begynder at tage fart. Sådan noget af det jeg stadig synes man mangler er hvis man 
sammenligner os med Islands Brygge, der mangler ligesom nogle grønne områder, 
hvor folk kan samles, så vi ikke bare isolerer os i vores gårde, men at det bliver mere 
åbent på en anden måde, der kan man sige at fællesbad, eller havnebadet, er med til 
det, men det kunne være sjovt at have lidt mere grønt område, sådan rent 
pladsmæssigt. 
 
I: I benytter alligevel gårdmiljøet til at komme i kontakt med nogle naboer, og snakke 
lidt med dem? 
 
Bo: Jamen helt sikkert, og så er der jo skolen der ligger lige ved siden af os, hvor de 
fleste bor i nærmiljøet, hvilket gør at det bliver lidt indspist, men det hele er meget tæt 
på, så det bliver lidt et meget tæt nærmiljø. 
 
I: Hvad med vandet og kanalerne, havde det en indflydelse på at i flyttede herud? 
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Bo: Absolut. 
 
I: Bruger i det selv? Med båd eller kajak? 
 
Bo: Det har vi ikke, men vi bor med udsigt ud over vandet, og det var den primær årsag 
til at vi valgte at slå til, fordi vi havde overvejet helt andre ting, om vi skulle købe hus 
og så videre. Men netop den mulighed for at have den udsigt, og stadigvæk i det prislag 
hvor vi ikke føler at man giver meget mere end i en lejlighed hvor man bare kigger over 
på naboen, der giver det rigtig god mening for os. Det er også det, der i høj grad er med 
til at holde på os som lejebolig. 
 
I: Tak for hjælpen! 
 
Bilag 1.3 
Carsten, 64 år, førtidspensionist, bor med sin kone 
 
I: Vil starte med at høre, hvor du valgte at flytte hertil 
 
Carsten: Det er fordi at jeg boede i hus før, og det var et meget stort hus, og det var lidt 
uoverskueligt, og derfor flyttede mig og min kone herud. Vi er meget tiltrukket af det 
her område, fordi det ligger tæt på Fælleden, som er et stort rekreativt område, altså 
faktisk en naturpark. Men også fordi vi synes at byggeriet her i Sluseholmen er enorm 
spændende, med kanalerne, og det får vi faktisk bekræftet hver eneste dag fordi der 
flytter flere og flere herud, og det bliver et mere og mere kontinuert område. 
 
I: Hvor længe har i boet her? 
 
Carsten: 2 år. 
 
I: Bor i ejer eller andel? 
 
Carsten: Ejerlejlighed 
 
I: Der har med arkitekturen betyder meget jer. 
 
Carsten: Det betyder enormt meget 
 
I: Det er måske et af de grundlæggende ting til i flyttede herud. Hvordan oplever du 
området her? Tænker du at der er mange mennesker der bruger det, går på gaderne, 
eller det? 
 
Carsten: Der er meget liv herude om dagen, om aftenen er der stille herude. Der kunne 
jeg ønske at der var lidt mere liv. Der er en meget stort forskel på vinterhalvåret og 
sommer. Vinterhalvåret sker der ikke så meget, men lige så snart det bliver sommer, 
ser vi at der kommer liv i kanalerne, der er folk der svømmer rundt i kanalerne med 
våddragt og det hele. Der er kajakker og sejlbåde og robåde – det er enormt sjovt. Jeg 
er selv medlem og har været formand for vores vinterbadsklub, der holder til over ved 
havnebadet, og der sker der også en hel masse ting, og det synes jeg er meget 
spændende. 
I: Hvad tænker du om den bådklub der ligger her, Valby Bådklub? Hvordan ser du den 
i forhold til at det her byggeri er nyt, og bådklubben er ældre? 
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Carsten: Jeg kan godt lide den kontrast mellem det gamle og det nye, og jeg synes at 
det skaber meget atmosfære og det har også været et af kriterierne for at flytte herud; 
at man bevarede den del af det derned. 
 
O: Vi skriver om stedsidentitet, og vi prøver at finde ud af om stedet har noget 
identitet. Føler du der er noget identitet i forhold til at området er nyt og du selv har 
boet her i to år? 
 
Carsten: Ja, det føler jeg virkelig. 
 
I: Du kan godt mærke at arkitekturen og kanalerne gør noget, f.eks.? 
 
Carsten: Ja det gør jeg. Det må man sige. Nu har jeg en taglejlighed, eller sådan en 
øverst oppe, og det gør også at man kan stå deroppe og kigge ud over, og jeg har en helt 
anden oplevelse af det her område, end Charlottenlund hvor vi boede før, som jeg 
synes er et røvsygt kvarter, fordi der sker ikke en skid. Det gør der derimod her, og jeg 
kan mærke at der sker mere og mere her. Nu kan vi også se at der bliver bygget alle 
steder i øjeblikket, og skolerne der bliver lige om et øjeblik indviet, der kommer også 
flere forretninger og sådan noget. Det skal bare have noget tid, så tror jeg at det 
kommer.  
 
I: Hvad tænker du i forhold til at man bor tæt på byen, uden at bo midt i den? 
 
Carsten: Det sætter jeg meget stor pris på. Det tager 10 minutter at cykle ind, det synes 
jeg også er skønt. Der kan man både cykle og kører med færgen. Der er ret gode 
forbindelse. Jeg bruger næsten aldrig min bil mere, den står bare ned i kælderen. 
 
I: Er der noget du føler der mangler herude? Noget der kunne gøre området mere 
levende, eller mere attraktivt? 
 
Carsten: Jeg synes der mangler lidt flere butikker og restauranter, flere caféer. Der er 
en der (peger på Ricco’s), men de har kun åbent til klokken 17, så den har slet ikke 
aftenmiljøet med. Det mangler der. 
 
I: Må vi spørge, uden at være uhøflige, om din alder? 
 
Carsten: Det må i meget gerne. Jeg er 64. 
 
I: Bare lige for at få så bredt et udsnit som muligt. Diversitet, så vi kommer rundt om 
alle. Arbejder du inde i byen? 
 
Carsten: Nej, jeg arbejder ikke mere. Jeg er gået på førtidspension. Hvis jeg skal tilføje 
noget som jeg synes er lidt problematisk, så er det at der er meget stor udskiftning 
herude. Der er mange unge par, som flytter herud, men så stifter familier og får børn, 
og så er lejlighederne for små, og så flytter de igen. Det mærker man ret meget synes 
jeg. 
I: Hvad giver det til området? 
 
Carsten: Jeg vil ikke sige at de giver uro, men hvis man f.eks. har en opgang, så er det 
altså svært at opbygge et fælles miljø op, fordi næste måned er der måske 1 eller 2 par 
som er flyttet. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Men det giver måske sig selv, for de fleste 
lejligheder er ikke særlig store. 
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I: Det er lidt mærkeligt, i forhold til at gårdene virker ret børnevenlige med legepladser 
og sådan. 
 
Carsten: Det er de også. Men mange af lejlighederne er ikke mere end de der 3 
værelser, det er også stort, men altså hvis man har 2 børn, så begynder det at knibe 
med pladsen. 
 
I: Det er meget godt at have med 
 
Carsten: Det tror jeg at i skal lægge mærke til, fordi det er et gennemgående træk 
herude. Har i været inde og snakke med ejendomsmæglerne? 
 
I: Det har vi faktisk ikke endnu, men vi har snakket om det 
 
Carsten: Han har jo udsolgt hele tiden. Det vidner også om at der er rigtig meget gang i 
den herude. Det er han selvfølgelig glad for, men jeg synes at det giver lidt uro herude i 
området. 
 
I: Det gør det også. Det er svært at etablere et eller andet fællesskab. Tusinde tak for 
hjælpen! 
 
Bilag 1.4 
Dorthe & Emilie, Riccos Kaffebar, mødre til mindre børn 
 
I: Vi vil starte med at høre, hvorfor i valgte at flytte herud? 
 
Dorthe: Det var faktisk min kæreste der flyttede hertil, og det var meget pga. vandet og 
alt det lys. Han er allergiker overfor pollen, så det var også for at komme væk fra græs. 
Og så flyttede jeg jo herud. Men vi er ved at flytte herfra, fordi vi har fået børn, og vi 
bor i en to værelses lejlighed, så vi skal have noget større nu. Men hovedsagligt pga. 
naturen 
 
I: Det er meget kanalerne der tiltrækker? 
 
Dorthe: Ja, og alt det lys. Vi havde en lille båd i starten. 
 
Emilie: Men mig, er det helt klart det samme, minus allergi. Vandet og så kunne jeg 
godt lide at bygninger var meget forskellige, så det ikke lignede, f.eks. de der blokke i 
indre by, der ligner sådan noget russisk efterretningstjeneste. Min veninder kalder det 
ude i Ørestaden for de riges ghetto. 
 
I: Så det var arkitekturen der var med til at trække jer herud 
 
Emilie: Det var det helt klart for mig. Men så vender man sig til det, og så er det ikke så 
fedt længere synes jeg. Det var meget tiltalende i starten, og så bliver det sådan lidt 
mere hverdag. Når man bor herude, tænker man måske ikke så meget over det. I 
starten var det også meget forskelligt den måde det blev brugt på, f.eks. med de der 
altaner. Men det jo bygget af nogle arkitekter fra Holland, der er gode til at kombinere 
arkitektur med natur. 
 
I: Hvad med det at man er tæt på byen? 
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Dorthe: Helt klart… 
 
Emilie: Men jeg synes faktisk at vi er langt væk fra byen. Jeg synes i starten var det lidt 
langt, men der er kommet lidt bedre busforbindelser herude, jeg synes i starten at det 
ikke var vildt nemt at komme ind til byen 
 
I: Og hvad var i starten? 
 
Emilie: Jamen det var 2008. Infrastrukturen er blevet bedre. Der er også kommet 
broen over til Teglholmen, hvor man i starten skulle hele vejen uden om. Det var altså 
lidt belastende. Der er blevet bedre infrastruktur, og så er der også kommet havnebade, 
hvor man kan svømme og bruge om sommeren og om vinteren. 
 
I: Nu har du nævnt arkitektur, så hvad med bådklubben? Har den en effekt, når man 
bor herude? 
 
Dorthe: Jeg har faktisk aldrig benyttet den, men jeg har været dernede et par gange. 
Det er lidt sjovt, for den er der jo, men jeg tror man skal have en nøgle for at komme 
ind eller noget. 
I: Det var ikke så meget det med at benytte, men mere den kontrast mellem gammelt 
og nyt arkitektur. 
 
Dorthe: Nej, rent visuelt synes jeg at det ser meget flot ud, vi har gået nogle ture 
derned. Jeg synes at de er meget charmerende, men de ligger lidt for sig selv. Jeg har 
ikke rigtig noget at komme efter dernede. 
 
I: Hvad med livet mellem menneskerne her? 
 
Dorthe: Det har vi snakket lidt om, og der har jeg haft lidt blandende oplevelser. Vi har 
haft nogle meget søde naboer, som vi har omgås meget, men det var før vi fik 
*pigenavn, men jeg har indtryk af at nogle der er flyttet ind på samme tidspunkt, har 
meget at gøre sammen, og det er som om at efter jeg er kommet ind i mødregruppen, 
så har jeg lært lidt flere at kende, selvom der også er nogle der er flyttet fra. Men der er 
mange børnefamilier, så hvis man ikke lige selv har børn, så kan man godt føle sig lidt 
ude, og det følte vi i hvert fald. Eller det gjorde vi i starten. Men det er måske naturligt 
at når man har børn så møder man hinanden på legepladsen og sådan. 
 
I: Du nævnt før at du synes at du var kommet langt fra byen. 
 
Emilie: Ja, men det er måske fordi jeg før boede inde midt i byen. Så derfor var det 
måske lige pludselig lidt langt ud. Angående naboerne, så synes jeg at det i starten var 
lidt svært at komme ind. Der var også mange der har boet i lang tid i vores række, men 
nu har der været stor udskiftning, så nu snakker vi faktisk rigtig fint med naboerne. 
 
I: Så det primære for jer, var naturen i starten, men senere har i fundet ud af at i følte 
nogle mangler. Altså, nu har i begge børn, og det ligner at gårdene er meget 
børnevenlige, men så tager i ikke del i bådklubben? 
 
Emilie: Altså lige i bådklubben tager vi ikke del, men det er nok også fordi at der er i 
vores gård er kajakker, og hvis man er med i kajakklubben, kommer man måske ikke 
så meget derned. Men nu bor vi også lidt i den anden ende i forhold til bådklubben. 
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Dorthe: Jeg var med i vinterbaderklubben. Der faldt vi også i snak med nogen, og der 
er også et sammenhold. Der har også været nogle sommer og julefester, der er noget af 
det der er stoppet, men jeg tror måske stadig er at der er nogle sommerfester. Der er i 
hvert fald mulighed for at deltage i noget, hvis det er. 
 
I: Føler i at der er en bestemt atmosfære, eller er det mere at man lever lidt i sin egen 
boble. 
 
Emilie: Jeg tror at nogen lever i sin egen boble, altså nu bor jeg helt nede i den anden 
ende, og jeg har lidt problemer med at finde ud af dem der bor herover, og hvor de 
kommer fra. Jeg synes at alle mennesker ligner hinanden, men der er da sådan et 
landsbysamfund over det, hvor folk kender hinanden. Der er f.eks. en gruppe på 
Facebook jeg er medlem af, hvor der er helt vildt meget kommunikation, og der bliver 
solgt ting. På den måde synes jeg at der er et meget godt sammenhold herude. 
Dorthe: Jeg tror også det handler lidt om den dankse kultur, det er lidt forskelligt 
hvordan folk passer sig selv. 
 
Emilie: Hvis jeg skal sige en negativ ting, det var bare en samtale jeg overhørte på det 
gamle Ricco’s, og det var folk der opfatter folk i Sluseholmen som om at det er det helt 
vilde. 
 
I: Som om det har status, eller? 
 
Emilie: Ja, et eller andet med noget akademikermiljø herude, jeg ved det ikke – det er 
altså ikke lige noget jeg er en del af. 
O  Tak for hjælpen ! 
 
Bilag 1.5 
Freja, mor til to mindre børn,  
 
I: Vi vil gerne høre hvordan det er at bo herude i Sluseholmen 
 
Freja: Jamen, det er dejligt. Det er meget børnevenligt, og sådan midt i byen uden at 
være midt i byen. Man er tæt på byen, og tæt på alting, vi kommer inde fra Nørrebro, 
så fik vi to børn og så var det oplagt at flytte ud. Alle vores venner bor stadig i byen, nu 
har vi faktisk købt hus, men stadig her i nærheden. Men vi synes at det er helt vildt 
dejligt, især om sommeren, er det virkelig skønt herude. Naturen er tæt på, og vi har en 
lille kajak og så det der bad derover (havnebadet) er jo super til børnene. Det er 
virkelig luksus. 
 
I: Hvordan tænker du om den arkitektur der er er. Er det noget af det der har præget at 
du er flyttet hertil? 
 
Freja: Jeg ved ikke om vi ikke vil have været flyttet hertil hvis det havde været 
anderledes, helt ens f.eks., det er jo ligesom det der kendetegner det herude, men jeg 
synes det er rigtig spændende at gå rundt her, og jeg elsker at gå tur her og kigge på 
bygningerne, og jeg er ellers ikke særlig interesseret i arkitektur. Men jeg synes at det 
er spændende at man hele tiden for øje på noget nyt, og jeg kan faktisk også godt lide at 
sidde i lejligheden og kigge på de andre huse, bare sådan sidde og kigge på 
materialerne. Så det kan jeg meget godt lide, men det var ikke derfor vi valgte at flytte 
herud. Men jeg synes at det er meget fascinerende og spændende. 
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I: Valgte i det her fordi det lå lidt uden for byen så? 
 
Freja: Ja og fordi det var leje og der var ikke ventelister. Men det er jo dyrt, så det var 
ikke noget vi ellers vil have valgt. Men jeg tror vi tænkte, at det lige var så lækkert og så 
hyggeligt og fint og sådan noget, at vi godt lige kunne…. 
 
I: Men egentlig tænker vi også på om der er en speciel atmosfære herude? Nu siger du 
selv at du er ved at flytte herfra, men har du oplevet i den tid i har boet her, at der har 
været en atmosfære der tiltrække jer, på en eller anden måde når man går rundt 
hernede? 
 
Freja: Ja, det synes jeg faktisk at der er. Lige da vi kom herud var det meget sådan 
noget med at hilse på hinanden. Men der er også en Facebookgruppe herude, og der 
bliver der ikke lagt fingre imellem, og man tænker meget ”er det ikke nogle 
ressourcestærke mennesker der bor herude?”, så vi ikke behøver at tale grimt til 
hinanden, men det sker altså også selvom man bor her. Det kan f.eks. være sådan 
noget med at folk kan brokke sig rigtig meget over at børnenes legetøj i gården ikke er 
samlet op og stillet pænt. Det er lidt en i-lands problematik, ligesom tingene er for dyre 
i Irma og sådan noget. Men det er hyggeligt at mødes med de andre børnefamilier nede 
i gården, og jeg ved at der også er nogle der laver fælles grill-arrangementer og sådan 
noget, så det kan jeg ret godt lide. Det er jo sådan en lille lukket… Altså jeg tror hvis vi 
havde købt noget, så tror jeg også at vi havde engageret os mere i det; altså hvis man 
skulle bo her i lang tid, så tror jeg vi havde brugt mere tid på det. 
 
I: Hvor lang tid har i boet her? 
Freja: 2 år. Men der er en hyggelig stemning, og jeg tror, at hvis ikke jeg havde været i 
den Facebookgruppe, så havde jeg syntes at det var helt i top. Folk brokker sig f.eks. 
over at cyklerne står der fordi det ser grimt ud, og der synes jeg f.eks. at det godt må se 
ud som om at man bor her. Det er lidt de 2 ting jeg tror der er; nogle bor her fordi det 
er meget pænt, og det synes jeg også er dejligt, men jeg synes også godt at der må være 
lidt liv her. 
 
I: Du synes måske at der har manglet lidt præg fra mennesker? 
Freja: Hmm, det har jeg ikke tænkt så meget over. Men altså vi er rigtig glad for at bo 
her. Der er alligevel et stykke vej til det nærmeste og derfor former man sig lidt som en 
lille ø eller landsby, det gør man. Jeg så også en hund der fik sådan noget sved, 
hjertestops noget her i sommers hvor der var 30 grader, og den var helt færdig. Og så 
kom folk løbene ned fra alle lejligheder og står… folk kommer ned og hjælper og sådan 
noget. Det synes jeg var meget rart at se, at der er sådan en stemning af at vi hjælper 
hinanden. Om sommeren er der faktisk også sådan nogle der sejler rundt, sådan nogle 
koncerter i kanalen. Hvor du kommer rundt på sådan nogle tømmerflåder og spiller 
klassisk musik, og jazz ugen og sådan noget. Så står alle og kigger ud af vinduet, altså 
så synes jeg virkelig at man får sådan en Venedig stemning. Så der er nogle ting der er 
helt unikke for det her sted, fordi vandet, jeg tror at det er det der gør det, det skaber 
noget. Folk hopper jo i fra alle steder og lejlighederne og sådan noget. Min mand har 
svømmet til Irma en dag, det er alligevel meget sjældent at man kan det. Folk svømmer 
rundt her. Det var ikke længe før de første begynder at svømme, og så svømmer de her 
i stedet for svømmehallen. Så har de badehætte og svømmer rundt i kanalerne og 
motionssvømmer. Det giver en ret hyggelig stemning. 
 
I: Tusind tak for din tid! 
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Bilag 1.6 
Gerta, Kvinde, pensionist, hundelufter 
 
I: Vi ville bare starte med at høre, hvorfor du valgte at flytte til området her? 
 
Gerta: Hvorfor jeg har valgt det? Det er fordi, nu har jeg boet mange år i 
omegnskommunen og mine børn er blevet voksne og flyttet til København. Og Jeg 
kommer oprindeligt fra København. 
 
I: Var noget af arkitekturen og kanalerne, noget som tiltrak dig til området? 
 
Gerta: Ja det var det 
 
I: Benytter du det selv? Har en båd eller kajak? 
 
Gerta: Nej 
 
I: Det er ren æstetik? 
 
Gerta: Ja 
 
I: Hvad med Valby bådklub? Er det noget, du synes passer her ind? Eller om det giver 
noget specielt til området? 
 
Gerta: Jeg synes klart at det giver noget til området. Det er enormt hyggeligt og jeg har 
også tænkt mig at benytte mig af den, når det er at jeg kommer lidt bedre i gang. Jeg 
har ikke boet her så lang tid. 
 
I: Må vi spørge om, hvor lang tid, det er, at du har boet her? 
 
Gerta: Jeg har boet her i et halvt år, men har haft lejligheden fra den blev bygget af. 
 
I: Hvordan i forhold til det liv, man oplever her. Synes du der er meget liv her, eller? 
 
Gerta: Det er enormt meget liv her 
 
I: Også selvom der måske ikke er så mange butikker, så oplever man stadig folk gå 
rundt og nyde det? 
 
Gerta: Meget 
 
I: Også især når du selv har en hund? Der er mange med barnevogne.. 
 
Gerta: Der er mange børn her. Rigtig mange unge mennesker. Overraskende 
 
I: Så er det forskellige. Man oplever en bred beboer sammensætning, måske? 
Gerta: Ja (trækker på det). Jeg synes hovedvægten ligger på de unge med børn. Det 
havde vi ikke lige forventet, da vi købte en projektlejlighed. Vi tænkte; nå men det er 
alle de gamle små-middelaldrende, der skal til at leve her ude. Er meget overrasket 
over, at det er det overhovedet ikke. 
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I: Gør det dig noget 
 
Gerta: Slet ikke. Det er kun hyggeligt. 
 
I: Er der noget, du synes, området mangler? 
 
Gerta: Ja, forretninger, ikke? Altså miljøet er ikke ordentligt endnu, synes jeg ikke. 
Altså det der med at man sådan slentrer lidt og kigger. Nu er det begyndt at komme. 
Der er kommet nogle flere. Men, det synes jeg. 
 
I: Forretninger; er det både indkøbsmuligheder men også restauranter osv.? 
 
Gerta:Ja, det er det. 
 
I: Det her med at området er inspireret af en hollandsk arkitekt, som har lavet noget, i 
stil med de her Java-øer. Er det noget, som du lægger mærke til og tænker at det giver 
en vis stemning, at arkitekturen er som den er? 
 
Gerta: Ja selvfølgelig. Jeg synes jo at det er unikt på en eller anden måde. Og jeg synes 
at det er fantastisk at vi i København har sådant et område. Og jeg er ret begejstret for 
at det ikke er bygget så højt og er forskelligt det hele. Det er meget specielt. 
 
I: Arkitekturen, er den med til at skabe en stemning her? 
 
Gerta: Klart! 
 
I: Og som man som beboer kan sætte pris på? 
 
Gerta: Ja, helt sikkert! Det er sådan lidt (åh..). Det er sådan lidt hyggeligere end at bo i 
Ørestaden f.eks. Så klart. 
 
Bilag 1.7 
Henrik, 44 år, hundelufter 
 
I: Bor du her i området? 
 
Henrik: Ja 
 
I: Hvor lang tid har du boet her? 
 
Henrik: I et års tid, må det vel være. 
 
I: Og grunden til, at du er flyttet hertil? 
 
Henrik: Ja.. Altså dels den måde som området er på. Vi boede tidligere på Bryggen lidt 
længere oppe, så det var egentligt bare et spørgsmål om den rigtige økonomi, og så er 
det stadig forholdsvis tæt på byen. 
 
I: Vandet og arkitekturen; er det noget, der trak herned i sin tid? 
 
Henrik: Ja, det har da også haft en betydning. Altså det er tæt på vandet, og vi bor i et 
kanalhus lige ved vandet. 
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I: Har du båd? 
 
Henrik : Nej, ikke endnu 
 
I: Hvad med det her med, at området er tæt på byen, men så alligevel ikke. Altså føler 
du at det er tæt på byen eller lidt langt fra? 
 
Henrik: Ej, jeg føler at det er længere væk. I hvert fald, når vi var vandt til at bo på 
Bryggen, hvor man nærmest bare kunne gå ind til Rådhuspladsen. Så har man lige en 
3/4 kilometer ekstra nu. Så der er det afgjort, at det føles lidt mere som om det er lidt 
ude i en blindtarm end før. 
 
(Mangler vist noget af optagelsen) 
 
Henrik: (…) Før vi får noget metro. Der er trods alt lidt af en vader over til Sydhavn 
Station. Så man skal være klar på en lidt længere cykeltur. 
 
I: Er det en eje, leje eller andel, du bor i? 
 
Henrik: Det er en ejer. 
 
I: Vi er særligt interesseret i, at finde ud af om der er en særligt atmosfære herude. Det 
vil vi gerne undersøge. Er det noget, du oplever? Om du synes, at der er noget man kan 
sætte ord på der? 
Henrik : Jamen det er det. Jeg ved ikke om det sådan er for Sluseholmen generelt, men 
jeg tror også at det kan variere lidt fra holm til holm, fordi man har sin egen 
ejerforening. Eller nogen er ejer, nogen er lejer. Det ved jeg ikke helt om der er nogen 
forskel på. Der kan være nogen forskellige måder, man driver sin ejerforening på. Hvad 
for nogle tiltag man har lavet for at, lave (bebyggelsen?) internt. Men jeg synes da at vi 
har være heldige med der, hvor vi er kommet ind, at der er en god social atmosfære og 
der er sådan en god blanding af både ældre og børnefamilier og sådan en mellemting. 
Så der er sådan en blanding af alle mulige. 
 
I: Giver det noget godt eller noget liv til miljøet her? 
 
Henrik: Det gør det afgjort. Og så gør man egentligt også meget for at komme 
hinanden ved på den måde, at der er nogle Facebookgrupper, både for Sluseholmen og 
så også for de indbyrdes holme, hvor det er sådan at man føler, at der er ikke er ret 
langt, hvis man har brug for en tjeneste og spørge en. Eller man kan få noget hjælp til 
et eller andet. Så er det rimelig nemt. Så jeg synes, der bliver gjort meget for at folk 
herude hjælper hinanden. 
 
I: Hvad tænker du i forhold til kanalen? 
 
Henrik: Ja, men kan jo springe i vandet, hvis man vil. Fra sin altan næsten, hvis man 
har lyst til det. Og så har vi jo også et havnebad, der ligger lige ved siden af. Så det 
skaber da også noget liv, og det er da afgjort at om sommeren, er der noget mere fart 
på. Men sådan har det noget egentligt også været for Bryggen, men så er der alligevel 
lidt mere ro på herude, og stadigvæk lidt uden for, på den måde at Bryggen, hvor vi 
boede tidligere – i hvert fald i ti år – det er jo også blevet en (FORSTÅR IKKE!)-by, for 
der har også været en massiv udvikling. Bydelen er i sig selv vel fordoblet i 
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indbyggertal. Så der har vi haft kunne mærke. Det var lidt mere massiv ift. hvor mange, 
der kom og besøgte (området), så der var det lidt et tivoli om sommeren. Det er trods 
alt stadig passende at der er sådan rimeligt roligt og stille, og mest de lokale. 
 
I: Er det noget, man sætter pris på? Den her ro, der er? 
 
Henrik: Ja, det er det da afgjort. Altså det var da med til at vælge… Man faktisk ikke 
rigtig oplever noget – altså med mindre at man bor lige ud til den her vej (Ved 
hundelufter-parken) – men altså vi bor nede af sådan en kant hernede (peger), hvor 
man ikke oplever noget trafikstøj. Så i stedet for sejler man i kajakker. Så det er meget 
hyggeligt. 
 
 
Bilag 1.8.  
Per, 57 år, bådejer, Valby Bådklub 
 
I: Bor du her i Sluseholmen? 
 
Per: Ja, jeg bor der (peger) på Fyrreholmen 
 
I: Hvor længe har du boet her? 
 
Per:  Siden starten. Det var i 2006 
 
I: Det her med den nye arkitektur og de nye kanaler; Er det noget af det, der gjorde at 
du flyttede hertil? 
 
Per: Ja, absolut. Jeg boede oppe i Vedbæk før. Ved Vedbæk Strand. Der er da også 
meget pænt deroppe, men det her er da meget lækrere. Så det var på grund af både 
arkitekturen og vandet. 
 
I: Nu bruger du jo selv bådklubben. Med hvad tænker du om den? Den er jo ikke helt 
ligesom den øvrige nye del? 
 
Per: Det er super. Det er rigtig, rigtig super. Det er noget af det bedste ved det. Altså de 
røde huse hører til klubhuset, og vi har en 38 røde huse. De er super gode. De er meget, 
meget lækre. Det er som et kolonihavehus lige i vandkanten. 
 
I: Har du selv et af de røde huse? 
 
Per: Nej, men det har Hans (står beskæftiget ved siden af) 
 
I: Vi går ud fra at din ret store båd, ikke kan komme ind i kanalerne? 
 
Per: Jo, det kan den. Jeg er lige kommet ud af kanalerne med den. Den har ligget der 
hele vinteren, så nu skal den ud bare for at blive vasket. 
 
I: Så du kan sejle rundt inde i kanalerne? 
 
Per: Ja, så det gør vi. 
 
I: Giver de røde huse noget til området? 
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Per: Ja, det gør de. Rigtig mange ad dem, der bor på Sluseholmen bruger den bådebro 
der (peger på bådbroen ud fra kajen ved de røde huse). Der er meget trafik. Især om 
sommeren. Folk de vader frem og tilbage der, konstant. Og synes det er pissehyggeligt, 
at folk sidder og drikker en øl på deres terrasser der (hvert rødt hus, har en lille 
terrasse). Så det bliver brugt rigtig meget. Lige i starten, der var der nogen, der klagede 
– der havde købt en lejlighed i stueetagen – som så ligesom ikke kunne se vandet 
ordentligt på grund af de røde huse. Men hende, der klagede mest, hun har nu fået et af 
de røde huse. Så er det ligesom overstået. 
I: Men det er da lige sjovt, at man køber en lejligheden og først efterfølgende begynder 
at klage over det 
 
Per: Det var fordi, at dengang men købte lejligheden, kunne man ikke se det. Der var 
lukket byggeplads med adgang forbudt. Så man blev nødt til at forestille sig, hvordan 
udsigten var. Og når ejendomsmæglere maler udsigt, mangler de sommetider nogle 
detaljer. 
 
I: Hvad med det, at det ligger så tæt på byen, som det nu gør? 
 
Per: Ja, det er ekstra super. Jeg arbejdet f.eks. ved Nordea, ved Knippelsbro. Jeg tager 
havnebussen hver dag. Jeg sejler bare. Det tager 20 minutter og der er et 
busstoppested lige ud for Nordea og lige ud for min lejlighed. Så det er super nemt. Og 
meget lækre. Tænkt på alle dem, der sidder på Køgebugt-Motorvejen lige nu. Der er en 
times ventetid på Køgebugt-Motorvejen sydgående. 
 
I: Og så er det vel også lidt blæret at sige, at man er sejlet til arbejde. 
 
Per: Ja, det er det også. Og så er det meget mere socialt, for så er man en fast gruppe 
mennesker, der som mødes hver morgen og sejler sammen. Så det bliver enormt 
socialt. Sådan; ”Nå, hvordan går det ovre på din ø?”, ”Hvordan er det ovre på din ø?”. 
Jeg tror vi har alle øer repræsenteret på bådbussen og morgenen. Vi hygger os rigtigt. 
 
I: Apropos fællesskab, hvad så med fællesskabet internt her? 
 
Per: Altså nu bor jeg på Fyrreholmen. Det hele er ejerlejligheder. Vi har en 
ejerforening, hvor jeg så har siddet i bestyrelsen, så jeg har lært stort set alle at kende. 
Og der er rigtig meget liv inde i gården. Det ved jeg ikke om I har været inde og se, men 
der er rigtig mange børn. Altså når folk flytter her til, så bliver de gravide øjeblikkeligt. 
Sådan er det bare. Og så føder de to eller tre lige i rap. 
 
I: Og flytter så herfra? 
 
Per: Mange bliver her. Dem, der bor ovenover mig, de er blevet gravide med nummer 
fire. De har født tre mens de var her og da de blev gravide med nummer fire, der sagde 
jeg; ”Så skal I da flytte herfra?”. De har kun en fire-værelses på 100 kvm. Og så sagde 
de ”Nej, nej, nej, køjesenge!”. De ville ikke flytte herfra. 
 
I: Er det en generel holdning til området? At det er et sted, men ikke har lyst til at flytte 
fra? 
 
Per: Ja, det er absolut mit indtryk. 
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I: Man kan sige at arkitekturen skaber noget variation i området. Er det noget, du 
sætter pris på? 
 
Per: Ja. Altså jeg synes da at det er meget bedre for øjet, at der er forskellige facader på 
hver eneste bygning. Hver eneste bygning har sit ejet navn. Den på hjørnet der (peger), 
den hedder Berlin. Så er der Barcelona. Så er der New York. Så er der Wien. Og der har 
vi Genevé, Melbourne og Sydney og London og Rejkawik. Så hver bygning har sin egen 
identitet og sit ejet navn. 
 
Per: Fyrreholmen er hele øen med 200 lejligheder. Og der er 24 bygninger, som så har 
hvert sit navn. 
 
I: Hvad med atmosfæren herude? 
 
Per: Den er meget, meget afslappet. Meget, meget hyggelig. Og så har vi også et 
havnebad med sauna. Jeg er vinterbader, så skal der fand’me være en sauna, så drøner 
lige ind, når man er kommet op af vandet. Så der er rigtig lækkert her. 
 
I: Vi prøver at undersøge om der er en eller anden stedsidentitet i området, da det jo er 
forholdsvist nyt. Eller bare identitet. Er det noget du oplever? Nu var du jo selv en af de 
første beboere. 
 
Per: Ja det var jeg. Ja, det blevet meget hurtigt inde ved os en identitet. Altså man 
holdt sammen og lærte hinanden at kende alle sammen fra starten. Og nu hvor der er 
kommet så mange børn, er der kommet et gårdudvalg, som laver aktiviteter. Så det 
blev hurtigt. Og så er der mange der har fundet ud af at gå herned (ved Valby Bådklub), 
og her er der enormt meget fællesskab. Det har der været i i hvert fald 30 år. Så 
begynder man at blande sig med det også, og blive en del af det. 
 
I: Hvad med forholdet indbyrdes mellem beboere i de nye bygninger og de 
”oprindelige” fra bådklubben? 
 
Per: Skillelinjen er blevet meget mere ophævet, vil jeg sige. I starten var der, hvor man 
var lidt mistænksomme over for hinanden, men det blev meget hurtigt integreret. Den 
første sommerfest holdte der inde (Fyrreholmen), den holdte vi her i klubhuset. Så det 
blev ret hurtigt integreret. 
 
Per: Jeg tror det ville være lidt kedeligt at bo her, hvis man ikke var en del af 
bådklubben. 
 
I: Skyldes det, at man så ville føle sig lidt uden for, eller? 
 
Per: Ja, det vil jeg måske sige. Altså der sker så meget hernede, så der er så meget miljø 
her. Hvis man var uden for det, så ville det føles sådan lidt mærkeligt. 
 
I: Er der medlemmer i klubben, som ikke har en båd? 
 
Per: Ja, der er noget, der hedder C-medlem. De kommer sådan set bare for at hygge sig 
inde i klubhuset. De har ikke nogen båd endnu, men måske får de en dag en båd, og så 
skal de ligesom vende sig til miljøet inden. 
 
I: Det giver vel også noget fællesskab? 
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Per: Ja, det gør det. Så er det jo sådan, at man tager ud og sejler med en anden. Hvis 
jeg tager ud og sejler, så giver jeg jo ikke sejle alene, vel? Så tager man jo nogen med. 
  
 
Bilag 1.9.  
Lokalbolig, mægler 
 
I: Vi er interesseret i hvordan området er, og hvad brugerne siger om det. 
 
Lokalbolig: Primær årsag til at man flytter herud, det er at der er meget luft, tæt på 
vand, store altaner og det er nybyg. Det vil sige, det er nemt, der er ikke noget 
vedligehold. Med børnefamilier i dag, går det lang tid før de når den her hus-fase, så 
det er først når barn nummer to er kørt ind. Vi kan også se det på mange af dem, der 
bor herude. Det er jo unge karrierefolk, der kører karrieren først, får børnene 
efterfølgende, og så rykker herud. Eller rykker herfra kan man sige, når de har fået to 
børn. 
 
I: Så det har noget at gøre med de kanaler, der er anlagt og det her specielle byggeri? 
 
Lokalbolig: Lige præcis. Og tæt på byen. Så man kan sige, også qua den her 
opgradering på infrastrukturen herude nu, den gør også at folk de er rigtig 
interesserede i området. Bare på de sidste to år, der er interessen steget enormt. 
Priserne er også steget, pænt jo. Men slet ikke i nærheden af, hvad det kan komme op 
på. Nu kigger folk jo også på Nordhavn, som jo er meget hypet, men de begynder også 
at kigge herud, fordi at infrastrukturen passer bedre. Det ligger tæt på motorvejen, og 
man skal ikke igennem hele byen for at komme ud. Det er der mange, der bliver 
tiltrukket af, vil jeg sige. 
 
I: Hvad med det med, at området er inspireret af Java-øerne i Amsterdam. Er det 
noget, som I brander jer på? Om arkitekturen har en betydning herpå eller mere om 
det bare er nyt? 
Lokalbolig   Jeg vil sige, at efterhånden er folk begyndt at lægge mærke til arkitekturen 
selv. Det er ikke ret mange år siden, at folk ikke vidste at Sluseholmen eller 
Teglholmen eksisterede. Men i og med at der er begyndt at blive solgt mange boliger, ja 
men så ser folk jo arkitekturen i aviser og på internettet. Og så kan de godt se, at det 
ser interessant ud. Vi får rigtig mange, som kommer ind, der bare har kørt rundt i 
området, og falder for områdets arkitektur, luft og sådan noget. 
 
I: Hvad siger de så om det? 
 
Lokalbolig: De synes bare at det er mega fedt. Der er også forskellige facader og det er 
sådan kreativt og der er i forhold til meget andet nybyggeri lidt nytænkende, med at 
man stadig laver en stor gård i stedet for, at man bare laver en stor blok og så er det 
det, hvor der ikke rigtigt er et rigtigt gårdmiljø. Der er et kæmpe gårdmiljø til alle her. 
Underjordisk parkering og alle sådan nogle ting, som ligesom opgraderer det. Og hvis 
man spørger mig, så er vi langt fra nået det niveau, som Slueholmen, Teglholmen og 
også det nye Enghave Brygge er berettiget til. Det bliver rigtig dyrt herude. 
 
I: Så det går den rigtige vej? 
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Lokalbolig: Det gør det. Altså man kan sige, vi har jo haft rigtige pæne prisstigninger 
på nogen ejendomstyper. De er jo steget næsten 15-20 % på et år. Men det er jo også 
derfor at mange flytter herud. Der er jo ikke 100 lejligheder, der er ens. Der er 20 af en 
lejlighedstype og så ser man på en anden ø, der selvom den har nogenlunde samme 
placering, har de stadigvæk en anden planløsning. Du har ikke den der mainstream, 90 
kvm her, det ligner bare sig selv. 
 
I: Så det har noget at gøre med forskelligheden i det? 
 
Lokalbolig: Helt klart. Der er jo ikke nogen der har lyst til.. Altså alle vil jo gerne bo lidt 
specielt. Prøv og tag en kæmpe blok med 200 lejligheder, hvor der er en svalegang og 
så er alle lejlighederne ens. Det er jo ikke specielt attraktivt. Herude f.eks. har du et 
vidt spænd fra 60 kvm til 200 kvm – og så er der nogen, der er større – og der imellem 
findes der bare et hav af forskellige planløsninger. Det er da klart, at der er nogen, der 
går igen, men der er også rigtig mange individuelle.   
 
I: Så man bor unikt i forhold til de andre? 
 
Lokalbolig: Ja, det gør man. Og så også specielt i forhold til de har kanalhuse, som 
typisk er to plan, direkte udgang til vand og dem, der ligger oppe har så tagterrasse. 
Det er jo heller ikke noget, som man ser rigtig mange andre steder ellers jo. 
 
I: Brander i jer igennem historien eller måske bådklubben derude? 
 
Lokalbolig: Nej, altså man brander sig ikke på det, som udgangspunkt. Men det er da 
klart at det giver sådan en diversitet i den sammensætning af folk, der er herude. Fordi 
at Valby Bådklub, en gammel bådklub, som har en historie herude. Mange af de folk, 
der kommer dernede, kommer jo ikke fra selve Sluseholmen, men der er begyndt at 
komme mange herfra derned. Så det er blevet sådan en god blanding, så helt klart. 
 
Lokalbolig: Det er blevet meget mere interessant over de seneste par år. Og nu bliver 
der jo bygget amok hernede igen, jo. Altså jeg tror vi har ti byggepladser herude i 
øjeblikket. Vi skal jo ligesom indhente det potentiale, som det ligesom har herude. Så 
det bliver godt. Det går stødt fremad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
